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O ysters, C lam s and  
Lobsters
ALWAYS IN STOCK
[W E A T H E R  P E R M IT T IN G ]
THOMAS’ FISH MARKET {
T E L E P H O N E  1 0 4 - 3
Ot/sters GOc and 75c per quart.
'Best Oysters in  shell, 65c peck.
We will soon begin to handle a 
good quality o f Virginia Tub 
Oysterf at 50c per quart.
OYSTERS AND CLAMS IN QUANTITIES 
AT WHOLESALE PRICES.
-+<»>+<3>+<s*a>;,
Security Trust Company.
Statem en t of C ondition  on  Sept, 1st, 1 9 0 4 .
R E S O U R C E S : L IA B IL IT IE S :
L o a n s ...................................... $252,105 23 C apita l S to ck .............................. $50,000 I
B onds an d  StockB.............  42,500 25 S u r p lu s .......................................  12,500 (
R eal E s ta te  In v e s t iu o n t ......... 4,700 00 U n d iv id ed  P ro fits ....................  5,508 :
V a u l t ,  F u rn itu re , F ix tu r e s . .  0,755 28 D e p o s its ...................   28o!oi)0 {
E x p e n s e ................................  978 02 Due to B u n k s ..........................  4,172 I
I n t e r e s t ......................................... 45 98 ________
C ask  on  d ep o sit..........................  45,404 44
C ash  on  h a n d ............................   0,205 59
$358,880 79
$358,880 79
Increase of D ep o sits  Since O rgan ization:
December 1st, 1903, 
H arch  1st, 1904, -
J u n e  1st, 1904, 
S ep tem ber 1st, 1904, -
$207,397 74
- $234,794 60 
$252,985 49
- $286,699 69
Accounts of Individuals and Corporations Solicited.
SECURITY TRUST CO., ROCKLAND
SH A RES OUR V IEW S..
The Lew iston Jo u rn a l Is fa ir ly  e n ti­
tled to  all the  c red it of th e  576 Dem o­
c ra tic  m ajo rity  in th a t  c ity . I t  led off 
In the D em ocratic cam paign , th e  m oat 
w idely known m em ber of i ts  ed ito ria l 
s taff took the s tu m p  for D avis, and  itB 
colum ns fu rn ished  m a te ria l fo r  the  
D em ocratic cam paign  sup lem en ts  s c a t ­
tered b roadcast over the s ta te —B elfast 
Journal.
Only Once a  Y ear
Can you go over the  Boston & A lbany 
R. R. to A lbany, down th e  H udson 
R iver to New York, thence v ia  F a ll 
R iver Line to  Boston, for $5.00. T h is 
y ear the  excursion  s ta r ts  from  Boston 
T hursday . Oct. 13. F rom  s ta t io n s  west 
of Boston, Oct. 12. Send fo r d escrip tive  
leaflet.
A. S. H anson, Gen. P ass.A gent,B oston .
E V E N IN G  H E R A L D  P R IZ E  P R O V ­
E R B  CONTEST.
Between th e  Magic W ords on the 
Broken T ab let t h a t  m ust be discovered 
before poor P rincess L au ralee  c an  be 
freed from  The B lack C astle  of T o r and 
the w onderful w ords of th«  W oggle B u g  
the  heads of New E n g lan d 's  boys and  
girls a re  In d an g e r of being  tu rn ed . 
By th e  score, hundred  and  th o u san d  
they  a re  try in g  to find th e  frag m en ts  
of the  Broken T ab let while w ondering  
w hat the  W oggle Bug did say , and , if 
so, w hy? The an sw er can  be found  in 
The Boston S unday H era ld  only.
"N ow  good d ig e s tio n  w a its  on a p p e t i te  a n d
isltti nn Itiifh ' '
T h e  C ourier-G azette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
NEWSPAPER HISTORY
T he R ockland  G aze tte  w u  ea ta b  United In 1846. 
In 1874 th e  C ourier wan ee tab liah ed , a n d  co n ­
so lid a ted  w ith  th e  G aze tte  in 1882. T he F ree  
P ress was estab lish ed  in 1886, a n d  In 1891 
coaneed  Ite nam e to  th e  T rit 
consolidated  M arch 17, 1897.
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO
ie y e a r ;  s in g le  cop ies  th re e
cen ts .
▲ drertiflIng ra te s  based  a p o n  c irc u la tio n  and  
▼ery reasonable .
C om m unications up o n  to p ic s  o f  g e n e ra  In- 
e r e s ta r e  so lic ited .
E n tered  a t  th e  postofflco a t  R o ck lan d  for 
c ircu la tio n  a t  second-c lass  p o s ta l ra te s .
▼ REELAND-REN.TAM IN, H pecial A d v e r t i ­
ng A gency , ICO N assau s tre e t,  N . Y ., re p re s e n t-  
a lve fo r  fo reign  ad v e rtis in g .
! Only th e  hom e can  found  a  S ta te .— J Jo se p h  Cook. j
The atto rn ey -g en era l of K a n sa s  has 
decided th a t  a  pupil In th e  publl-c 
schools canno t be coimpelled by a  
teacher to tell ta le s  on a n o th e r  pupil.
fThe youngest vice p residen t th is  coun­
try  ever had a t  the  tim e of his In au g u ­
ration  was 36 years of age; th e  oldest 
w as 69. And nobody believes th a t  the  
la t te r  record Is going to be broken th is  
year.
E x -P resid en t K ru g er of th e  T ra n s ­
v aal died In exile but E x -P res id e n t 
S teyn of the O range F ree  S ta te  in ­
tends to re tu rn  to South A frica  nex t 
m onth, tak in g  the oa th  of a lleg iance 
a t  th e  B ritish legation a t  T he H ague.
The Monroe fa ir  is all rig h t In p leas­
a n t  w eather—'but fo r choice betw een 
being on the fa ir  ground In a  ra in  
sto rm , under a  sh e lte r  te n t  w ith  no 
floor but the  e a rth  and no  d itc h  o u t­
side to conduct the  w a te r  from  said  
floor; o r a t hom e in the c o rn e r of i 
c loset up attic, w ith  d ry  feet and  some 
th in g  to ea t—give us the  la t te r .—B an ­
gor Commercial.
NEW  DENTAL OFFICE
NOW  O PEN TO THE PUBLIC
D r . J . A . R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith  D r. D a m o n  f o r  t h e  p a s t  N in e  Y e a rs
375 Main Street. Up  Steyrb. 1 . Opp. W. O. Hewett Co.’a
ROCKLAND
T e l e p h o n e  I 4  I - 1 I
W K  G I V E  G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
T he on ly  office in K nox C oun ty  
w here m y p rep a ra tio n s  a re  used .
the Biff
4Stf °
D  RocklandPhone 806-12
H r .  A .  W .  T a y l o r
"  ------BOSTON DENTAL ’82------
Operative and Mechanical Dentistry
Crown andjBridge Work Special
400 M a in b t .,  Cor. School • R ocklanc
D r. T . E . T IB B E T T S ,
DENTIST.
C or. M am  a n d  W in te r  S ts ., R o ck lan d .
In  la s t M onday’s election sa y s  the 
B elfast Journal, the ru 'm -sellers 
and  th e  P ro h ib itio n ists  w ere 
un ited  on one of th e  candl 
plates on the Dem ocratic c o u n ty  ticket, n iany  women 
despite  the  fact th a t  there  w as a  P ro - w A~A
hlbition cand ida te  for th e  sam e posi­
tion. B ut there has  never been an  el­
ection in which the P ro h ib itio n ists  
have not given aid to the  D em ocrats 
d irectly , or indirectly , and  in th is  case  
they  voted for the  cand ida te  of a p a r­
ty  whose platform  s ta n d s  fo r  resu b ­
mission and ag a in s t a  p a r ty  pledged to 
the  support of the p roh ib ito ry  laws.
H appily  the votes of these tw o opposing 
elem ents were throw n aw ay , an d  W a l­
do county , despite the u n u su a l efforts 
to d efeat them , has elected a  R epub li­
can  sheriff and a  R epublican coun ty  
a tto rney .
A nnouncem ent is m ade th a t  R ea r 
A dm iral Schley will sh o rtly  publish 
h is  au tobiography, under th e  title  F o r ­
ty -F iv e  Years U nder the  F lag . About 
o ne-th ird  of the book will bo devoted 
to th e  Spanish w ar, concern ing  which 
the aldimiral will say  In h is  preface: 
“ In the chap ters which re la te  to the 
o perations aga inst C ervera’s  fleet tile 
purpose has been to  record th e  events 
from  the w riters own view poin t, to 
c ritic ise  in a  sp irit of fairness, b u t 
w ithou t malice, bearing  In m ind th a t  
w herever it has been n ecessary  to re ­
fe r  to  ap p aren t inconsistencies In the 
s ta te m e n ts  of others, the  a u th o r  h as  
endeavored a lw ay s to avoid unneces­
s a ry  personalities. T hrough th e  co u r­
tesy  of S ecretary  Moody, recourse  h as  
been had to official papers which were 
not available before his accession  to 
office."
A u tu m n  w ith  its w h istlin g  w inds  
and frosty m orn in gs w ill soon  ad­
m on ish  u s that the n ew  season is 
nigh . T h e
F A L L  C L O T H IN G
question  is n o w  an all im portant m atter for considera­
tion  and w e  take great pleasure in  cordially in v itin g  every  
M an , B o y  or Parent w h o  w ill have C loth ing to  buy  
during the com in g  season to call on  u s for the purpose 
of looking at or exam in in g  the N e w  C loth ing, H a ts  
and F u rn ish in g  G oods w e  are n o w  sh o w in g .
YOU are invited. EVERYBODY is invited.
B u t ' p e c & l g m b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O USE
The sto ry  of the  w atch  w hich Pope 
Pius carries is well w orth  telling. One 
of the  card inals was a t  th e  V atican re ­
cently , and while ta lk in g  w ith  the 
Pope, P iu s  took his w atch  from  his 
pocket to see w hat tim e It was. The 
card ina l noticed th a t  th e  tim e-piece 
w as a  cheap  nickel a ffa ir w ith  an  old 
sho estrin g  a ttach ed  to It in place of a 
chain . The card in a l drew  h is own 
costly  ch ronom eter from  h is pocket and  
asked  the pope to take it  a s  a  g ift, and 
give him the nickel one. T h en  the 
pope’s face lit up  with one of those 
sm iles which, if one has been fo rtu n a te  
enough to see, can never be forgotten , 
and said  th a t the old w atch  w as quite 
good enough for him. He added th a t  it 
was given to hlin when a lad by  his 
m other, who saved up h er h a rd  earned  
coppers until she could buy it,b u t there  
w as no money left for a  chain . One of 
his s is te rs  gave him the shoe s tr in g  
for th a t,  and he was so pleased w ith  
his g ift th a t  he prom ised his m o th e r he 
would c a rry  it a* long as  i t  k ep t time. 
The pope has never had a n o th e r  w atch  
and  say s  th a t  he never will.
THE WHITE RIBBONERS
Maine’s Christian Temperance Workers 
Held Notable Session in Augusta.
One of the m ost im p o rtan t fall con­
ven tions held In th is  s ta te  Is th a t  of 
th e  M aine W . C. T. U. T h is y e a r  these 
loyal women m et a t  the  cap ita l of the 
s ta te  and  in a  se ries of no tab le  ses­
sions convinced th e  people th a t  they  
a re  more en th u sia stic  th an  e v e r In the 
tem perance w’ork. The rep o rts  of the 
v arious d ep a rtm en ts  showed a  hea lth y  
condition of afTalrs all around , and  the 
d elegates show’ed th e ir  endorsem ent of 
th e  Unions a d m in istra tio n  by  ree lect­
ing the sam e com petent and  d is tin ­
guished board of officials.
Am ong the la t te r  is Miss C la ra  M. 
Farw ell of th is  city , who is ag a in  a s ­
signed the d u ty  of record ing  secre ta ry , 
a position which she h as  filled wdth sig ­
nal ab ility  for a  n u m b er o f  years. 
Rockland w as rendered fu r th e r  prom i­
n e n t In the  convention by  the presence 
of Miss S arah  M unroe H all, who, to 
th e  delight of the delegates and  all 
o th ers  In a ttendance , w as ag a in  d i­
rec to r of the  m usical p rogram . Miss 
Alice Moore of the  R ockland b ranch  
w as elected one of the d elegates to the  
na tiona l convention.
T here  w as a  very  large a tte n d a n ce  
for the  second d a y ’s session of the 
s ta te  convention of the W . C. T. U., 
and  m uch In terest was show n th ro u g h ­
out the  day  In the exercises. Seated 
upon the p latfo rm  all th ro u g h  the 
m orning  hour w as Mrs. H an n ah  J. 
Bailey of W in th ro p  C enter, th e  m illion­
a ire  ph ilan th rop ist, who listened  with 
ev iden t p leasure to  the reports. N ear 
h e r w as seated  Miss C ornelia  Dow' of 
P o rtlan d , d au g h te r  of th e  celebrated  
N eal Dow, the g rea t apostle  o f tem p er­
ance and  the a u th o r of th e  original 
M aine prohib itory  law. T he president, 
Mrs. L. M. N. S tevens, conducted  the 
proceedings.
One of the e n te rta in in g  fea tu re s  of 
th e  m orn ing  session was th e  report of 
the  w ork am ong the soldiers, th is  fea ­
tu re  being In charge of Mrs. Lizzie H. 
Towle of A ugusta, who has  th e  d is tin c ­
tion of being the only w om an in the 
U nited  S ta te s  to have a  so ld ie rs’ home 
society  nam ed a f te r  her. M rs. Towle 
h ad  a  num ber of th e  v e te ra n s  from  the 
T o gus national home, w here she labors, 
p resen t In the ch u rch  and  th ere  were 
two or th ree whole pews full of blue- 
co a ted  con v erts  to tem perance. They 
appeared  to be en joying  th e  novel expe­
rience of being on exhib ition  before so 
Mrs. Tow le has long 
been regarded  by the so ld iers as  an  a n ­
gel of mercy'. She is n ea rly  70 years 
old, yet spoke with Are and  e a rn e s t­
ness, calling fo rth  prolonged applause 
from  the delegates.
M rs. A. B. C rockett of Penobscot 
coun ty  a s  ch a irm an  of th e  com m ittee  
on resolutions, presented  th e  following 
resolution on prohibition:
" (a )  Believing th a t  the prohib ition  of 
th e  sa le  of in tox ican ts a s  a  beverage Is 
a  powerful ally' to  the ca u se  of to ta l 
abstinence; believing also  th a t  the liq­
uor traffic Is m orally w rong  and  hence 
can  never be m ade legally  righ t, we 
therefo re  oppose every  form  of license 
o r regulation.
(b) W e a re  op|>osed to resubm ission 
and  will do o u r u tm ost to  repel every 
a tta c k  upon the M aine law’ by the liq­
uor in te rest of the  s ta te  and  nation .
To th is  end we seek to  a rouse  the 
indifferent and to influence those w’ho 
a re  misled by false and  illegal s ta te ­
m ents. W e will hold public m eetings, 
d is tr ib u te  lite ra tu re , c irc u la te  pe ti­
tions, etc., and  w ork to c a r ry  out plans 
th a t  m ay be fo rm ula ted  by the legisla­
tive  com m ittee of the  M aine W om an’s 
C hristian  Union.
Im m ediately  following the p resen ta ­
tion of tke resolution M rs. H ow ard  A. 
Clifford of South P a r is  Jum ped up and 
proposed an am endm ent, s u b s titu tin g  
the word “should" for "c a n "  u n d er the 
head  of prohibition. T h is  s ta r te d  a  
lively discussion, but Mrs. Clifford 
finally won h e r point . She a rg u ed  th a t  
in license s ta te s  the  llqbor traffic is le­
gally  right and  so the word “can " in 
the  resolution was Incorrectly  used.
O ther resolutions were adop ted  
follows:
“ W e dem and one code of m orals for 
m en and  women, and  em phatica lly  
condem n every system  for the  reg u la ­
tion of vice.
“ Because the
Ings of the  p ro h ib ito ry  law , sa id  the 
fa ilu re  In New’ H am p sh ire  and 'V erm ont 
of the  license law  has been a  g rea t ob­
jec t lessons to  oarefu l conscientious, 
s tu d e n ts  and  seekers fo r the  tru th .
'Some good people w ho believed th a t  
som e o th er law  th an  p roh ib ition  m igh t 
be m ore efficient in lessen ing  liquor 
selling  and  liquor d rin k in g  have found 
o u t th e ir  m istake ,"  sh e  said : “A fter 
s tu d y  and observation  a n d  experience 
In every  s ta te  of our Union I u n h es ita ­
ting ly  affirm th a t  no o th e r  law  ev er e n ­
acted  has done so  m uch to  dim inish 
the sa le  of alcoholic liq u o r ns s ta te  
prohibition. The p ro h ib ito ry  law  Is in 
h arm ony  w ith  the golden ru le  of 
C hrist; It Is a  law  w’hich should  be up­
held by every  C h ristian  p h ilan th ro p is t 
and  reform er. The W hite  Rfbboners 
of M aine will never s te p  backw ard , 
b u t will hold h ig h er th e  b a n n e r of 
prohibition and  will go fo rw ard  w ith 
redoubled fa ith  and  courage."
In  the gold m edal o ra to rica l prize 
contest, u n d er th e  d irec tion  of Mrs. 
S a rah  W. Me Lei Ian, the  first prize w as 
aw’arded  to Miss Louise M cK enney of 
W indham  w ith  honorable  m ention of 
Miss F lorence Bailey of W indham . 
The th ree  o th e r  c o n te s ta n ts  w ere Miss 
Nellie Averell, M iss In a  M illigan and 
Miss Hazel C rossett o f M llltown. The 
Judges w ere Mrs. H ow ard  A. Clifford 
of S outh  P aris , M rs. H a n n a h  O. B ailey 
of W in th rop  C en tre  and  M rs. A ugusta  
M. H u n t of P ortland .
T he officers were re-e lec ted  as fol­
lows :
P resid en t—Mrs. L illian  M. N. S tev ­
ens, Portland .
C orresixm dlng S ec re ta ry —Cornelia N. 
Dow, P ortland .
R ecording S ecre ta ry —M iss C lara  M. 
Farw ell, Rockland.
T re asu re r—Mrs. A delaide Johnston , 
F o r t Fairfield.
T he  convention voted to hold the 
next an n u al m eeting  a t  B a r H arb o r In 
Septem ber, 1905.
T H R O U G H  S L E E P I N G  
C A R  S E R V I C E
TO THE PRINCIPAL
A d iro n d a ck
M o u n ta in
R e so rts
B ulle t S leeper U f tp *  Bobtoii 3.30 f . w  <L
Chats on Books.
“D au g h te rs  of D esperation" Is the  
title  of a  c lever little  volum e by H llde- 
gard  Brooks, a u th o r  of “W ith o u t a 
W a rra n t,"  "The M aste r  of C ax ton ,"  
which M cC lure-Phllllps have Ju st 
brough t o u t  T h is is a  sa tirica l sk it  on
I llu s tra tio n  from  " D a u g h te rs  of D es­
pera tio n ."
ABOLISHING TWO-STEP
Dancing Instructors at Their Convention 
Say There’s Too Much Rag-Time.
T he tw o-step  Is doomed. This Is the  
p ronunclam ento  of the A m erican  Soci­
e ty  of P rofessors of D ancing  of New 
York, which h as  Just closed its  conven­
tion In St. Louis. J. E dw ard  M artin , 
w’ho In five y ea rs  will ce leb ra te  the 
sem i-cen tenn ia l of his experience as a  
teach e r of d anc ing  in Chicago and  an 
a u th o rity  of high s ta n d in g  In th is  
country , dec la res th a t  th e  abolition  of 
the sw o-step  received h is  h e a rtie s t 
support.
The public has run w ild." sa id  Mr. 
M artin , “o v er th a t  ungracefu l, bo iste r­
ous dance, and  o u r conven tion  has  u n ­
qualifiedly condem ned It. T h a t Is, we 
have condem ned It as it  Is danced , for 
few’ people in Chicago d ance the tw o- 
s tep .”
“W h a t do th ey  d ance?" he w as asked. 
“They do not dance a t  all. W hen a  
m an and a  woman get on the floor and 
’do’ a  collection of bew ildering, u n ­
g racefu l flgures.tlre  them selves ou t.and  
m ake them selves g en era lly  ridiculous,I 
no not call it dancing. One reason why 
the tw o-step  Is not danced  co rrec tly  is 
because the popu lar m usic Is not the 
proper m usic. The co rrec t tim e fo r the  
tw o-step  is w hat is know n as  *6-S’ 
tim e, and  there  Is a  syncopation  ab o u t 
the  dance th a t  dem ands such  tim e and 
no o ther—If the tw o -step  Is to be 
danced  properly. Now’ m o st of the m u ­
sic of today  Is In rag tim e  or some 
o th er form  of terp sich o rean  in sp ira ­
tion, which In the flrst place is not m u ­
sic. Anyone who u n d e rs tan d s m usic 
will teJI you th a t  th ere  is a s  m uch dif­
ference betw een syncopation  and  ra g ­
tim e as  th ere  Is betw een m usic and  
ragtim e.
“W e cannot refuse to  teach  the tw o- 
step , but we can  show’ a  preference for 
o th er m ovem ents. And th en  we also 
can  cu ltiv a te  in o ur pupils a ta s te  for 
the  o ther dances by in tro d u c in g  m ore 
]>opular form s in to  those m ovem ents. 
To th is  end o ur society  h as  expressed  
Itself as  devoted to the  w altz. To In­
crease the p opu larity  of th e  w altz  v a ­
rious new dunces In w hich the w altz 
o r o th er gracefu l m ovem ents predom i­
nates, were adopted  by th e  society."
Am ong the new dances a re  the fol­
lowing:
Bonny Glide—Tw o-step  In form , b u t
anarch ism  and tells of th e  ad v en tu res  
of th ree  young  lady  a r t  s tu d e n ts  who 
have enrolled them selves  un d er the  
Red F lag. The ta le  ru n s  sw iftly , th e  
plot has m an y  unexpected  tu rn s , and  
the sa tire  is very  d e ftly  pointed.
M adam e Albanesi, th e  a u th o r  of “S u­
san n ah  and  One O ther"  (M cC lure-Phll- 
llps,) used h e r  own c h a rm in g  K en t 
home as  a  back-g round  for p a rt o f h e r 
sto ry . She ca lls  h e r  place F ro g n ali 
F arm . I t  lies abou t six  m iles from  the 
p icturesque tow n of C an te rb u ry , and  is 
bu t a  sh o rt d rive from  th e  E n g lish  
Channel. I t  Is an  an c ien t, room y house 
ab o u t th ree  hundred  y ea rs  old, s ta n d ­
ing  In typical K en tish  su rro u n d in g s— 
w lde-eaved barns and  sheep-folds, b >w-
M adam e A lbanesi.
.a ry In g  considerably  in execution; ln- 
hildren  of today  a re  e ludes the w altz •movement, and Is 
the  m en ami women of tom orrow , and  , m ut.h s |0w er lh u n  lhc. reifu lnr two-
step.because form ation is b e tte r  th an  refo r­
m ation we, as an  o rgan iza tio n , will 
continue to tra in  the boys and  g irls kt 
tem perance principles, em phasizing  the 
evil effects vaused by the use of alco­
hol and narcotics, by courses of study , 
scientific, eth ical and  governm enta l, 
th rough  the day school, th e  S unday 
school, the Loyal T em perance  Legion 
and  M edal con tests  th u s  Insu ring  a  fu­
tu re  nation  of in te lligent to ta l a b s ta in ­
ers.
“ Believing In th e  exteiw ion of the 
F ran ch ise  to women as a  Just ami 
righ teous m easure, believing th a t  It 
would prom ote tem perunce princip les 
and  a  b e tte r  en fo rcem ent of the  P ro ­
h ib ito ry  Law as  well a s  a  g re a te r  re ­
spect fo r all law, th a t  it would be con­
ductive to b e lte r  citizensh ip , an d  a 
h ig h er s ta n d a rd  of m orality  In govern- 
a u n t ,  therefo re  resolved, th a t  we will 
petition  the nex t leg isla tu re  to  take 
such action as m ay lead to th e  g ra n t­
ing of full and  equal su ffrag e  to the 
women of our s ta te .
“ W e hereby express o u r obligations 
and  g ra titu d e  to the  local W om en’s  
C h ristian  T em perance Union for a ll Its 
labors on o u r behalf; to a ll the citizens 
of A ugusta  who, with k ind ly  hosp ita l­
ity  have welcomed us in to  th e ir  hom es; 
to the  m in iste rs  who h ave  helped us 
w ith  th e ir  words a n d  influences.
"To the P ress o ur ap p rec iatio n  is due 
for full and  ju s t ret o: ts  of o u r  proceed­
ings To the olficiul* of the  C ongrega­
tio n a lc h u rc h , to those who have fu r ­
n ished special m usic; to  th e  efficient 
pages, to the  ra ilroad  officials, and  to
Trio w altz—A “p lea sa n t"  varia tion  of 
the  waltz.
C r e s c e n t — T w o - t e p  w i t h  v a r i a t i o n s .
M inuet flgures—Involv ing  the waltz 
m ovem ent and  ca lcu lated  to a id  ease 
and  gruce In q sad rille  dancing.
A nother (lance was Introduced, but 
not adojded, the  “ Wimod&ughslfc," a 
m azu rk a  form , im m ensely dllficult 
and not likely to become popular.
MAINE FOOTBALL
(•flowing is u list of the  more im ­
p o rtan t football gam es to be played by 
the M aine college team s th is  fall:
Sept. 28.—B ates—Holy Cross Lew is­
ton.
Oct. 8.—B ates—Exeter, E xeter.
Oct. 12.—B ales—H arv a rd , Cam bridge.
Oct. 22.—B ates—M aine, Lewiston.
Nov. 6.—B ates—Colby, W aterv ille.
Nov. 12.—B ates—Bowdoin, B ru n s­
wick.
Oct. 1.—Bowdoin—E x e ter , B runs-
bridge. 
6 e t.  12.
H a rv a rd , Cam -
-Amheist. A m herst
-Colby, Brunsw ick,
e ry  o rch ard s  and b road  m eadow s. I t  
was these m eadows, indeed, th a t  in sp ir­
ed the opening ch a p te rs  of “S u san n ah "  
for, hav ing  risen  a t  daw n  one m id­
sum m er m orning, ju s t  a s  h e r hero ine 
does, to g a th e r  m ushroom s, M adam e 
A lbanesi say s  th a t ,a s  she stood w atch - 
lgn the sun  rise, she developed the 
whole schem e of h e r s to ry  which she 
outlined  on paper a f te r  b rea k fa s t th e  
sam e day.
This la te s t add itio n  to the  p o p u lar 
series of Eclectic School H eadings con­
ta ins  six ty-five sk e tch es  of the  prom i­
nen t ch a ra c te rs  of h isto ry , from  E g y p t 
China, and India, th ro u g h  G recian and  
Rom an tim es, to m ediaeval an d  m od­
ern  Europe. The s to ries  a re  brief, 
sim ply told, and  in te res tin g , and  a re  
su re  to be pleasing  to ch ild ren  of the  
fifth grade, fo r which the book is in­
tended. Though not o v er-d id ac tic  in 
tone, the sim ple e th ic s  of each  sk e tch  
a re  unobtrusively  p u t  fo rw ard ; and  
the high m otives, th e  lofty  pa trio tism , 
and  the stirriH g deeds of these g rea t 
m en of a ll tim es will be readily  com ­
prehended by the y o ung  reader. The 
book is well supplied w ith  helpful and  
pleasing illu stra tio n s.
A fter a  lupse of m an y  y ea rs  C harles 
W arren  Stoddard , so ce leb rated  fo r his 
beau tifu l ‘‘South Sea Idy ls,” which has 
become a  c lassic  In A m erican l ite ra ­
ture , ag a in  announces a  collection of 
idyls and  s to ries  of those sum m er seas 
full of h is  ch a rm in g  word p ictu res and  
exquisite  touches w hich tell of d ream - 
life in fa iry  land. The new book is en ­
titled  “T he Islan d  of T ranqu il De­
lights, A S ou th  Sea Idyl and  O thers," 
and  will sh o rtly  be published by H er­
b e rt B. T u rn e r  A Co. Of his flrst col­
lection R alph  W aldo Em erson prophe­
sied : “1 do not th in k  th a t  one who can  
w rite so well will And it  easy  to  leave 
off." W illiam  D ean HowelLs called it  
’"The ligh test, su n n ies t, w ildest, fre sh ­
est th in g s  th a t  ev er were w ritten  
ab o u t the  life of th a t  sum m er ocean." 
R u d y ard  K ipling  w rote, “ Your book la 
a  very  topic of co lor an d  frag ran ce .”
YOUR FAVORITE POEM
Dolce Far Nitrite.
▲ litt le  tim e  » f s ilence  iu th e  b e s t ,
▲ l it t le  t im e  o f iu d o le u t d e li* b i, 
a  l i t t le  slu m b er s t  her g e n tle  fee t 
Who b irn g s  eu ch su tu re ii t  * ud  ex cess  o f ligh t 
A l i t t le  IxuguiO  d ream in g  iu  th e  su n .
iou fo r tin 
K clui m u
1 p . m . doily  ex c e p t b o tu id ay  ; d u e  Bos Lou 11 At
j u o x tiu o m iu g .
For sUclitiouttl tr ; 
o rs tu re  d o e r  ip ' ive 
or xddicfra A J  ( *4ii
riu se rv ice  o r  i l lu s tra te d  l i t  - 
o f tb c  A dirondack* , call ou 
roll. I 'a ts .A g c u t. 404 M am S t.,
i Bp i m u h e ld ; b. b. V 
o s t le r :  J .  L. W hite
air F t leu . 385 M fiu  b t. .  W or- 
. .'.(id W u-dnuglou b t. .  B oslou.
Your Doctor Ever faithful? Saved your I life? Then hold fast to j 
him. We believe in doctors. Ask yours about Ayer’s 
Cherry Pectoral for hard colds, coughs of ail k i n d s . I
o TILE R O C K L A N D  C O U IiLE K -U A Z ET T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  20, 1004,
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W / c e - * - w t e > f
FO R PR E S ID E N T ,
HON. THEODORE ROOSEVELT
Of New York.
«. -  -YJ PR E S ID E N T ,
HON. CHAS W. FAIRBANKS
The proposed Increase in legislative 
s a la r ie s  w as rejected  by the people In 
a n  overw helm ing m ajo rity . I t  is sa id  
t h a t  only one town in the s ta te  voted J 
In fav o r  of it. and th a t  by one vote. It 
is  probable  th a t  a  g rea t m any men 
v o ted  a g a in s t i t  un th in k in g ly  and 
r a th e r  on the principle th a t  it  Is safe 
to  oppose a n y th in g  th a t  looks like a 
s a la ry  grab . Even th e  c ity  of Au- | 
g u s ta  w hich profits m any thousand j 
d o lla rs  from  th e  biennial Legislative 
seasons voted four to one ag a in s t it, 
lead in g  th e  Kennebec Jo u rn a l to  re ­
m a rk  th a t  on the face of th e  re tu rn s  
th e  c ity  does not th ink  the m em bers 
o f  L eg isla tu re  ought to have m ore 
m oney to spend there. The m a tte r  is 
n o t w orth while a rg u in g  ab o u t now, for 
th e  people have settled  its  fa te  too 
em phatica lly , bu t some day  it  m ay oc­
c u r  to these sam e people th a t  th e  poor 
m an  will be a  scarce a rtic le  in our 
L eg isla tu re  ju s t  as long as  the  sa la ry  
rem ains a t  its  present figure of $150 
pier session. How m any  w age-earners 
c an  afford to give up  th e ir  positions 
an d  spend th ree m o nths a t  A ugusta  on 
th a t  sum  M assachusetts  pays $750 
y e t the  people of M aine have ju s t  re ­
buked a s  e x tra v a g an t a  proposition to 
p ay  $300. And they  would probably do 
th e  sam e th in g  aga in  tom orrow .
The dea th  of Rev. Dr. H anscom  
b rin g s  s lncerest sorrow to a  g rea t 
m an y  readers of th is  paper. R egardless 
o f denom ination he was adm ired by 
everybody as a m an  of wonderful 
energy  and  m agnetism . H e never look­
ed upon a  question superficially  
■whether it  w as Im portan t o r triv ia l, 
an d  as a  consequence his serm ons 
show ed a  depth of th ough t and logical 
reason ing  th a t  appealed to his hearers  
w ith  m uch effect. H is  fo rty  years dd- 
voted to  th e  m in istry  have been well 
sp en t both  in the  upbuild ing  of the  de­
nom ination  and the u p lifting  of the 
people who composed his m an y  p a r­
ishes. T he world is m uch b e tte r  be­
cause  of such a  m an hav in g  lived in 
it, and th e  g rea te st reg re t Is th a t  he 
could not have been spared  m ore years 
in  which to sow the good seed.
Judge P a rk e r  has  w arned  th e  Demo­
c ra t ic  lite ra ry  bureau  ag a in s t hav ing  
a  word in the  forthcom ing D em ocratic 
te x t  th a t  reflects upon th e  personal 
honor o r In teg rity  of P resid en t Roose­
velt. T h is is c e rta in ly  to  Judge  P a r ­
k e r 's  c red it and will be a p t  to secure 
fo r  the  cam paign  book a  m ore favor­
ab le  reception th an  it would have had 
if  his cau tion  were not heeded. Even 
in  the  excitem ent of a  presidential 
cam paign  the people of th is  co un try  
a re  not In a  mood to h e a r  a  m an of 
P resid en t R oosevelt's ch a ra c te r  s la n ­
dered. And th is  does not apply to R e­
publican  audiences a ltogether.
AVe no longer h e a r  it  charged  by the 
D em ocra ts th a t  P resid en t Roosevelt 
w as ''u n co n stitu tio n a l"  in se ttlin g  the 
g rea t coal s tr ik e  of 1902. T he c ritic ism  
ceased when it wus learned  th a t  ex- 
P resld en t Cleveland h ad  n o t only 
approved Mr. Roosevelt's course, bu t 
p raised  him  for th e  s ta n d  he had  
tak en  In the m atte r . F u r th e r  th an  
th a t  G rover Cleveland would have 
tak en  a  position on th e  a rb itra tio n  
com m ission h ad  he not tho u g h t it a d ­
v isable  to s tep  aside in fav o r of Judge 
G ray.
W illiam  R. P a ttan g a ll, p roprie to r of 
o f th e  M achlas Republican, and  late  
opponent of Congressm an Pow ers has 
filed a  petition  in bankruptcy . W h e th ­
e r  th is  u n fo rtu n a te  condition was 
b ro u g h t ab o u t by ru nn ing  ag a in st Mr. 
P ow ers, o r the  publication of the 
M eddybem ps le tte rs  is of course im ­
m ate ria l;  th e  sym pathy  of his fellow 
n ew spaperm en  and  fellow politicians 
gqes out to  him.
The C olorado R epublicans have 
show n th e ir  endorsem ent of Governor 
P eab o d y ’s  ad m in is tra tio n  by renom ­
in a tin g  him . I t  now re s ts  with the 
people of th a t  com m onw ealth  to show 
th e ir  a p p ro v a l of th e  course  taken  by 
th is  execu tive  in  troub lous tim es.
C am paign ing  In Colorado la s t week 
W illiam  J. B ry an  ch a rac te rized  P resi­
d en t R oosevelt as  a  d angerous man. 
Ju d g e  P a rk e r  will have the sam e  opin­
ion of him  a b o u t th e  fo u rth  of No­
vem ber. I t  seem s to  be the so rt of 
d a n g e r th a t  th e  people court.
I t  s te m s  to be a question  wh eth e r it
la D av id  B. H ill o r  R ichard Croker
w ho 1* e la ted  for secre ta ry  of s la te
atbwUld P a rk e r  be levied. The people
v 111 se ttle  all doub 
H int. 4th.
. of e ith e r f them
hi of a  heavy
c* rg i> of su it, th e  floor in one of the
bulicHogs oo A tlan tic  wh.urf caved  in
F rld ,ay. c a rry in g  with It 1dorri* P erry ,
4‘upl . K. K. N ash  and  W
kin* o f U ucolnviiie.
kin* • tru c k  a  beam  and h ad  several
fib* broken. T he  01 hers were nearly
b u iie rd JO MIL
REV. DR. HANSCOM DEAD.
Hxd Been Pastor of Rockland Methodist 
Church Eight Years-Over Forty Years 
Spent In God’s Cause.
A fter a life devoted to th e  work of
the Mns te r  for over 40 y ears. Rev.
Lorlng Ia. Han.«■corn. n . P ., beloved
p asto r of the Methiodls>t Episcopal
church of Then m ston. answ ered  th s
final siinrmon? <:>f hi* Cre a to r yeste r-
day  me>rnlng n t and1 th e  noble
spirit r ith ln  hlni went to th e  God who
. Hie long arid m ost useful
m  life ca me to it? close Just a
few hours a f te r  his 65th b irthday , 
which had fallen on Sunday.
F o r several weeks p as t Mr. H anscom  
had been fad ing  in health , b u t his In­
dom itable will and  ea rn es t purpose to 
serve his M aster every m om ent of his 
life kep t him  In the ran k s  of active 
service Ju st as long a s  he could possi-
The L a te  Rev. Dr. Hanscom .
bly m u s te r  sufficient s tre n g th  to  be 
about. W ednesday m orning. Aug. 21, 
s tan d in g  in the pu lp it a t  Nobleboro 
Cam pground, he preached the la s t s e r ­
mon th a t  he u tte red  on ea rth . I t  was 
a  m aste rly  one, filled w ith  In te rest and 
C hristian  sp irit. H is congregation  l it ­
tle realized th a t  It was the la s t tim e 
they were to  listen to  his voice, but 
such it proved, for the nex t day he was 
taken  ill, typhoid fever developed, and 
resu ltin g  com plications caused  his 
death .
A nobler and s tau n ch e r service for 
God is not In m an th an  th a t  which has 
been accom plished by th is  beloved 
pastor. Deceased had been an  inde­
fatigab le  w orker, every  hour being de­
voted to the  full lim it of his s treng th . 
He had p rac tica lly  worn him self o u t in 
the serv ice of God, so th a t  when d is­
ease cam e upon him  th ere  w as not 
enough v ita lity  left to  w ith stan d  Its 
s tra in . Mr. H anscom  w as born In 
Craw ford, W ash in g to n  county, and  
was th e  son of L u th e r and M ary 
H anscom . He w as educated  a t  th» 
W ashington  A cadem y a t  E a s t M a­
chlas. In  1S62. Aug. 9. he enlisted In 
Co. F, 1st M aine C avalry , a t which 
tim e he was 22 y ea rs  of age. H e was 
discharged  from  th e  service a t  W ash ­
ington, D. C., in Dec., 1S62, by reason 
of disability . In 1863 he en tered  tne 
m in istry , his firs t p a s to ra te  being In 
Roblnston. He a fte rw a rd  preached in 
Pem broke. O rrlngton, D exter. Camden. 
Houlton, B ath , S earsport, Bucksport 
and  Rockland. In  the  fa ll of 1S88 he 
w ent w est, and for n ea rly  five y ears  
w as p asto r of a  church  a t  Sioux Falls, 
S. D. L a te r  he w as tra n sfe rred  to  the 
M innesota C onference occupying 
am ong o ther p as to ra te s  th a t  of Rel 
W ing, one of the m ost Im portan t In 
th a t  conference. H e was presiding 
elder of th e  M arshall (M innesota) d is­
tr ic t several years, d u rin g  which 16 
churches were built, and  Mr. Hanscom  
a ttra c te d  m uch a tte n tio n  on account 
of the  effectiveness of h is  work. In  
1900 while a t  Blue E a r th  City a n  a r ­
ran g em en t w as m ade whereby an  ex­
change of pasto ra te s  w as effected w ith 
Rev. F. E. W hite  then  p asto r of P r a t t  
M emorial church  in th is  city . He had 
previously served four years as p asto r 
of th is  ch u rch  and  to It were now 
added fo u r years more, d u rin g  which 
pros|>er!ty continued to smile upon the 
church . A t the  end of th a t  period the 
s tra in  of his responsib ilities and active 
labor began to be felt and he w as a s ­
signed to the  church  a t  Thom aston. 
He served th a t  church  well and  the 
people a t  large Join w ith the p a rish ­
ioners in m ourning  his departu re .
Deceased w as president of the 
W esleyan Grove C am pm eeting Asso­
ciation  of N orthport, where he led the 
m eetings th is  season. He was a m em ­
ber of P lym outh  Lodge, I. O. O. F „  of 
D ex ter; E dw in  L ibby Post, G. A. R., 
Rockland, and  the lodge of U nited 
W orkm en a t  Bucksport. Deceased was 
tw ice m arried , his first wife being 
S arah  B ridgham  and his second Annie 
Hall. H e is survived by a  widow', six 
sons, George L., who is p asto r of the 
F irs t  Congregational church  of New ­
ark , N. J.. W illiam  of M anchester, N. 
H., Dr. W. V. of Rockland, F red  L., 
p a s to r  of the C ongregational church  of 
Abington, 111., H a rry  and  R alph; one 
d au g h te r, B lanche. The surv iv ing  
b ro th ers  a re  Rev. S. L. Hanscom  of 
Bar Hjprbor, Rev. A. H. H anscom , J . A. 
Hanscom  of Somerville, Mass, and  
F ra n k  P. Hanscom  of Buffalo. The 
su rv iv in g  s is te rs  a re  Mrs. E lizabeth  
H a rr is  of A ugusta , Mrs. C harles 
A v la tt of M ilford, Conn., Mrs. M ary 
H arris  of Milford and  Mrs. E d ith  M al­
lory of Brooklyn.
T he funeral will be held in the  
M ethodist church. Thom aston , T h u rs ­
day a fternoon  a t 1.30 o'clock. The In­
term en t will be in A chorn cem etery, 
Rockland.
COMMERCIAL COLLEGE.
There Is a  large a tten d an ce  a t  the  
Rockland Conunerclal College for so 
early  In th e  season, and  new s tu d en ts  
a re  en te ring  dally. The enro llm ent is 
as follows:
A lthea M. Grey, Lottie  M. Calder- 
wood, V lnalhaven: F lorence M anning, 
M yra E  Achorn, Loie E. Jacobs and  
L au ra  A. P ackard , Cam den; W illie 
Leonard. E thel Crockett. W. A. S tud- 
ley, Leila F rench  and  I r a  W otton, 
W a rre n ; Fred E. M erchant and  E v e r­
e tt  W. H um phrey, Rockport; A rth u r  
E. Spofford and John Redm an, Ston- 
Ington. Em m a M. B rew ster, Rockville; 
C harlie L  Moore, F. C. In g rah am  and 
Susie E. P atterson , South T hom aston; 
Lew is C. Turner, Isle au  H a u t; Guy H. 
Benner, R e tta  C arter. Bessie W h it­
m an, F rancis W. H all, Annie M. Co- 
n an t, C arrie M. B rew ster. Jenn ie  R.
t S. Gregory, Glen Cove; P.
The Courier-Gazette goes Into a 
larger number of families In Knox 
county than any other paper published.
WILL LAUNCH SATURDAY.
DESCRIPTION OF THE NEW SCHOONER 
ELLEN LITTLE.
Built By Cobb, B utler ft Co. an d  De­
s ig n ed  By J o h n  J .  W ardw ell, S h e 's  
A P e a c h . M ay Prove a  Form idab le  
Rival To th e  "F ly in g  H ask e ll."
An in te res tin g  event in local m arine 
circles will be the launch ing  next S a t­
u rd ay  of th e  handsom e four-nm sted  
schooner Ellen L ittle , which, in the 
I a s t few weeks h as  been rap id ly  rip en ­
ing in to  m a tu r ity  a t  Cobb. B u tle r  & 
Co.'s yard . T he event is se t for 11 a. m. 
but it  Is h a rd ly  nevessary  to  add for 
the benefit of C ourier-G azette  readers, 
th a t  it is well to  be on hand a  few 
m inutes before th a t  hour.
The new schooner is an o th e r product 
of John J. W ardw ell’s skill as a  d e­
signer, and  h is rep u ta tio n  for con­
ceiv ing  a  beau tifu l and  prac tica l c ra ft. 
Both of these q ua lities appeal to every 
beholder.
The E llen L ittle  takes th e  m aiden 
nam e of Mrs. R ichard  A. M cCurdy of 
New York and  will be com m anded by 
Capt. C W . Sprague  of Rockland, for­
m erly of S tockton  Springs, who has 
followed the sea for 28 years and been 
in com m and fo r 15 years.
H er reg istered  m easurem ents a re  as 
follows: Gross tonnage, 909; n e t to n ­
nage. S07; length , 188.2 feet: b read th ,
m ated c a rry in g  cap ac ity  is 1500 tons. 
39.2 feet; depth, 11.7 feet. H er e s ti­
m ated c a rry in g  cap ac ity  is 1500 tons.
H er fram e is h a rd  wood and h ack ­
m atack, c u t in M aine and C anada, and 
put tog eth er in a  m ost su b s ta n tia l 
m anner. The vessel is sq u a re  fastened  
and  every  p a rt is a model of s tren g th . 
The m asts  a re  whole s tick s  of Oregon 
pine, each 96 feet long, and topm asts 
52 feet. H er keelsons a re  composed of 
four tie rs  of m ain, 14x14 inches, w ith 
th ree tie rs  of s is te rs  the  sam e size. 
She is planked and  ceiled w ith  yellow 
pine, the  form er being 4% Inches th ick  
and the la t te r  10 and  9 inches. The 
vessel has  two full decks, w ith  a  su b ­
s ta n tia l she lf s tre a k  In the hold and  a 
lull se t of han g in g  knees betw een 
decks. She has w ire rigg ing  fitted 
with p a te n t tu rnbuckles.
There a re  two houses, th e  a fte r  be­
ing 31x28 feet, and  the forw ard  25x23 
feet. The form er co n ta in s  the  forw ard  
and  a fte r  cabins, c a p ta in ’s room, two 
sp a re  s ta te  rooms, first and second 
m ates rooms, p an try , stew ard , bath  
and  to ile t rooms. T h e  a f te r  cabin  is 
finished in birdseye m aple and  q u a r ­
tered  oak. w ith  trim m ings of brick  
and m ahogany. T h e  c a p ta in ’s cabin  is 
finished in b irdseye m aple and  oak, 
and the fo rw ard  cabin  In oak  and 
sycam ore, a ll the  floors be ing  m aple. 
In to  the construc tion  of th is  cabin  has 
en tered  some of the  handsom est wood 
ever landed from  the fo res t prim eval, 
and the b eau ty  of the  construc tion  Is a 
trib u te  to  E. J. S ou thard  and  A rth u r 
L. G ray, who have no peers In Maine 
sh ipyards a s  sh ip  Joiner and  pain ter. 
All the  rooms of the  a f te r  house are 
finished in N orth  C aro lina  pine, the 
two cab ins being sep ara ted  by  folding 
doors. T he forw ard  house is con­
s tru c ted  of N orth  C aro lina  and  hard  
pine, th e  finish being In the n a tu ra l 
woods. The a f te r  house Is provided 
w ith s team  heat, one of th e  com forts 
and  luxuries of ye m odern sh ipm aster.
In th e  forw ard  house a re  th e  engine 
and  engineer’s  room, forecastle  and 
galley. She h as  a H yde W ind lass Co. 
boiler and engine, a  K now lton Bros, 
s team  windlass, all th e  m odern im ­
provem ents in ho isting  a p p a ra tu s , and 
p a ten t s tee rin g  gear. T here  is one 
large w recking pum p, w ith  a f te r  suc­
tion, and two hand  pum ps. The 
schooner h as  two stockless B ald t 
anchors each w eighing 4500 pounds, one 
s tream  anchor of 1000 pounds and  on* 
kedge of 500 pounds. She h as  200 
fathom s of 1%-inch s tu d -lin k  tested  
chain, and  tw o cha in  riders. F o r  a 
w ater supply  th ere  a re  tw o iron tan k s  
on the keelson and  tw o wooden tan k s  
betw een decks, th e  ag g reg a te  am ount 
of w a te r  held by the four being ab o u t 
5500 gallons.
She has two boats, one being  a  24- 
foot yaw l, fitted w ith  a  4*4 h. p. gaso­
lene engine, and  the o th er a  15 foot 
boat. The vessel is ra te d  A1 fo r 15 
years In the  A m erican  B ureau  of 
Shipping, and when she tak e s  h e r place 
am ong the m erch an t m arine  S a tu rd ay  
will be one o f the  finest c ra f ts  afloat. 
She is designed for g eneral coasting  
trad e  and will be read y  for se a  in 
about a  week. Mrs. Sprague  will a c ­
com pany her husband on the first trip .
The vessel will be ch ristened  by  the 
lady for whom  she ia nam ed and  a 
large p a rty  will be p resen t from  New 
York and  Boston to w itness th e  cere­
mony. A fter  the  launch ing  the p a rty  
and Invited g u ests  will go to C rescent 
Beach w here a  delicious fish d in n er la 
to be served.
In  connection w ith  th e  build ing  of 
this new schooner it m ay be sa id  th a t  
Mr. W ardw ell h as  designed a  c ra f t  
th a t  to all ap p earan ces  will become a 
s tro n g  rival of, if no t a  superior, in 
fas t sa iling  qualities, th e  fam ous 
Jacob  M. H askell, which w as launched 
from  the y a rd  of Cobb, B u tler & Co. in 
A ugust. 1901. I t  will be rem em bered 
th a t  th is  vessel is called th e  “ F ly ing  
H askell, Queen of th e  Seas." and  th a t  
she was In com m and of C apt.L . K. Mc- 
Kow n.w ho,w ith Mr. Donnell is ag en t of 
the Ellen L ittle . T h e  H askell am ong 
h e r m an y  record -b reak ing  trip s  m ade 
the rat e horse tim e from  B altim ore to 
Boston, d ischarged  a cargo  of coal and 
was back to N ew port News in 10 days. 
In the  language  of h e r com m ander, “ I t  
was ju s t  like slid ing  down hill."  And 
now i t  is up  to C apt. S prague to  try  
and  o u ts tr ip  th e  record  of the  H askell 
by m ak ing  su ch  tim e th a t  the  Ellen 
L ittle  will w rest from  th e  fo rm er her 
well ea rned  tit le  of the  ‘Queen of the 
Seas.**
The head s  of d ep a rtm en ts  who took 
p a rt in the  c o n stru c tio n  of the  Ellen 
L ittle  a re : John  J. W ardw ell, m as te r  
builder; D avid A. W andweL, forem an; 
E. J. S ou thard , Joiner; Leon A. Chase, 
b lacksm ith ; F. E. C ottrell, fas ten er; L. 
A. D unton  of B oothbay, sa llm ak er; R. 
E. Dunn of T hom aston , rigger; G. M 
D uncan, cau lk e r; A rth u r  G ray, p a in t­
er; Johnson S tap les  & Son, boat 
makers.
T he Boston Globe is ru n n in g  a  re ­
m ark ab le  v o ting  con test, th e  prizes in 
which a g g re g a te  $25 000. T he  full p a r ­
ticu la rs  a re  to  be found on the second 
page of th a t  paper. M iss F lorence 
S tover of th is  c ity  h as  en tered  th e  d i­
vision m ade up  of M aine cand idates, 
and  a  g re a t  m an y  Globe read e rs  have 
begun to  save coupons for th a t  popu­
la r  young  lady. T he  Globe h as  a  very 
large c ircu la tio n  in  th is  v icinity , and 
there  is no reason  w hy a n  earn est, 
com bined effort could no t b ring  one of 
the prizes to th is  city .
B .  E M E R Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
THE AUGUSTA CONVENTION.
Concise Report of Splendid Meeting) Held 
By Women's Christian Temperance 
Union.
U nder sunny  skies, the m em bers of 
the  M aine \V. C. T. U. m et T uesday, 
Sept. 13. a t the  Congregational church  
in A u g u sta  for their 30th a n n u a l con­
vention. All the  a rran g em en ts  had 
been m ade in a  very sa tis fac to ry  m a n ­
n e r and  all th e  sm aller d e ta ils  i fully 
looked a fte r, and all was ready for the  
a rr iv a l of th e  delegates. The A ug u sta  
union proved a  m ost charm ing  hostess, 
as  well a s  the  whole people 'of th e  city , 
who welcomed and en te rta in ed  us m ost 
generously . The churvh was b e a u tifu l­
ly d ecorated  w ith potted p lan ts  and 
cu t flowers, while the b eau tifu l b a n ­
ners of th e  different counties helped 
com plete the  decorations. D irectly  In 
fio n t of the  pulpit was a  large p ictu re  
of o u r sa in ted  leader, F ran ces  E . W il­
lard.
The m orn ing  session w as called to  o r­
der by P resid en t S tevens and  w as de­
voted to  such business a s  u su a lly  a t ­
tends such  occasions. M uch In te rest 
cen tered  in the  recom m endation  of 
Mrs. S tevens, and  her ad d ress  w as lis­
tened to  w ith the g rea te s t a tten tio n . 
D inner and  supper were served  in the 
church  v es try  by th e  local society. A t 
the a fte rn o o n  session th ere  w as a 
m uch la rg e r a tten d an ce , m any  a rr iv in g  
on th e  forenoon tra in s  from  bo th  d irec ­
tions.
The t re a su re r 's  rep o rt w as m ost g r a t ­
ifying. This report showed th a t  the  to ­
ta l receip ts had  been $3,126, th e  expen­
d itu re s  $2,781. There is a  b a lance  of 
$919 to  s ta r t  w ith th is  year. T he re ­
p o rt also show ed a  ga in  In m em ber­
ship, and  the organ ization  Is show n to 
be in a  sound condition. An In te re s t­
ing Incident w as the read ing  of a  le tte r  
from  the union in tire P iilllpplnes which 
Is com posed of so ld iers who took the 
pledge o f the o rder before leav ing  th is 
country . This union is located in M a­
n ila  and  has  a  m em bership  of 93.
The evening  session w as even la rg e r 
th an  the two proceeding ones, the 
church  being  well filled. Rev. N orm an 
M cKinnon welcomed the de lega tes in 
behalf of the  ch u rch es  and  bade thorn 
go on In th e ir  g rea t work. M rs 
B lanche F rien d  gave a  m ost loving 
and cord ial welcome In b eha lf of the 
local union. M ayor R obertson , who 
was to  speak  In behalf of the  c ity , was 
prevented  by illness from  being  p res­
ent. The response w as m ade by  Mrs. 
Adelaide S .Johnston  In her usua l p leas­
ing way. Mrs. S tevens' address, w as 
the g rea t fea tu re  of the  evening. The 
speaker showed herse lf to be one of the 
s tro n g est lady  speakers In th e  county , 
show ing th a t  she had an  in tim a te  
knowledge of h er subject.
The second d ay  of th e  c o n v e itio n  also 
opened u n d e r m ost fav o rab le  conditions 
and  th ere  was a  larg e  a tte n d a n ce  a t  
the  devotional m eeting  held a t  9 a. in ­
c o n s tan tly  increasing  un til 11 o'clock. 
The rep o rts  of th e  different d e p a r t­
m ent su p e rin ten d en ts  were v ery  busi­
nesslike, and  to  the point. T he m ost 
Im pressive fea tu re  of the  forenoon, 
was the p resen tatio n  of th re e  aged 
v e te ran s  from  th e  Soldiers Hom e a t  
Togus. A b ranch  of the  W . C. T. U. 
w ork and  know n a s  the  T ogus C h ris­
tian  T em perance  Union, w as show n In 
s tro n g  relief as  these m en cam e fo r­
w ard  and  were in troduced  by  th e  P res ­
ident. As one, to tte rin g  w ith  th e  in- 
firm atles of old age was helped to  the 
p latfo rm , an d  told of the  noble work 
the A u g u sta  union had  done In th e ir  
w ork am ong  the feeble p a tien ts , tea rs  
w ere In th e  eyes of m any . T he aged 
v e te ran  concluded by rec itin g  an  o rig ­
inal poem, m ore beau tifu l, because of 
the  p a th o s  which th e  broken accen ts of 
the  old m an len t to  the  occasion. A t 
the  a fte rn o o n  session a  m em orial s e r ­
vice w as conducted  by Mrs. S tevens in 
m em ory of our beloved com rades who 
have been called hom e the p as t year. 
The young  w om en's ho u r w as c o n d u c t­
ed b y  M rs. G ertrude  L e a v e tt an d  was 
m ost In te resting . A t 4.30 th e  Loyal 
T em perance League of A u g u sta  m arc h ­
ed in w ith  th e ir  b an n e r and  took sea ts  
In fro n t, w here they  were spoken to 
m ost ch a rm in g ly  by M iss A n n a  Gor­
don. T h e  th ird  day  of the  convention 
o|>ened un d er m ost d isco u rag in g  con­
ditions. T h e  ra in  had  fallen  in to r ­
re n ts  the  previous n igh t b u t the  dele­
g a te s  accepted  all conditions ch eerfu l­
ly. T he g rea te s t In te res t w as cen te red  
In th e  e lection  of officers, no t because 
th ere  w as likely to be a  co n te s t bu t 
because the ladles wished ag a in  to 
show  th e ir  loy alty  to th e ir  efficient 
leaders. M rs. S tevens w as elected  Pres, 
of the  M aine W. C. T. U. for th e  28th 
tim e and w hen It w as announced the 
delegates rose and  su n g  " P ra ise  God 
F rom  W hom  All B lessings F low ," It 
w as very  Impressive and M rs. S tevens 
was v lsab ly  affected a s  again  h e r s is­
te r  w orkers showed th e ir  love and  a p ­
preciation. T he o th er officers were also 
re-elected. The a fte rnoon  session was 
given up to rep o rts  of su perin tenden ts. 
The beau tifu l prize b an n e r w as given 
th is y e a r  to W aldo C ounty  a s  the  coun­
ty  m ak in g  the larg est gain  pro ra ta . 
The evening  add ress  w as given by 
Mrs. C. H. Howe whom all of o u r 
Knox co u n ty  lad les have heard , but 
who were a ll eag er for a n o th e r  chance 
to h ea r h e r speak. Mrs. Howe m ade a  
splendid address show ing the principles 
of o u r order, th e  C h ristian ity  th a t  was 
back  of it all, and  th a t  the  o rd er w as 
founded on som eth ing  m ore th an  o rd i­
n a ry  o rgan iza tions  possess, and  m ust 
ex is t a s  long as  the  world ex ists . The 
convention w as a  m ost successfu l one 
in every  way. T he convention  fo r 1905 
will be a t  B a r H arbor.
Am ong those from  Knox co u n ty  who 
a tten d ed  w ere th e  follow ing ladles: 
Miss S arah  H all who had  ch a rg e  of 
the  m usic and  w ho gave sev era l se- 
lectiona a t  each m eeting; C la ra  M. 
Farw ell, Mrs. Jam es  F isk  of Rock­
land ; Miss C arrie  B arrow s an d  Miss 
K now lton of C am den; M rs. C lara  
L ight, Mrs. Lucy B urton , M rs. M ar­
g a re t Thom pson of Union, an d  Mrs. 
M ary H an ley  of A ppleton.
C la ra  A. L ight.
A fu rth e r  report of th is  convention 
will be found on the firs t page of th is  
Issue.
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F A L L  a n d  W IN T E R
UNION SU ITS
F O R  L A D IE S
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In Social Circles
Mrs. W. Scott Young and d a u g h te r  
Ju lia  of M atinlcus a re  v isitin g  Mr. and 
Mrs. H enry  Young a t  th e ir  home, 100 
N orth  Main stree t.
Mrs. Thom as G reenlaw  of S tonlng- 
ton Is v isiting  her d au g h te r, M rs. W il­
liam  Fifleld, 98 C edar s tree t.
Mrs. Abble V anner of South W aldo- 
boro, who has been passing  a  few days 
In th is  city , a  guest a t the  hom e of 
C apt. B. B. Simm ons, h as  gone to 
P o rtlan d , accom panied by h er d au g h ­
ter, Mrs. B. B. Simm ons, w here they  
will v isit re la tiv es  for a  few days.
M iss F ann ie  Dillon of Lynn, M ass. Is 
a  guest a t  the hom e of C apt. E m ery  
G ott.
Miss Mae Stinson  of S w an 's  Island  
w as In th is c ity  the  las t of the  week.
Miss Alice Shaw  of Cam bridge, 
M ass., who has been passing  a  few 
weeks w ith Ju d g e  and  M rs. L. R. 
C am pbell and o th er re la tiv es  and  
friends In th is  city , left th is  m orn ing  
for B ath , w here she will pass a  week 
w ith friends before re tu rn in g  to h er 
home.
M rs. Tobias Sm alley and  d a u g h te r  
A rlettle , re tu rn ed  F rid ay  even ing  on 
the 8.35 tra in  from  a  two weeks' v isit 
In Boston and  Milford, Mass. M iss | 
Sm alley resum ed her position In th e  , 
c le rk  of co u rts  office M onday.
Mrs. George E. C ross h as  re tu rn ed  
from  a visit in M assachuse tts, being 
called home sooner th an  she h ad  ex ­
pected to come, on account of h er h u s­
b an d 's  accident.
M any read e rs  of The C ourier-G azette , 
and  m ore especially  those who spend 
the sum m er a t  P leasan t Beach, will 
learn  w ith keen reg ret of the  d ea th  of 
Mrs. E. B, H ard ing , which took place 
a t  the  hom e of her son W ilton  E. 
H ard ing . in Brookline, M ass. las t 
week. The funeral serv ices were held 
a t  the  home of the deceased in W o r­
cester, Mass. Sunday. Mrs. H ard in g  
w as an  an n u a l sum m er v isito r  a t  
P le asa n t Beach for over 10 y ears, and 
re tu rn ed  from  there  only a  sh o rt tim e 
ago. She had been in 111 h ea lth  m ore 
th an  a  year, b u t the  end cam e u n ex ­
pectedly, and  leaves a  wide circle of 
friends to m ourn the dem ise o f a 
noble, dearly  beloved woman. One son, 
W ilton E., and  one b ro th er, A. S. 
Gould of Boston, survive. Mrs. H a rd ­
ing 's  husband  also survives.
Mrs. A. R. N ickerson of Boothbay 
H arb o r and  two d au g h te rs , H azel and 
N atalie , were g u es ts  las t F r id a y  of 
Mrs. S. T. M ugrldge, 14 Grove s tree t.
Mr. ond Mrs. W ellington S m ith  of 
D orchester, Mass., a re  g u ests  a t  
George L. St. C lair's, B erk ley  s tree t.
Miss E lla  Saw telle, who has  been 
spend ing  th e  p as t two weeks in th is  
c ity , h as  re tu rn ed  to  L isbon F alls .
Miss Helen Doak, who h as  been v is­
itin g  Mr. and  M rs. F ra n k  H askell, has 
re tu rn ed  to  h e r hom e In B elfast.
M isses Jen n ie  and  R uby T hornd ike  
have re tu rn ed  from  an  o u tin g  a t  C res­
cen t Beach. They h ad  fo r guesta there  
Miss M ildred C rosby and  M iss A lm ee 
K arl.
C a p t  J. A. Cam pbell and  w ife a re  
occupying  the Ju d g e  Cam pbell co ttage, 
H oliday Beach.
M rs. R. H. Sm all and  d a u g h te r  
H azel have re tu rn ed  to N o rth  Adam s, 
M ass.
M rs. C ora A. Cushm an, who has 
been spend ing  the p as t four m o nths In 
Rockland, has re tu rn ed  to h er hom e in 
E a s t Boston.
Mrs. E. A. W iggin, who h as  been 
v isitin g  in W orceste r and  N ew bury- 
port, h as  re tu rn ed  home.
Mr. and  M rs. H. W. D avis h ave  re ­
tu rn ed  to R oslindale, M ass. Mrs. 
D avis has  been spend ing  the sum m er 
here, th e  guest of h e r m other.
Mr. and  Mrs. E . E . P ayson leave to ­
n ig h t for Danville, 111., w here It is 
possible th a t  th ey  m ay conclude to lo­
cate .
Hon. and  Mrs. W . T. Cobb left S u n ­
d ay  n ig h t for a  ten day s’ tr ip  to  St. 
Louis.
Mrs. W arren  B. G ard n er h as  gone to 
A rlington  H eights, M ass. Upon h e r re ­
tu rn . la te r  in th e  week, she will be a c ­
com panied by Miss N ettie  Brown, who, 
h as  been there  for tre a tm e n t, and  who 
h as  recovered very  rap id ly  in th e  p ast 
few  weeks.
W illiam  T. O rbeton, Mr. and  M rs. E. 
A. Dean and  fam ily, Mr. and  M rs. 
W illiam  O. Dean and  fam ily  took d in ­
n e r a t  th e  B rick  House, Dodge's 
M ountain, Sunday.
M rs  Nellie H ew ett K n ig h t of W o r­
c e ste r  a rr iv ed  here  la s t  W ednesday 
n igh t, called by the Illness of h e r m o th ­
er, Mrs. George E. H ew ett. M rs. H ew ­
e tt  h as  been v isitin g  h e r sis te r, Mrs. J. 
W . T itus, fo r Beveral m onths. She w as 
tak en  ill ab o u t two weeks ago, and  is 
now im proving.
F ra n c is  P. W ight has en tered  Bow- 
doin College and  left for th ere  th is  
m orning, tog eth er w ith  F. Cornelius 
D oherty, who Is now in h is  Sophom ore 
year.
George E. Cross and  w ife h av e  re ­
tu rn ed  from  a  fo rtn ig h t 's  v isit in W al­
th am  and C h elsea  Mr. C ross would 
have enjoyed his vacatio n  m uch b e tte r  
but for the  fac t th a t  he w as ill m ost of 
th e  tim e. H e Is again  on du ty  a t  H a s ­
kell’s  f ru it  s tore , the  sam e genial joke- 
loving George.
E rn e st V. Cam pbell, who h a s  been 
sp end ing  the sum m er v acatio n  In 
Rockland, has re tu rn ed  to C am bridge, 
M ass.
A shley C rocke tt has re tu rn ed  from  
a  vessel voyage to Philadelphia .
Roscoe Pendleton  of S t  John, N. B., 
Is the  g u est of his bro ther, C. H. P e n ­
dleton , C am den s t r e e t
Mrs. Joseph F. Jaseph  of F itch b u rg , 
M ass, is v isitin g  h er m other, Mrs. 
E m m a P o rte r , School s tree t.
Mr. and  Mrs. F red  P ierce of P o r t ­
land  were g u ests  la s t week of Mr. and  
Mrs. Joseph  York, M asonic s tre e t.
Mrs. M aynard  S. W illiam s is se rio u s­
ly ill a t  h er home on Sum m er s tre e t 
being a tten d ed  by a  tra in ed  nurse .
M rs. Bond and  Mrs. S im m onds of 
Boston have been guests  th e  p as t week 
of Mr. and  Mrs. A. H. B erry.
E. B. H astin g s  re tu rn ed  F r id a y  
n ight from  a  tr ip  to  New York.
M rs. W. H. Bird and  M iss Abble 
Bird have re tu rn ed  from  a  v isit in 
Dover, N. H.
Mrs. C arrie  Carson of B rooklyn Is a  
guest a t  Capt. E . S. F arw ell's .
W. F. M anson leaves to n ig h t fo r 
S ou thern  C alifo rn ia  a f te r  w hich he 
will visit K an sas  and  th e  St. Louis 
F a ir. He will be accom panied a s  f a r  
as  Boston by  h ts wife and  d a u g h te r  
Bessie, who will v isit friends In 
M assachuse tts  several days.
Miss Nellie Tolinan  Is teach ing  school 
a t  Hope Corner.
M iss M innie P resco tt, who h as  been 
spend ing  the sum m er a t  N orthport, 
h as  re tu rn ed  to  th is  city.
Dr. and  Mrs. F. B. Adam s retu rn ed  
from  a  few days ' visit In Boston, th is 
m orning.
Agent B u t t e r i c k ' s  P a t t e r n s  a n d  
Bangor Dve H o u s e .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
te n '.  W O. U x w s t t  <k Co.
W EST APPLETON
Q uite a  num ber w ent from  here  to 
the  Moproe F a ir.
Thu M. W. S. m et last w ith  Mrs. 
Georgia McLain. Mrs. K a te  H a r t  and  
Mrs. K irk  from  out of town were pres- 
| e ra  and did m uch to enliven th e  a f te r ­
noon.
THE THEATRES
R O B ER T M AN TELL IN  N E W  PLAY.
T h a t  R o b ert M antell h as  lost none of 
h is  old tim e pop u larity  and  th a t  he Is 
still* fav o rite  th a t  he w as when w ith 
F a n n y  D avenport and  reigned suprem e 
on Broadw ay, New York, a s  the 
"m atinee  Idol," Is proven a t  the  box 
office by th e  dem and for seats , and  
th a t  w ith Miss M arie Booth R ussell in 
his new play, he is well spoken of else­
where, is proven by such press c ri t i ­
cism s as the  following clipped from  
the New York E ven ing  W orld;
" F o r  the  first tim e in ab o u t ten 
y e a rs  R obert M antell appeared  in New 
Y ork a t th e  F o u rte e n th  S tre e t T h ea tre  
la s t  n ight. Now he comes b ack  the 
sam e old M antell, erect, handsom e.
ATTRACTIVE PROGRAM
A v ery  a ttra c t iv e  program  will b e  
p resen ted  a t  the  C ongregational ch o ru s  
co n cert In W a tts  Hall, Thom aston , F r i ­
d ay  evening, by Miss E lsie L. L iv e r­
m ore, who Is a g rea t fav o rite  In R ock­
land , and th e  L o tu s  Male Q u arte t, a n  
o rgan iza tion  which h as  earned  the rep ­
u ta tio n  of being the bbst In the  s ta te :  
"I Long for Thee," H arte l, L o tu s  
Q u a r te t;  Monologue, 'T h e  Singing  L es­
so n ,"  orig inal, Miss L iverm ore; "A u ­
tu m n  S unse t,"  Goring, L o tus Q u a r te t;  
B aritone  Solo, selected, Mr. Jo rd a n ; 
J e n k s  V egetable Com pound (h u m o r­
ous) M aeey,Lotus Q u arte t;  M onologue, 
"A P a r ish  C all.” Original, Miss L iv er­
m ore; "E v en in g  Song,” Stoeck, L o tus 
Q u a r te t;  D uet. "Calm  as  the  N ig h t,” 
Goetze, Mr. W hlteher and  Mr, Jo rd a n ; 
M onologue. "H e r  Id ea  of M aine,” O r­
iginal, M iss L iverm ore; " I 'm  a  P il­
g rim ” (sacred) Mars'ton, L o tu s  Q u a r­
te t. B y request Miss L iverm ore 's  p ro ­
g ram  num bers a re  selected from  h e r 
lis t of orig inal m onologues; h e r encore  
n um bers  will Include th e  “Lesson 
W ith  a  F a n "  by d 'H arde io t, and  o th e r  
c h a ra c te r is t ic  songs, (negro dialect, 
e tc.) as  well as  rec ita tio n s  w ith  p ian o  
accom panim ent and im ita tio n s  of w ell- 
known stag e  favorites.
O N E  N I G H TWednesday, Sept, 21
G E O . M . H E A T H
I ’rceen ts  th e  E v e r l ’opvflar F a rce  C om edy
R obert M antell in “The L ig h t of O ther
D ay s” a t  F arw ell O pera House, S a t­
u rd ay  E ven ing  of th is  week.
mellow of voice and skilful w ith  the 
foils. I t  would be s tra n g e  indeed, to 
see  M antell in a  p lay  in which th ere  is 
no t a  sword conflict, and  th ere  is one 
in "The L ig h t of O ther D ays" th a t  Is 
a  th rille r. The play is a  s to ry  of the 
F ren ch  R evolution and  Is rep lete  w ith  
action  and  se n tim en t. M antell p lays 
the p a rt of a  dash in g  soldier, a lw ays In 
troub le  over the  troubles of others. 
T he scenes a re  laid  in I re lan d  and  
F ran ce , and  th ere  is enough of com ­
edy to  relieve th e  tense s tra in  of the  
scenes of p a th o s  and  d ram a tic  in te n ­
sity . T he suppo rtin g  com pany  is 
capable . Miss M arie B ooth R ussell in a  
dual role, th a t  of m other and  d au g h ­
te r , being especially  convincing .”
A t F arw ell o p era  -house S a tu rd a y  
evening, Sept. 24. P rices, 60c, 75c and  
$1. A dvance sa le  F r id a y  a t  9 a. m .
“ Quincy A dam s Saw yer," th e  g re a t  
ru ra l d ram a  success is a  p lay  th a t  
one has  a  ta s te  fo r seeing a g a in  and 
Its  re tu rn  to th is  c ity  a t  F arw ell opera  
house. T h u rsd ay  evening  of th is  week, 
Sept. 22, w ill be hailed w ith  genuine d e­
light. One g re a t  a ttra c t io n  th e  p lay  
seem s to  possess fo r m ost th ea tre -g o ­
e rs  is th e  fa c t  th a t  it  is so e n tire ly  d if­
fe re n t from  all o th e r  c o u n try  p lays 
th a t  have ever been p resented . P rices 
50, 75 and  $1. A dvance sa le  opens to ­
m orrow , W ednesday, a t  9 a. m.
Those who ride on th e  c a rs  of the  
Rockland, T hom aston  & Cam den S tre e t 
R a ilw ay  n ex t T h u rsd ay  will be con­
fe r r in g  a  g re a t  fav o r upon the Knox 
C ounty  G eneral H ospita l, w hich is to 
be given th e  gross rece ip ts o f  th a t  day. 
T h is  benefit w as p lanned  fo r las t 
T h u rsd ay  b u t th e  s to rm y  w ea th er p re­
vented . T h ere  will be v arious a t t r a c ­
tions a t  Knox T ro ttin g  P a rk  to d raw  
th e  public, l)u t w h a t  is b e tte r  th an  a  
rid e  to Cam den or W arren  a t  th is  sea 
son of the  y ea r?  You a re  n o t only get 
t in g  a  fine outing , b u t a re  helping a  
m ost w orthy  enterprise .
For Fall & filte r
BROCKTON MADE
$3.00, $3.50 A N D
P E C K ’S  
B A D  B O Y
T h i s  Y e a r  A ll N e w !  B r i g h t  a n d  
C a t c h y  S p e c i a l t i e s !
New M usic! New Songs! N ew ^D ances!
Clever Company!
P rices—35c, 50c.
C hildren , 25c.
T e lephone  39-11.
Special Engagement 
T h u rsd a y , Sept. 2 2
Chas. F. Atkinson’s
Q u in c y
A d a m s
S a w y e r
The Best New England Play 
Ever Written.
Last Season’s Great Success!
£  BEAUTIFUL STAGE SETTINGS
AND EFFECTS I
P rices—50c. 75c, $1.00j
A d v an ce  Hale W en n e id ay , S ep t. 21. No se a ts  
bpM p f t r r  » in  u n le ss  p a id  fo r. T e lephone  39-11.
One Performance
s f TEuvREDNA,YNc S E P T . 2 4
TH E EHINENT ACTOR
ROBERT B.
MANTELL
ASSISTED BY
Miss Marie Booth Russell
an d  a co m p an y  of coin po ten t 
p lay e rs , in W . A. T reinuyno 
and  I rv in g  L. J la l l ’H latent and  
g ran d e s t success
“The Light 
er D ays”
P resen ted  w ith  m agnificent scen ery , 
gorgeous and  co rrec t costum es, 
m arv e lo u s  u iechunical devices.
Entire Production Carried by Company
(P rices: 50c, 75c, $1 00.
A dvance  sale  F rid ay , 9 a . in . No .c a t s  h e ld  
a f te r  8.16 u n le ss  p a id  to r . O rders  by m ail, t e l ­
ep h o n e  o r  te leg rap h . T e 'ep lioue  39-11.
SOLD, EXCLUSIVELY BY
PARMENTER 
The SHOE MAN
NEWEST DESIGNS IN PAT­
TERNS AND LASTS.
FAMOUS FITTERS FOR THE 
FEET.
CORRECT STYLES IN SHAPE­
LY SHOES.
FLINT OAK SOLES AND SPE­
CIAL TANNAGES OF UPPER 
LEATHER.
A n n u a l E n g a g e m e n t
Monday, Sept- 26
Mr. Daniel Sully 
and Company
lu  the New F la y
...The
WEAR
THE PACKARD 
AND
YOU WEAR 
THE BEST.
Sm  In our Men’t  Window
Chief Justice
Excellent C om pany, Special 
Scenery and  Effects.
• f t-T U e  Best Bluy S u lly  over had, 
W orcester, M uss., G azette.
FOOT OF LIMEROCKST. PRICES 50c, 75c, $1.00
A U v H m e  Half 
alter b.l& uuIcm Saturday 9 a. u i. Nuaeata h e ld  a paid lor. Telephone 39-11.
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EVERYBODY’S COLUMN
Lout and  Found
P
Apply to a
ICKF.D UP ADRIFT nw»r North Haven a 
Green Peanori with one bright top atreak. 
. R. WELCH, Prospect Haruor.
75*82
T cJLj
light
and foot of Ingraham’* Hill. Child's Coat.
f;  brown with brass buttons. Kinder will ease leave at OLIVER PERRv’B residence, or 
Ibis OFFICE. 75tf
WantedEXPERIENCED TABLE WAITRESS wantedat once at CONY HOUSE, Augusta Me.
75tf
W ANTED—Four Good Coopers for Slack Work on apple barrels. Apply or write 
g .C . LEIGHTON. Wlnthrnp, Maine, 74*77
G IRL—For general housework In a small family. Apply af 
sonic street, Rockland.
L ADY Bookkeeper—8tat* experience and reference. Address BOX B Rockland Me.
_______________________________ 72 tf
T f  ELI* WANTED And employment given to 
X X  girls and women, housework, second 
work, washing, ironing, cooking, fine sewing, 
•embroidery or canvassing. Apply at once to 
Women’s Exchange and Intelligence Bureau. 
84 Broad street. Orders taken at short notice 
fo r parties, picnics and luncheons. Tel. 168-12.
50 tf
XTT  ANTED—A girl to do general housework in 
▼y small family. Good wages. Address 
A. B., P. O. Box 168. Immediate reply. 35tf
Calk of the Cown
wANTED—Beamen for New York. Boston,Philadelphia, Annapolis an d southern iutuner ports. Call on •• —
BKTT8.U.8. Shipping 
Rockland, Maine. Tel. 507-3
or address W. F, TIB- 
Comr., Tilison Wharf, 
--- - 32tf
To Lot.
rp o
M . SH A W ,
RENT. A desirable First Floor Tenement. 
Also a small tenement cheap. Apply to F.t i  w  ^
nients. Easy terms. Ouickjiosse-slon. 
time and price just right. Call or address 
0.8IN G H I. 74*7
T O LET— Laige room in Jones’ Block suitable for ofllco or workroom. Low rent. Apply 
a t THE COURIER-GAZETTE OFFICE. G3tf
T ENEMENT To Let—At Ingraham Hili,8outh Thomaston. Ennui re on the premises of 
MRS. LILLIAN BICKNELL. 73*76
F or Sale.
XpOR SALK—$75 buys a square Piano, which 
I* is suitable for a hall. (Reason for selling 
have two. Applv to E. E. SIMMONS, IRock- 
land. * 76-79
POR SALE—In Rockland, the homestead of the late Nehemiah Weymouth, corner of 
Front and Maverick stroots. Desirable for res
two hundred and twenty eight feet on Jefferson 
and one hundred and thirty one feet on Maver­
ick, with cooper shop and out buildings there­
on. For further particulars apply to A. A. 
BEATON, 431 Main street, Rockland. 76tf
acres land, apples, pears, pin 
blackberries, raspberries, strawberries, goose- 
herries.currants, and in fact all kinds of beau­
tiful fruit. Some very fine specimens of apples 
and pears. Fruit trees in fine condition. One 
and one-half story house and ell all finished and 
finely painted, fine stable buildings connected, 
large front yard, beautiful "shade trees and 
grand location. This is an ideal |place in every 
particular; would cost $2500 to build it and it is 
nearly new. Part down, tho balance time if 
required. Apply to the EA8TERN REAL 
ESTATE CO., 299 Main 8t., Rockland Maine. 
Telephone 418-5. 75-77
-T IMEROCK STJCAM LAUNDRY For Salt-. 
X j  This is a grand good opening for some one 
who understands the business. The machinery 
is all in good condition and the location is one 
of the best. The present owner has other busi­
ness and cannot attend to it, therefore will sell 
at a great bargain. Apply to the EASTERN 
REAL ESTATE CO., 299 Main St. foot of Park, 
Rockland, Maine. 75-77
B K.Y MARK For8ale. 8 years old. weighs over 1.000 lbs. Safe and reliable. Good 
unver, has speed enough for road purposes. F. 
C. KNIGHT at Knight & HllPs, Tailors. 75tf
OR SALK—8carce Books relating to local 
history. Genealogy. Maine items. Biogra­
phy, etc. Write us what you want. HUSTON’S 
BOOK STORE, 386 Main street, Rockland, Me.
40tfT
F OR 8ALE— I have four Bucks, two Shrop­shire, one Southdown and one full blooded 
Lincoln, 1 would like to sell for $10 each; or will
B l a c k -w a l n u t  c h a m b er  s e t ,and other furniture for sale. Ap 31 ELM STREET, Rockland
^OR SALE—One Second-hand grocery wag- 
_  1 on; ono second hand top buggy. Will sell 
cheap. Apply to E. MONT PERRY. 440 Main
p c
street. 68tf
XjlOR SALE AT A BARGAIN FOR CASH 
V  my Sloop Boat—26 feet long, six years old; 
fast and able, good accommodation, 1,000 lbs. 
outside ballast, well found. For further infor­
mation call on or address W. F. TIBBETTS, 
U. S. Shipping Com., Rockland, Me._____45tf
P OR SALE—A 10 foot Metallic row boat with 2 horse power four cycle gasoline en­
gine all complete. Used 2 months last season. 
If interested in same call or write to R. ANSON 
CRIB Rockland. 3tf
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
Sept. TO—Supreme Conrt convenes.
Sent. 20—Katherine Willard In "The Power 
Behind the Throne,” at Farwell opera house.
Sept. 21—“ Peck’s BadBoy,” nt Farwell opera 
house.
Sept. 22—“Qnlncy Adams Sawyer,” a t Farwell 
opera house.
Sept. 23—Camden Concert Band at Farwell 
opera house.
Sept. 23— Congregational quartet concert. 
Watts Hall. Thomaston, by Miss Livermore and 
Lotus Quartet.
Sept. 24— Robert Mantell. “The Light of Other 
ays,”  a t F a r  **
Sep’. 24-La 
yard at 11 a.tn 
Sept. 26—Daniel Sulley in “The Chief Justice” 
at Farwell opera house.
Sept. 27—“A St niggle for Gold” at Farwell 
opera house.
Sept. 27-29 North Knox Fair in Union.
Sept. 27-30—State Fair Lewi«ton.
8ept. 28—Colonial Moving Picture Co., Far- well opera house.
Sept. 29-Conventionof Knox Circuit Kpworth 
League at Friendship.
Sept. 29—“ When Women Love” at Farwell 
opera house.
Oct. 1-Paul Gilmore in "The Mummy and 
the Humming Bird.” at Farwell opera hi»u*e.
Oct. 4-6 —Annual Cattle Show ami Fair. Pleas­
ant Valley Grange.
Oct. 3 8—The Bennett-Moulton Co. at Farwell 
opera house.
Oct. 12—Miss Marie Wainwright at Farwell 
opera house.
Oct 14— Lou is J. Russell In “The Middleman” 
at Farwell opera house.
Oct 17-23—Dot Carroll's Big Stock Co at Far- 
well opera house.
Oct. 24-29—Clara Turner A  Co at Farwell opera house.
A. H. Sim m ons h a s  leased th e  pool 
and  b illia rd  rooms in K ankln  block 
and  ta k e s  charge  th ere  today.
F ish  Com m issioner A. PL Nickerson 
of B oothbay H a rb o r was In the c ity  
las t F r id a y  on h is  w ay  to C astine, a c ­
com panied by  h is  fam ily.
Sch. Evie B. H all is in B altim ore 
d isch arg in g  Are brick. Thence she sa ils  
fo r S av an n ah  w ith  coal, and  from  
th a t  p o rt com es to  G ard iner w ith  lum ­
ber.
Edw in  L ibby Relief C orps will have 
fa ir  th is  fall, s u b s titu tin g  fo r  th e  
reg u la r  G rand  A rm y fair. The d a te  
and  o th e r  p a rticu la rs  will be a n ­
nounced in due season.
W e have received a  copy of th e  
P a n a m a  S ta r  and  H erald  of Aug. 28, 
w hich includes am ong m any  in te re s t­
ing  item s the announcem ent th a t  Dr. 
E. H . W heeler, fo rm erly  of th is  city , 
is ac tin g  executive officer of th e  Ancon 
H ospita l. 4
E dw in  L ibby Relief Corps will hold 
th e ir  f irs t  c irc le  supper n ex t T h u rsd ay  
a fte rn o o n  w ith  the circle officers as 
housekeepers. The reg u la r  m eeting  
fill b e  held in th e  evening. There  will 
be in itia tio n  of can d id a tes  and  business 
of im portance. All m em bers a re  re ­
q u ested  to  be present.
T h e  an n u a l fa ir  of P le asa n t V alley 
G range, to which th is  paper recen tly  
a lluded  a t  som e length, will be held 
Oct. 4, 5 an d  6 a t  the  G range hall, head  
of M iddle s t r e e t  On the a fte rnoon  of 
th e  first d ay  a t  2.30 o ’clock. On th e  
second d ay  there  w ill be an  exh ib it of 
c a tt le  and  aw ard in g  of prem ium s on 
a ll exh ib its. On th e  th ird  day, com ­
m encing  a t  10 o’clock. The sw eep­
s ta k e  purse  for d raw in g  of horses is 
$35. F u r th e r  p a rticu la rs  reg a rd in g  th e  
fa ir  w ill a p p e a r  In these co lum ns from  
tim e to  tim e.
Schooner y a c h t Brentw ood, bound 
for N o rth ea s t H arbor, w here*she w as 
to be hau led  up  fo r the  w in ter s tru c k  
on In n e r  Bay Ledges a  few m iles to 
the  n o rth w ard  of H u rrican e  Island  
S un d ay  forenoon and san k  a  few  hours 
la te r. She w as in com m and of C apt. 
E. J . B ulger of C ran b erry  Isles, who 
w as a t  th e  wheel when th e  d isa s te r  
occurred . T h e  y a c h t left P o r t  Clyde 
ab o u t 5.30 S unday  m orning, and  was 
headed for F o x  Islan d  T horoughfare . 
C apt. B ulger w as positive th a t  th ere  
was p len ty  of w ater, b u t a p p a ren tly  
the y a c h t  w as ca rried  ou t o f h er 
course  by  the tide. A fter  she s tru c k  it 
w as found th a t  she was leaking  badly, 
and  th e  m ate  cam e to  Rockland in a  
lo b ste r  sm ack  a f te r  assistance . The 
tu g  Som m ers N. Sm ith responded, b u t 
before she had  tim e to reach  the ledges 
the y a c h t  w as seen  to  plunge fo rw ard  
and  go down. C apt. B ulger an d  th e  
m en on board escaped in a  ten d er and  
were brough t to Rockland on the tug. 
The y a c h t m ay be a  to ta l loss ow ing 
to th e  locality  in which she san k . I t  
was valued  a t  $10,000 and  w as Insured 
for $5000. F ritz  H. Jo rd an  of P o rtlan d  
w as th e  owner.
F  ness. One ladies saddle'horse.' Weight 
050 pounds. B obuil. Color, light sorrel wii 
"* ’ ‘ points. For particulars 
ERBUSH, Camden mo.
I  BOR SALE—At a bargain the following prop- ' orty if sold at once—4 desirable houeelots, 
1 nice tone A. W. Ladd Square Piano, 1 1 in 1*t 
harness,2 bicycles,4 row boats.out^new and other 
three usod two seasons; painting business with 
gear for two crews; 1 cabin sloop and tender in 
good condition, good for pirty Bailing or fishing 
business. Sloop is 25 feet overall, mainsail and 
two jibs, thoroughly sound, able and good sail­
er. For particulars write to or call on 8. K
nisce llaneous.
I NSTRUCTION—Scientific Facial Massoth eropy, Scalp Treatment and Manicuring 
taught by Madame Townsend of Paris and New 
York. Most advanced methods. Kvenii g 
pupils receives my personal Attention, Consul­
tations aud demonstrations daily at FULLKR 
A. COBB’S. 70-79
D HKHHMA KING—Mrs. Fannie 8. Carle ton lias decided to close her dres.-making rooms 
aud is open for engagements to go out by the 
day. Dressmaking in all its blanches in the 
highest style of the art.FANNIE S. CARLETON 
36 State Street, Rockland. 30tf
Dr. W . E. Salie, eye specialist of 
P o rtlan d , i9 a t  the L indsey House th is  
week, Tuesday, W ednesday, T h u rsd ay  
and  F rid ay .
FOR SALE
A T A G R E A T  B A R G A IN ,
Tho b oun tifu l hom estead  of W illiam  
G u ru o y  o f R ockv illo , M aine. T h is is 
c e r ta in ly  ono o f tho fiu estu n d  p lea sa n t­
est p laces in  K nox co un ty . S ix  acres 
o f  la n d  in  u lino s ta te  of c u ltiv a tio n , 
p erfec tly  sm ooth  au d  free from  stones, 
h as  a fine larg e  o rch a rd , the  b u ild in g s  
a re  v e ry  nice, house a n d  ell w ith  ve- 
veru u d u  and  s tab le , a ll connected , a ll 
fin ish ed  uud in  fine rep a ir, b asem ent 
u n d e r  e ll. F o r  p rice  an d  p a rticu la rs , 
a p p ly  to tho
Eastern Real Estate Co.,
299 Main St., foot of Park, Rockland, Me.
The Cong’l Chorus
OF T H O M A S T O N
Announce a Concert in
W E I 'fv * n AgL,L SEPTEMBER 23
HY THE FOLLOWING ARTISTS
M iss E ls ie  L. L iv e rm o re
. T h e  L o tu s  Q u a r te t
OF LEWISTON,(In Quartet and Solo NurnbeII
R eserved Seats, 35 cen ts 
A dm ission 25 cen ts
Ticket* for sale by member* of the Chorus 
aud bv Mrs Cupping In Rockland, also at Rob 
iubtni's Drug Store, Thomaston. ami Maine 
Mubie Store, Rockland, where they mav be 
becked on aud after Wednesday. 76-77
B O R N .
Ma l i .—V lu a lh av en , S ep t. 10, to  Mr. a n d  Mrs 
M erton H ail, a  »on.
Yo u k u —R o ck lan d , A ug. 31, to  C ap t. au d  Mra 
R ich a rd  Y oung  o f  M atlu icub , *  d a u g h te r .— 
M arg u e r ite .
C c u u v —R o ck lan d . Kept. 13, to  C apt. au d  M ia. 
t  ran k  U. C u rry , a  d au g h te r .
M A R R I B D .
A ib i iK —RiiOlilib— R aaorville S ep t. 14. by W . 
K- O v e ilo ck . J  . P ., R ich a rd  A u stin  o f  W a»hiug- 
tou  a u d  Mibb F lo ren ce  Rhode* o f L ib e rty .
L i.w iH — Ch a u s a n  — Y iu a lh av eu , S ep t. 10, 
h ie u h c u  K. Lewi* au d  Mi** N ellie  M. C hapm an , 
both o f  V lua lhaven .
D I E D .
H anm  OM--1 hum abtou , b 'ept. 19, Rev. L. 1 / 
j .D .D  , aged  65 yearn. F u n e ra l in M e l l -  
c h u rc h .  T hom asum , T h u rsd ay , a t  1.30 p.in
N ext week the g rea t Union fair.
Oil h as  advanced  to 70 cen ts  fo r a  
five-gallon can.
The H a rc o u rt Com edy Co. is play ing  
In V inalhaven  th is  week.
The local m illiners a re  In New York 
and B oston selecting  sty les for th e  fall 
openings.
T he K nig h ts  of P y th ia s  have b u si­
ness of Im portance a t  th e ir  m eeting 
T h u rsd ay  night.
C onductor Lane of the  S tre e t R a il­
w ay h a s  gone to P ortland , h av in g  re ­
signed his position here.
J. S. W . Burpee and Miss Ollle Gll- 
c h re s t have resum ed th e ir  du ties  a t  
H e w e tt’s a f te r  a  fo rtn ig h t’s  vacation .
C harles H. W alk e r of the  le t te r  c a r ­
r ie rs ’ force Is hav ing  his vacation . He 
left S un d ay  n ig h t fo r a  tr ip  to  M on­
trea l and  Quebec.
C harlie  M errlfleld and  Ed. C raw ­
ford took In the New H am psh ire  s ta te  
fa ir  a t  Concord las t week, and  rep o rt 
a  v e ry  p leasan t trip .
Hon. S um ner P. Mills of S ton ing ton  
w as In the c ity  the la t te r  p a r t  of the 
week receiv ing  co n g ra tu la tio n s  upon 
the handsom e m ajo rity  by w hich he 
h as  Ju st been elected a  s ta te  s e n a to r 
from  H ancock county.
Mrs. Violet Goss of S tonington  w as 
in th e  c ity  yesterday . Mrs. Goss is one 
of th e  m ost active W. C. T. U. w ork­
ers in H ancock coun ty  and  Is g rea tly  
pleased  over the  election o f Mr. M ayo 
a s  sheriff of H ancock county .
K a th e rin e  W illard, in E d w ard  C. 
W h ite ’s  successfu l rom antic  d ram a , 
“T he Pow er Behind the T hrone ,” is 
announced a s  the a ttra c t io n  a t  the  
F arw ell o p era  house to n igh t. As 
“A ria” th e  m usic ian 's  d au g h te r, M iss 
W illard  is moist happily  cast. Miss 
W illard  Is supported  by a  ca re fu lly  
chosen com pany and the p lay  is s taged  
w ith  g re a t  care  and  clothed w ith  
p ictu resque  beauty .
T h e  Knox and Lincoln A dven tist 
C h ristian  Q u arte rly  Conference will be 
held w ith th e  A dvent C hristian  Church 
V inalhaven, com m encing F r id a y  ev en ­
ing  th is  week and  con tinu ing  over 
S unday. The steam b o at Gov. Bodwell 
leaves 'Tilison w h arf  a t  5.30 a. m . and  
1.30 p. m . dally  for V inalhaven. Those 
com ing from  Deer Isle and  S w an 's  is l­
and  will come v ia  Rockland. One fa re  
for th e  round trip .
T here  will be two days of fine rac in g  
a t  th e  N orth  K nox fa ir  in Union n ex t 
week, Judging  from  the long and  ex ­
ce llen t lis t of en tries. The ev en ts  a re  
as follows: W ednesday, Sept. 28—2.23
tro t o r 2.25 pace, purse $150, fo u rteen  
e n tr ies ; 2.43 tro t o r 2.45 pace, pu rse  
$1.25, eleven en tries ; T h u rsd ay , Sept. 
29—2.28 tro t o r 2.30 pace, purse • $150, 
tw elve en tries; 2.17 tro t o r 2.19 pace, 
p u rse  $150, seven en tries. O utside of 
the  races there  will be all the  o th e r  a t ­
tra c tio n s  th a t  go to m ake th e  Union 
fa ir  fam ous. R ockland people w ho 
w a n t a  good tim e n ex t week a re  a d ­
vised to  spend a t  least one day  a t  th e  
N orth  K nox fair.
%The m ost su b s ta n tia l h it of th is  s e a ­
son, th e  d ram a tiza tio n  of th a t  popu­
la r  New E ng land  novel, “Quincy 
A dam s Saw yer,” cam e here  la s t se a ­
son w ithou t m uch herald ing , sav e  th e  
rep u ta tio n  of the  book from  which the 
p lay  is m ade, and those who w ere fo r­
tu n a te  enough to have seen it, a re  
ta lk in g  abou t the  m any a ttra c t io n s  of 
th is  ru ra l p lay  y e t  I t  Is only  n a tu ra l  
th a t  M anager C rockett should have 
tak en  ad v an tag e  of th e  sp lendid Im­
pression  m ade by booking th e  show  fo r  
a  re tu rn  date. This beau tifu l New  
E n g lan d  play w ith  i ts  w ealth  of re a l­
istic  scenic effects and  excellen t com ­
pany, will be seen here  aga in  a t  F a r -  
well o p era  house, T h u rsd ay  even ing  of 
th is  week, Sept. 22.
T h e  Rockland M ilitary  B and field 
day  held today  is Intended to be only 
th e  beginning  of a  s im ila r  an n u a l oc­
currence . N ext y ea r som e dozen o r 
m ore bands in the s ta te  w ill receive an  
in v ita tio n  to a tten d  field d ay  here  and  
D irec to r F a rn h am  expects to h av e  a  
consolidated  band of tw o h u n d red  or 
m ore m en parade the c ity . Siich a  
ban d  a s  w as never seen o r h ea rd  in 
th is  c ity  is w hat is planned an d  it 
goes w ith o u t say in g  th a t  Rockland 
will have a  very  large crow d of v is it­
o rs from  all over the  s ta te . Everyone 
should a tte n d  this, th e ir  first field day  
and  ball, and encourage them  in th e ir  
e ffo rts  to give us a  f irst-c lass band. I f  
th e ir  efforts, to have the m am m oth  
field d ay  n ex t y ea r a re  successful, 
w hich they  no doubt will be, it c a n n o t 
fail to be of g rea t and las tin g  benefit 
to o u r c ity  from  all po in ts of view. 
T u rn  o u t and  help the good w ork a long 
today . G rand ball a fternoon  and  even­
ing; m usic by full band.
M irab llia  is a  to ile t p rep a ra tio n  th a t  
is going  to be fam ous. I t  is well 
nam ed, for it does do som ething  a l ­
m ost m iraculous—It will m ake a good 
com plexion out of a  bad one. I t  p er­
form s th is  wonder In a  perfectly  n a t ­
u ra l way. I t  cleans the sk in  and  its  
pores to  a  scientific degree of c lean li­
ness, and  th a t  is a long w ay beyond 
th e  c lean liness of soap  and  w a te r. 
Then, i t  is a  tru e  skin-food, n o u r ish ­
ing the skin and  filling up  w rinkles 
and  hollows. I t has a tonic effect.—not 
a  soften ing , g reasy  resu lt. In  connec­
tion w ith  this, see the M assage Cup, 
d e m o n stra ted  a t  the  sam e coun ter. 
T here  doesn’t seem to be any  fu rth e r  
excuse for w rinkles or a  m uddy sk in . 
M irab llia  is being dem onstra ted  
F u lle r  & Cobb’s  by Mrs. Tow nsend, 
and  it  is a tt r a c t in g  m uch a tten tio n .
-Thu
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16. Mr*. K am i* K
•a, S ep t. 18, Mi*» Cora M ixer, 
itUideu, Sept. 19, Mi* Lolita
S p ear A  Co., 408 Main stree t, a re  
now selling  th e ir  W all P ap e rs  a t  re ­
duced prices. I f  you have a  room  to 
p ap e r th is  fa ll i t  will be to yo u r a d ­
v a n tag e  to  buy of them.
wlnside or Outside
...Y ou W ill F ind ...
The__
HERRICK 
SHOES
FOR WOMEN
$2.50, $3, $3.50
perfectly equipped. They are made from start to linieli by 
bkilled workmen aud their style and lit are equal to any shown 
on the market. If you do not want as high priced a shoe, why 
just look at the
mm Blackington Shoe $2 .0 0
Lateut Coltbkiu and Kid, a very stylish shoe at tire price. 
Our Fall Stock of Ladies’, Men’s aad Children Shoes are 
ready for your choosing. Low prices aud high quality as usual
E. BLACKINGTON & SON.
304 MAIN STREET, ROCKLAND.0.
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GRAND
Benefit Concert
TO THE ESTATE OF THE LATE
Col. 0. F. MES RVEY 
FARWELL OPERA HOUSE 
Friday Ev’ng, Sept. 23,
Finest LOCAL Talent
HALL’S BAND and 
FARWELL OPERA HOUSE 
ORCHESTRA
Tickets 5 0  cents
F o r  sale by  a n u m b er  o f y o ung  lad ies 
a n d  a t  the M aine M usic Co.
T h e  Colonial M oving P ic tu re s  a t  
F arw ell opera  house on W ednesday 
even ing  of nex t week will be su re  to  
d raw  out a  crow d. This is th e  sam e 
com pany as was here las t year, g iv­
in g  excellent sa tisfac tion . T he com ­
p any  has been engaged by  th e  E p- 
w orth  League. A t th is  engagem ent 
wil! be shown scenes from  the opera  
Robinson Crusoe.
T h e  P ortland  S unday T im es is p ub­
lish ing  a series of sketches of th e  past 
g ran d  m aste rs of the M aine G rand 
Lodge of Odd Fellows. The 47th g rand  
m as te r  was Reuel Robinson, a  sketch  
and  p o rtra it  of whom appeared  In the 
la s t  Issue of th a t  paper. The a rtic le  
w as w ritten  by G rand S ecre ta ry  R u s ­
sell G. Dyer and  Is a  fine trib u te  to Mr. 
Robinson.
T h e  78th m eeting  of th e  G eneral 
C onference of the C ongregational 
C hurches of M aine and  the 97th a n n u a l 
session of the M aine M issionary so ­
cie ty , will be held w ith  th e  Congrega­
tional church, Gorham, Sept. 20-22. 
Rev. E. M. Cousens of Thom aston  Is 
corresponding  secre ta ry  of th e  C onfer­
ence and  his report will be presented  
upon the opening day. On the evening  
of Sept. 20 he will lead the discussion 
follow ing an  address upon ‘T h e  
C hurch  In the C om m unity,” delivered 
by  Rev. A. H. B radford, D. D. of 
M ontclair, N. J.
R aphael Sherm an, Luclen Thom as, 
H arold  K arl, Sidney Bird, R alph  Bird, 
Jo h n  May, F red  A. H o sn e r , W alte r  
F ro s t and W illiam  D. H all will rep re ­
s e n t  Rockland a t  the U n iversity  of 
M aine this fall, Mr. M ay being  a  
m em ber of the  senior class. Mr. 
Thom as m ay try  for a  position on the 
football team  th is season. H e w as a  
prom ising  cand ida te  a  y ea r ago b u t 
w as so g rea tly  handicapped by  a  sore 
foot th a t  he was obliged to q u it th e  
grid iron . Mr. Sherm an will send  to  
The C ourier-G azette  some m ore of the  
in te res tin g  le tte rs  which friends of the  
R ockland colony enjoyed la s t term .
F rien d s of th e  late  Col. G. F red  Me- 
se rv e y  are  a rra n g in g  a  benefit con­
c e rt and ball to be given In F arw ell 
o p e ra  house. Sept. 33. A good p ro g ram  
will be a rran g ed  and It is expected 
th a t  a  very large audience will show 
i ts  appreciation  of the  Colonel’s  life 
w ork  in th is  vicinity'. T h e  co n cert is 
b e in g  m anaged by E. B. M ansfield of 
M alden, Mass., a  well known b an d ­
m a s te r  who w as a  pupil of Col. Me- 
se rv ey  a t Cam den 30 odd y e a rs  ago. 
A ssistin g  Mr. Mansfield a re  Mr. and  
M rs. M. A. Johnson, M aynard  S. A us­
tin , D. W . C lark, R. G. In g rah am , E. 
K. M addocks and  A rth u r  W. H all. Mr. 
Johnson  is t re a su re r  and Mr. H all is 
secre ta ry .
Local H ebrew s have been ce leb ratin g  
th e  feast of Yorn C ippyr a t  th e ir  tw o 
synagogues in th is  city. One o f these 
synagogues Is located in th e  th ird  
stoYy of Jones’ block, over T he  Cour­
ier-G aze tte  office; the o th er is in the  
th ird  sto ry  of B erry  block in the  q u a r­
te r s  form erly occupied by H all’s band. 
The Hebrew colony in R ockland has 
increased  very rap id ly  In the p as t few  
y ears, and the services of S unday and 
y este rd ay  were very’ largely  a ttended . 
T he  synagogue In Jo n es’ block Is 
know n as “ShaaraJ C hedeck.” The 
lead ers  a t the  service were P resid en t 
Block, Joseph Cohen and T. Shapiro. 
T o  them  and to Benjam in Cahen the 
congregation  desires to express m any 
th an k s. H ym an Zlnn reports  th a t  the 
a ffa irs  of the Synagogue a re  very  
prosperous and  th a t  men from  the 
S hepherd quarry , Rockport, a re  in a t ­
tendance.
F . H. M uller o f W ashington  h as  been 
v isitin g  various p a rts  of K nox co u n ty  
th e  past week convasslng for an  a l­
leged copy of* a  governm ent c o m p u ta ­
tion. A prom inent resident of S o tth  
Union s ta te s  th a t  the w ork  w as p re­
sen ted  for his consideration a s  being 
one of 15 copies assigned to K nox 
co u n ty  com plim entary  to the  friends 
of C ongressm an L ittlefield. T he price 
of th e  com putation  was $200, b u t would 
be delivered to friends of Mr. L ittle ­
field for $35. The m a tte r  has been 
called  to the a tten tio n  of the C ongress­
m an  who m akes th is  s ta te m e n t: 
"N e ith e r Mr. M uller or his B ureau  has 
au th o r ity  to use my nam e in any  way 
to  prom ote the sale of th is  ‘com pila ­
tio n ’. I do not know and have never 
had  any  rela tion  w ith him  or It. I 
hope no one will purchase th e  ‘com ­
pilation’ on account of any  pretended 
consideration they  a re  receiv ing  as 
friends' of mine. Such p retence is 
wholly w ithout foundation .”
T h e  Portland  Sunday T im es has th is 
to  say  of K atherine W illard in “The 
Pow er Behind the T hrone” a t  the J e f ­
ferson, S a tu rd ay : “The P ow er Be­
hind the Throne w ith  K a th e rin e  W il­
lard  as the heroine, played to  a  fa ir  
sized audience S a tu rd ay  afte rn o o n  and  
to a very rep resen ta tive  audience in 
the  evening. The say ing  th a t  bad new s 
tra v e ls  fas t will have to be as  it is bu t 
U was good news th a t  trave led  m uch 
fa s te r  in the i<aise of those who w it­
nessed the splendid production fu the 
m atinee perform ance and  the large 
audience of the  evening w as no doubt 
due to the fac t th a t  they had been told 
by th e ir  friends to be su re  and  see the 
evening  perform ance. T he p lo t Is a  
deep  one show ing how tw o women. 
A n a , d au g h te r  of a  m usician, and  the 
D uchess Von W aldheim , fav o rite  of
R ide on the e lectrics n ex t T hursday .
Dr. W a sg a tt was called to  M atln lcus 
th is  m orning. He will re tu rn  tonight.
T h e  first football gam e In th is  c ity  
will be Oct. 8, when C astine H igh and 
R ockland High meet.
Pensions allowed through the office 
of Gen. J. P. Cllley. a tto rn ey : Ad­
d itiona l to  E dw in B rackett, Co. K, 3d 
N. H. Vol. Inf., of Bridgton, un d er age 
order, a t  th e  ra te  of $8 per m onth  from  
Ju n e  20, 1904; Increase, under age o r­
der, to R u fu s  C. Bruce, Co. H, 44th 
M assach u se tts  Inf., of S outh F ra m in g ­
ham , M aes., a t  th e  ra te  of $12 per 
m onth  from  Ju n e  27, 1904; add itional, 
u n d e r  age order, to A u g u stu s  R. 
D evereux, Co. D, 1st Me. Cav., of E lls ­
w orth , a t  the  ra te  of $8 per m onth  from  
A pril 2d. 1904; original to W ellington 
P . B aker, Co. H, 1st 'Me. Cav., of An- 
naw an , Illinois, a t  the  ra te  o f $6 per 
m onth  from  M ay 9th. 1904; reissue to 
F red  A. P a rk e r  of Rockland, Co. H, 1st 
Me. Vol. Inf., W ar w ith Spain, a t  the  
r a te  of $8 per m onth from  A pril 10, 
1902; Increase to C handler F a r r  of 
Owl’s  H ead, a t  the  ra te  o f $12 per 
m onth  from  April 2, 1904; Increase, u n ­
d e r  age order, to E lisha  B. Cleveland, 
M arysville, W ash., Co. A, 1st Me. Cav., 
a t  the  ra te  of $8 per m onth from  Ju ly  
11, 1904.
C larence A. Pendleton’s au tom obile 
took  a  c o n tra ry  fit n ear the co rn e r of 
B roadw ay  and C edar s tre e ts  F rid a y  
forenoon and no am ount of t in k e rin g  
or persuasion  could Induce it to  budge. 
Mr. Pendleton  did the nex t best th ing , 
o r  w hat seem ed to be the n ex t best 
th in g  a t  th a t  tim e—he cam e into town 
and  hired George E. Cross to  tow the 
a u to  back w ith his truck  wagon. W hen 
th ey  had nearly  reached th e  disabled 
a u to  Mr. C ross’ horse took frig h t a t  a 
rock pile and  sw erved suddenly , th ro w ­
ing  Mr. Cross onto  the rocks uncon­
scious. Mr. Pendleton c lung  to the  
re in s  for a  while, bu t w as finally 
th row n off and  the truck  wagon passed 
over him. T he H ighland c a r w as pass­
ing  abou t th is  tim e and as luck  would 
h ave  it one of the passengers was Dr. 
H . B. E aton , who ran  to the a ssis tan ce  
of th e  victim s and  even tua lly  had 
them  taken  to th e ir  respective homes. 
No bones were broken In e ith e r case, 
b u t Mr. Cross w as rendered stiff and 
so re  from  his bruises and did not get 
out-doors again  until M onday m orn­
ing  when he was co n g ra tu la ted  upon 
h is good fortune in escaping  m ore se ­
rio u s  Injuries. ‘‘Uncle G eorge” isn ’t 
do ing  an y  bowling a t  present.
COURT IN SESSION.
List of Men Who Will Pass Upon Crimnal 
and Civil Cases.
T he Septem ber term  of suprem e 
c o u rt convened th is  m orning, w ith  
Ju d g e  Pow ers of H oulton presiding. I t  
w ill be an  especially busy te rm  a s  sev­
e ra l of the  a tto rn ey s  who p lay  an  im ­
p o rta n t p a rt in o ur court sessions a re  
to  be in a tten d an ce  upon th e  M aine 
L eg isla tu re  sessions when th e  w in te r  
te rm  comes around.
The g ran d  Jurors a re  W ilb ert L. R ob­
bins, Cam den; H am lin  B. Bowers, 
U nion; W illiam  H. M arden and  Chas.
Bowman, V inalhaven; Leslie M or­
ton, F riendship ; Dewey L. Maloney, 
Cushing; Lum an Y. B u tle r  and  C lar­
ence A. A tkins, T hom aston; Seth B. 
C onant, Appleton; Isaao  M errick, 
N orth  H aven; W illis K. Jo rd an , W a r­
ren ; Joseph M. Jones, S t. George; 
F re d  Pierce, South T hom aston ; George 
T a rr, Eugene R. Bowler, George S. 
R ackliff and  John  H. W illiam son, 
R ockland; C harles A. B erty , Rock- 
p o rt; F ra n k  F. Rayson, H ope; A lbert 
. Jones, W ashington.
The following have been draw n  to 
se rve  as  trav erse  Jurors:
Stephen Bowden and F ra n k  W. Co­
n a n t, Cam den; Chas. M. L ucas, Union; 
F red  H. H all and  F red  Snow, Cam ­
den; Everen  G. Davis, F riendsh ip ; 
Calvin V. Davis. Cushing; W illiam  R. 
H odgkins and W illiam  A. H astings, 
T hom aston; Isaac  F. Hall, Appleton; 
Jo h n  F. P a tte rso n , H u rrican e  Isle; 
F re d  C. M arden, N o rth  H aven ; H e r­
m an  E. Simpson, C riehaven; Alvin E. 
S tud ley  and A lpheus M. Teague, W a r­
ren ; Sam uel W . Sim m ons and  G ran ­
ville N. Badhelder, St. George; Sam uel 
P o r te r  and Leonard H. Snow, South 
Thom aston; F rederick  T. Studley, 
P a rk e r  T. Fuller, E lden S. Simmons, 
H en ry  Crooker, A ugustus T. Low and 
H en ry  E. H utchinson, Rockland; 
D avid B. Upham  and  Theodore V. Hill, 
R ockport; Alonzo L. F a r ra r ,  W ash ­
ington; E verette  N. Hobbs, Hope.
AWHEEL IN AROOSTOOK.
Delightful Manner In Which Rockland 
Man Spent His Vacation.
S. W. B urpee a rriv ed  hom e from  
h is  bicycle trip  to the  Aroostook las t 
W ednesday night. He rep o rts  it the  
tr ip  of his life, and  reg re ts  th a t  the 
ra in  c u t it sh o rte r  th an  he intended. 
H e  say s  it is a  g rand  co u n try  and  ev ­
erybody  seems happy and prosperous. 
He w onders w hat they  will do w ith all 
th e  potatoes, for he saw  th o u san d s of 
a c re s  of them . H is tr ip  ex tended to 
G rand Falls, N. B., which is s itu a ted  
26 miles n o rth east from  Caribou, w hich 
is 54 m iles above H oulton, w hich in 
tu rn  is 120 miles by road from  Bangor, 
h is  s ta r tin g  point. Mr. B urpee 's  long­
e s t  days’ ru n  w ere 55, 51 and  50^
miles, and  th e  sh o rte s t w as 14. T he 
ru n  of 75 m iles down the St. Jo h n 's  
r iv e r w as an  even t never to  be fo r­
g o tten  a s  well a s  th a t  on th e  Penob­
scot. He sa y s  he saw  enough logs on 
the Penobscot betw een L incoln and  
M attaw am k eag  to keep the m ills busy 
fo r y ears.
Not being a gu n n er he d id n ’t ap p re­
c ia te  th e  two s ig h ts  th a t  a ll of o u r 
sportsm en  would, for while he w as
' EVERY CENT
i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J Y o u  pay in Car Fares on  T H U R S D A Y , * 
...Septem ber 2 2 d ...
will be applied to the benefit of
T H E  K N O X  C O U N T Y  
G E N E R A L  H O S P I T A L
B e Charitable 1 B e  G enerous !
FULLER & COBB
1 9 0 4  - -  F A L L  - -  1 9 0 4
THE SUMMER SEASON HAS LEFT US. 
. . .  THE FALL SEASON IS HERE . . .
W e  h a v e  b u t  f e w  t h i n g s  l e f t  i n  o u r  C lo a k  
D e p a r t m e n t  f r o m  t h e  S p r i n g  S e a s o n ,  a n d  
o u r  S u m m e r  s e a s o n ’s  m e r c h a n d i s e ,  s u c h  
a s  W a i s t s ,  C o t to n  S u i t s  a n d  S k i r t s ,  E tc . ,
We are closing out regardless of cost.
N e w  A rrivals in  S u its , T o u r is t  C o a ts , 
and R ain  G arm ents. M isses  and C hil­
dren’s School D resses A re  A rr iv in g  D aily.
N e w  A u tu m n  S i l k s ,
D re s s  G o o ds a n d  V e lve ts
At our department of Fine Dress Goods we are now showing 
the season’s importations of Wool Suitings, checks, stripes, 
mixtures, and blue aud green checks.
P rice s , 5 0c , 75c. $ 1 .0 0 ,  1 .3 5  a n d  1 .5 0  
Mixed Kersey Suitings aud Broadcloths in all the Fall Shades
Dress Velvets in black aud colors ; also Novelties and Corduroys 
P rice s  f r o m  75c to $ 1 .3 5
For House and E vening W ear
Silk and Wool Crepolines, 48 in., $  1 .0 0 , 1 .3 5
French Voile, 75c, $ 1 .0 0  a n d  1 .3 5
A large assortment of our regular lines of Crepe-de-chines 
Peau-de-cygnes, JSatines, Messalines and Lining Taffetas 
are new in—in all the newest Fall colorings, ranging in
P rice s  f r o m  50c to % 1 .3 5  p e r  y a r d
. . .  A  B e a u t ifu l F a c e  . . .
A  B e a u t i fu l  S k in  Is the  re su lt o f  s e l f  tr e a tm e n t  
by a  new  m eth o d  o f  fu e l  a l c u ltiv a tio n .
f t  is the  d u ty  o f  e ve ry  h u m a n  b e la y  to a p p e a r  
to the  best a d v a u ta y e  a t a ll  t im es .
M a n y  tveil fe a tu r e d  fa re s  a re  m a r re d  by  w r in k ­
les, b la ckh ea d s , j>im/des a u d  o th er fa c ia l  b lem ish es .
T h e  n i r a b i l i a  O u t f i t  enab les eve ryo n e  to tre a t  
th e  fa c e  In  a  s im p le  a n d  n a tu r a l  m a n n e r .  N o  cos­
m e tic s , by  h y g ie n ic  tre a tm e n t.
C om e to o u r  T O I L E T  A R T I C L E S  D E P A R T ­
M E N T  a n d  receive p ra c tic a l  in s tru c tio n  co n cern ­
in g  th e  use o f  M I R A l l I L I A  S K /A  FO O D  a n d  
M assage  a s d e m o n s tra te d  In/ M rs . T o w n sen d .
F U L L E R  & C O B B .
The ladies u t the H ighlands give a 
su p p e r in the  E ngine hall F r id a y  from  
6 o’clock un til ev ery th in g  is ea ten  up.
Ride on the e lectrics T h u rsd ay  for 
. th e  benefit o f Knox G eneral H ospital, 
speed ing  a long quietly  he ran  a lm ost Tuke jn the  free spo rts  u t K nox T ru t-  
ln to  two fiocks of partridges, each  con- p a rk ,
tab lin g  eigh t birds. F o r  a  few sec­
onds the a ir  w as full of b irds and  Mr.
B urpee does not know which was the 
m ore s ta rtled , he or they. H e knows 
th ey  could not be the sam e  fiock, for 
th ey  w ere m et over a  h undred  m iles 
a p a rt. One ru n  through a  piece of 1 
woods of eigh t miles, w ith but one 1 
house to be seen, and  only b irds fo r I 
com panions, w as also a  t re a t  th o r-  I 
oughly enjoyed. Oniy two au to s  w ere I 
seen  a f te r  leaving Bangor un til h is re- I 
tu rn  to  th a t  point. There were a  h u n ­
dred  and  one p leasan t inciden ts to
Band Field Day
th e  Prlnp
nobh
sincerely in love w ith  I « iak e  the tr ip  a  s u « « s  and  lie 
baron. The D uchess tak e s  everyone 's  vacation  to prove a 
e chances to  win th e  love of lig h tfu l and  as res tfu l as  did hi 
which is of I
wishes 1
on but Ari
fa ith fu l kind, finally .A D IE S ’ TICE.
T h u s it s seei even hi those
d ay s we find th a t tru th an d v tr t Mrs. L. H. M cHugh shea to an -
powerful and  v ill pr ivall. Miss K a th - nounce th a t she will a t  No.
ci hie W! Hard t ter p u t i ih  a L hnerock Stic et th is k. Do yuu
tru ly  wo i pow er sh ow ing g rea t know wha t til e ladies all say about our
m agnetis m and the vray altie hoi i s  h e r C orsets? “W by, they a r so cumfo rt-
audience prove cone lusiv tfly th a l  th e ab le; they a r  so  lo im proves iny
rea lly  gc od thi igs of th is wor d a re figure so m ut h .” No before h a vhig
apprec ia uppfc a r  to the b e tte r your fall tum e m ode why not be
c lass of people Miss W ill a i d is finely fitted  to me of these b eau tifu l tit ting
su p p o rts J and the piay is one of the coraets, a s thi0  foundation  of a ;ood
h its  of •ecent years lss W illard fitting  go wn s your et. W e i a \ e
will be a t  F a r »cll peru bouse thin a  model for every figure, and o ur
T uesday evening am. no one should prices a rt f it>m $l.0u uy. E x t ra  la rce
have an eugag e u tent eisev here. | figures a laity .
ROCKLAND 
MILITARY BAND
O A K L A N D  *
Tuesday, Sept. 20
Sports of All Kinds 
GRAND BALL
J N  T U B  E V E N I N G
Am ong those who will ap p ear in tho 
M eservey benefit concert a re  M adam e 
C o te -lio w ard , soprano; Miss A lbra  J . 
V inal, V inalhaven, co n tra lto ; Dr. T. E. 
T ibbe tts , b arito n e; C larence Pendle­
ton, b a rito n e ; M iss Abble Bird, so­
p ran o ; L u th e r  Sm ith, baritone; Lionel 
W ilson, T hom aston , tenor; Mrs. M. A. 
Johnson , d ram a tic  reader; H a ll's  b and  
O tho iiat.*h, tenor; F u ilh  G reouhalgh , 
acco u ip u u ist uud the F a rw e ll opera  
house o rch es tra , it. B. l la l l  o f  W ater* 
v ille , the  com poser uud co ru e lis t, is a l ­
so sch ed u led  to ap p ear.
TheRockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
tF all Term  W ill Com m ence
Saturday, September 17.
Bailee T ickets G entlem en 50c 
Ladies 25c
Kin
A dm ission  to  G rounds FREE. 
C a rs  to  All P o in ts  Alter th o  D anco
and IV 
eigarteu, 
A dvaiu
it ion. 
and
F or te rm s  a n d  o th e r  in fo rm a tio n  
In q u ire  a t  th e  School.
I
mm smS'M ■ -
T H E  R O C K LA N D  C O U R L E R -eA Z K T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  20 , 1904.
O - O e r  t h e  
" B o r d e r
C o p y r i g h t .  1 9 0 3 • b y
r rpdtricK, C*.
" B y . . .
'R O 'B E 'R T  
'B A .'R 'R .
A u t h o r  o f  " J t n n i t  "Bajrtrr. 
J o u r n a l is t ."  E t c .
C H A TT ER  XIV .
N IN E  o'clock of n Ham m er's m o rn ­ing in ru ra l E ng land  is an  
hour of delight If the  w ea th er 
la> tine. T he b irds sing  w h e th ­
e r  th ere  be w ar or pence in  the  land; 
th e  trees and hedgerow s and th e  flow­
e rs  m ake a p a th  to  fa iry land  o f th e  
n arro w  lanes, but th e  m an who tru s ts  
to  these w inding thoroughfares, un less 
lie know th e  country well. Is like to 
find him self in an encl]Mlltod maze, and  
A rm strong, stopping  his horse a t  an  
in tersection , s tand ing  in Ills s tir ru p s  
th e  b e tte r  to view the landscape, w rin ­
kled his brow in perplexity .
T h e  sound of galloping hoof bents to  
th e  re a r  caused him to  sink Into his 
sadd le  once more nnd w ait pa tien tly  
un til he w as overtaken. As his o u t­
look hnd shown him th e  woods s u r ­
round ing  the m ansion he had le ft an  
ho u r before In an  entirely  unexpected  
d irection  and a t a d istance not a t  nil 
proportionate  to th e  tim e he had sp en t 
■in horseback, th e  th ough t occurred to  
him  th a t his late  d e ta iners had ch an g ­
ed  th e ir  m inds regard ing  h is liberation  
and  w ere pursu ing  him , b u t he w as 
fortified  by the know ledge th a t  he pos­
sessed a p en u lt w ritten  by C rom w ell's 
ow n hand, which no one In th a t  p a r t  of 
E ng land  would dare  to  d isregard . I f  
th e  oncoraer should prove to  be a p ri­
v a te  m arauder, of w hich the country  
doub tless had m any, the  horsem an re ­
posed a calm confidence in his ow n 
b lad e  th a t  gave sufficient repose to  his 
m anner. H e  tu rned  his horse ncross 
th e  lane, completely b a rrin g  th e  w ay. 
and w ith  knuckles resting  on his hip 
aw aited  w hatever m ight ensue.
T he hasten ing  r ider enm e round a 
corner, curb ing  his an im al dow n to  a 
w alk  on seeing the p a th  blocked. The 
tw o  horses neighed a g ree ting  to ench 
o th er. A rm strong w as p leased  to note  
th a t  the  s tran g e r w as a youth  w ith  a 
fac e  as fran k  and  beam ing ns the  dny, 
a  face  to  which his friendly  h e a rt w en t 
o u t a t  once w ith  sym p ath y , for it 
aeem ed glorified by the m orning  l ig h t  
a s  if  he w ere a lover su re  of a w arm  
g ree tin g  from  his lass, w hich w as in ­
deed  th e  hope th a t  an im ated  th e  boy.
A rriv iiig  as. near the im peding h orse­
m an  as be seem ed to th in k  safe, he 
cam e to a s tand  and w ith  a  sa lu ta tion  
o f  th e  hand m ade inquiry :
"D o you stop me, sir?”
This question carried ne ith e r c h a l­
lenge nor im putation, for, th e  tim es be­
in g  troubled, no m an could be certa in  
th a t  he m et a friend on the h lgbw uy 
un til some declaration  w as fo rthcom ­
ing.
"Only so fa r  ns to beg of you som e 
solution of th e  enigm a of these  roads.
1 am  desirous of trave ling  so u thw ard  
an d  seek a m ain highw ay, w hich 1 am  
grievously puzzled to  find.”
T he o ther laughed cheerily.
"You could not have chanced  on n 
b e tte r  guide, for I w as b ro u g h t up 
som e miles from  th is  spot, a lthough a t 
th e  m oment I am m yself on a southern  
Journey. W e tu rn  here to th e  right, 
b u t we have fa r  to go befo re  w e reach  
th e  h ighw ay."
“The m ore lucky am  I, then, th a t  you 
h av e  overtaken  me. ’Tw ould need a 
w izard  to unravel th is tan g led  skein 
o f  green passages.”
"Indeed ," cried the youth , w ith  a 
ligh tsom e laugh, " I ’ve o ften  lost m y­
se lf  in th e ir  entanglem ents, and , w h a t 
Is m ore lasting , I lost m y h e a rt  as 
w ell.”
"T h ere  Ib one th ing  you have not lost, 
an d  th a t  is tim e. You are  Ju st young 
enough for such nonsense ns th e  la tte r  
losing. I am  older th an  you und h av e  
lost my w ay before now, as  you m ay 
well h ear w itness, hu t I have kep t m y 
h ead  c lear and my heart w hole.”
" 'T ls  nothing to boast,"  said th e  
boy, w ith  an a ir of experience. “ It 
sim ply m eans th a t  you h ave  not y e t 
m et th e  r igh t wom an. W hen you 
m eet her, you will be in ns g rea t a 
daze as th a t  in which I found you a t 
th e  crossroads. I hope to get a g lim pse 
o f my fair one before I ride fa r th e r  
to w ard  Oxford.”
"T ow ard  O xford!” cried A rm strong, 
lnstluctlvely  reining up his horse  In his 
su rprise . "A re you, then, m aking  for 
O xford?”
"Yes. I have been expecting a friend  
to  come w ith me, b u t he is delayed, I 
suspect, a t Carlisle, so I m u st get on 
u s  best I cun w ithout him .”
" I  truvel to  M anchester," sa id  A rm ­
stro n g . more noncom m ittal th an  the 
O ther appeured to be.
“T hen  I Shull be happy to bear you 
com puuy if it so pleases you until we 
com e to the purling  of our w ays—that 
Is, if  you a re  not In haste and  can wult 
u n til I have a word w ith my lass, in 
w hose direction  w e a re  now tending. 
Bhe is th e  m ost w insome little  lady in 
a ll th e  countryside, th e  only d augh ter 
o f  Lord Uudby, who is"—
“ Lord  Uudby!” echoed Arm strong. 
"Y ou fly high, my young sir."
"W hy should 1 not? A lthough she 
is th e  sw eetest angel t li t t^ e i  er visited 
Ibis glad  ea rth , she m akes no descent 
w h e n  she jo in s  her bund to  mine. 1 
a m  Thom as W entw orth , eldest son to 
th e  la te  E arl of S tra ffo rd .”
T hey had  been trave ling  knee to knee 
in  th e  narrow  way, but A rm strong 
p u lled  up and  looked a t  bis com panion 
in  am azem ent.
"D o  you m yau th e  m in iste r to  the 
k in g  of E n g land  V”
"Yes. T here  w as no o th er.”
"T h en  you a re  p erh ap s ab o u t to  visit 
C h a r le s  a t  O xford?”
"A h, 1 h av e  already to ld  you m ore 
th a n  w as w ise on so sh o rt an  acquaint- 
! a n c e ,"  said  W entw orth , try in g  an o th er 
tac k . "Y ou yourself gave m e a  lesson 
in  retlcem -e a m om ent since, an d  you 
h a v e  not been so garru lous concerning 
jro u rsc lf  s s  1. I do not e re u  know  
jrour nam e.”
"Bir. I am  W illiam  A rm strong, and
king 's  m an yon m ay not w ish to  be my 
com panion.”
“ I am m yself ab road  th ro u g h  Crom ­
w ell's perm ission.” answ ered  W en t­
w orth jau n tily , "nnd I ’ll v en tu re  my 
pass is broader ns well ns longer th an  
yonrs, ’T ls som etim es well to  have n 
friend In the enem y's enm p. nnd my 
friend p retends he can get an y th in g  
from Old Noll. Rend It, If yon th ink  
I'm  boasting .”
W entw orth  handed th e  docum ent to 
the  Scot, who read nnd re tu rn ed  it.
“M ine Is b u t a lim ited  perm it com ­
pared w ith  this. W here do you expect 
to encounter yonr com rade?"
"I fea r  th ere  Is little  chance  of see­
ing him un til I reach  O xford, if  Indeed 
I find him there . I su sp ec t be is de­
tained  a t  Carlisle. H ow ever, 1 trnvel 
on my own business nnd be on Ills, so 
It m akes little  difference to  m e save 
th e  lack of com panionship .”
"Yon go to O xford alone th en ?” 
“P a r t  of th e  w ay w ith  you. I hope. 
Yes; I 'm  tired  of w aitin g  and so set out 
alone th is  m orning, d ev ia tin g  from  the 
m ain road nnd tak in g  these  lanes, th e  
be tte r  to approach  R ndby  Hrtll w ith o u t 
undue publicity .”
"I see," said A rm strong  th o u g h tfu l­
ly. Then, as lie fell Into a m editation , 
th ere  w as silenoo betw een  them  for 
som e tim e. T he them e o f his reflection 
w as the accom plishm ent o f th e  task  
w hich lay befo re  him. H ere  seem ed n 
heaven sen t opportun ity  to  w in peace­
fully  to O xford nnd p erh ap s to re tu rn  
ns fa r  n o rth  ns Carlisle.
A rm strong  rem em bered  th a t  luck 
hnd often stood his friend , and  th e  
present encoucner looked like an o th er 
Instance of it, so he resolved to jo u r ­
ney w ith  W entw orth  as fa r  south  as 
M anchester, th ere  to be guided by  c ir­
cum stances. Up to th a t  poin t h e  need 
ask  for no favor, for he hud h is ow n 
perm it to lean upon. I f  th e  lnd proved 
a  tru e  com panion he m igh t then  v en­
tu re  to  propose th a t  they  should keep 
together un d er pro tection  of th e  pass 
D r  two.
"Do you m ove on to  O xford a t once 
when you h ave  seen th is  young Indy?” 
asked A rm strong, b reak ing  silence a t 
last.
“ Yes, and  am  w illing  to  ride  as h a rd  
as you like if  you a re  pressed  fo r 
tim e.”
"Oh, I'm  In no h u rry . H e 's  a churl 
who would not w a it w hile  a lover und 
his lass w hispered, and  I sh a ll do 
au g h t th a t  I can to fo rw ard  yo u r a d ­
ven tu re  if th ere  Is any  obstacle.”
“I th an k  you, b u t th ere  Is like to 
be no obstacle a t  th is  tim e of the  day. I 
hope to have the good fo rtu n e  to find 
h e r w alk ing  in the  garden . This would 
sim plify my quest."
“A re you forb idden th e  house, th en ? ” 
" In  a  m easure  I am. I have my ene­
m ies w ith in  th e  w alls, b u t my good 
friends  also. I f  I get a w ord w ith  
one of th e  la tte r , difficulties w ill d is­
solve.”
H ere th e  youth  reined  In bis horse 
and  sa t fo r a m oment anxiously  scan ­
ning  the landscape. A belt of tall trees  
bordered th e  lane, w ith  th ick  under­
g row th  th a t  seem ed Im penetrab le  to 
s ig h t or m ovem ent. Over the  tops of 
th e  bushes and  betw een the tru n k s  of 
the  trees A rm strong gu thered  glim pses 
o f  a large m ansion In th e  dlstuncc, ex­
tensive groups of chim neys being the 
m ost noticeable featu re . N earer w as 
aeon a carpet of green law n, and  be­
yond, the  dappled  g litte r  of th e  su n ­
ligh t on a lake.
"W ill you hold my horse?” asked  
th e  youth, a lm ost in a w hisper. "I 
m ust reeonnoiter.”
A rm strong sa t silent, occasionally 
leaning  over to s tro k e  th e  neck of the  
steed  he held hi tether. H e loved all 
anim als, especially horses, and  they 
reciprocated his affection. Suddenly 
th e  silence w as sh a tte red  by a cry 
hoarse  w ith rage.
“ I have been w atch ing  your ap ­
proach, p erju red  scoundrel! You shall 
no t escape me th is tim e.”
"Sir, sir, 1 beseech you,” cam e th e  
en trea tin g  tones of W entw orth ; " I  can ­
no t beur urrns uguiust you. L isten  but 
a m oment, s ir.”
“ D raw , you dog, or die th e  dea th  of 
one."
“Sir, I Im plore you; I cannot d raw  
w ith  you opposed. Sir, let me suy u 
w o rd — Oh!"
T here w as one d a s h  of steel, th en  a 
b rie f er}' o f pain, and now silence 
again , all so quickly accom plished th a t 
first w ord and  las t w ere u tte red  in the 
tim e during  w hich A rm strong leaped 
from  saddle to earth . H e searched 
hurried ly  for the  leafy tu n n el th rough  
w hich W entw orth  hud passed, b u t be­
fore  be found It the  lad staggered  Into 
s ig h t again, bis left bund g rasp ing  bis 
b reast, bis r igh t d ragging  th e  sw ord, 
b is  face pale  as  chalk.
"H e  has killed me!” be gasped. 
"N onsense! You would not now be 
oil your feet If th e  w ound w ere m ortal. 
W ho is your a ssa ilan t?”
“ No m utte r for t h a t  H elp  me 
hom e.”
“ I shall first give the rogue a ta s te  
of bis own su rgery ,"  cried A rm strong, 
d raw in g  bis blade.
H ut the o ther res tra ined  his ardor, 
leaning  heavily upon him.
“ I t  is her fa th e r. Do not leave me;
I f a i n t  If—I—if 1—I canno t d ire c t you, 
tak e  me down th e  lane, the  h ighroad. 
My home—the bouse to th e  rig h t.”
T h e  victim collapsed In a  heap on th e
Jib maker, 
id monthly 
ii, the Ba­
be found
sw ard , redden ing  th e  g rass w ith  his
blood.
A rm strong  w as no s tra n g e r  to  th e
rough a r t  o f  th e  leech. H e undid  the 
doublet and  flung It open: tore  aw ay  
th e  w aistcoat and  sh irt, d isclosing  an  
ebbing gash.
“W ell pierced ." he m uttered . "A n 
inch to th e  r ig h t would h ave  done th e  ! 
job. T he poor chap  parried , b u t not j 
enough: th e  o n slau g h t w as ton fierce j 
en d  sudden. T h e  old m an 's  in ten tion  j 
w as good, b u t th e  deflection m arred  th e  
th ru s t."
H e s tanched  th e  w ound w ith  th e  
to rn  sh ir t nnd tied a sash  tig h tly  round  | 
th e  body. T ak in g  a lea th ern  flask front j 
h is pouch, he forced som e fluid he- . 
tw een th e  g ray  lips, and  W entw orth , 
w ith  a long sigh, opened his eyes.
" I t 's  no th ing  to boast of." sa id  A rm ­
strong  carelessly . “ I have ridden  | 
tw en ty  m iles w orse m angled. Can you h a p p in e s s  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h  
yo"  ? 1 ,h i m r  , d e r a n g e m e n t  o f  t h e  g e n e r a t i v eO l»otl! O God! * monnod the youth , °  • « n  j  •
n ear to  weeping. “ Fool th a t  I w as to O rgflllS . M rs .  BCVCT fldV1SCS
risk  an  for th e  chance  of a w ord!” w o m e n  t o  u s e  L y d ia  E .  P i n k -  
■ Tut. th ere 's  no risk. You'll he r ig h t h a m 's  V e g e ta b l e  C o m p o u n d .
ns E d in b u rg h  hi th re e  w eeks.”
M a n y  w o m e n  a r e  d e n ie d  t h e '
“T hree w eeks! Oh, my God! W ould 
he hnd killed m e o u trig h t!”
"W h at Is troub ling  you? A nyth ing  
In w hich I can  help? 1 see you a re  no 
cow ard, and  It Is not alone the w ound 
th a t  h u rts . Is  It th is  U xford Journey?"
The prone invnlld  m ade no reply, but, 
groaning, tu rn ed  his face to th e  tu rf .
“H ark en !” cried A rm strong  e a rn e s t­
ly. "A lthough o ur acquain tance  is of 
the  shortest. I w ould  dearly  love to 
do you a service. I w ill go to O xford  
for you and  do th ere  w h a tev er you 
w ish  done."
The speaker reddened ns he said  th is , 
and  his conscience reproved him fo r 
th u s  m aking  use of th e  o th er 's  In­
firm ity, n lthough he m ain tained  s to u t­
ly to h im self th a t  he w as honest In 
his proclam ation.
“  Dkar Mbs. Tim k h a m : — I su ffe red  
w ith  stom ach c o m p la in t fo r  years . X 
go t so had  th a t  I  could n o t  c a rry  m y 
ch ild ren  b u t  five m o n th s , th e n  w ould  
have a  m isca rriag e . T he  la s t  tim e  I 
becam e p reg n a n t, my h u sb an d  g o t mo 
to  tak e  L y d in  E, P l n k l m m ’s Vege­
table C o m p o u n d .  A fter ta k in g  th e  
f irs t  b o ttle  I w as re liev ed  of th e  s ick ­
n ess  o f stom nch, and  b eg an  to  feel b e t ­
te r  in  every way. I  c o n tin u e d  Its  use 
and  wns en ab led  to  c a rry  m y b ab y  to  
m a tu r ity . I  now  have a  n ice  b a b y  
g ir l , and  can  w o rk  b e tte r  th a n  I  ev er 
could before. I  am  lake a new  w om an ."  
— Mbs. F rank  B e t e b , 23 S. Second St., 
M eriden, Conn. — SSOOO forf.lt If original of 
above letter proving genuinen.ee cannot be produced.
F R E E  M E D IC A L  A D V IC E  TO  
W O M A N .
D on’t  h e s ita te  to  w r i te  to  M rs. 
P in k lm m . She w ill u n d e rs ta n d
The Stricken you th  w ns no loss trou- y „ Urcn se  p e rfec tly , a n d  w ill trea t, 
bled in mind th a n  in body, feeling  him- you w ith  k in d n ess . H e r  adv ice  
self a treacherous w retch , acciden tally  ; Is free , a n d  th e  ad d re ss  is L y n n , 
w ell punished; b u t he, too. Inw ard ly  I M ass. No w om an  ev e r  reRTcttert 
braced his w eakening  purpose by the h a v in g  w rit te n  h e r, a n d  she  b aa  
though t th a t  he acted  for th e  good of h e lp ed  thousands, 
his country, nn action tend ing  to w ard  
th e  speedy retu rn  of peace.
“ H elp me to  my horse,” he pleaded,
Ignoring the proffer Ju st m ade to  him.
“ I m ust get hom e and  learn  w h e th e r 
th is  h u rt is serious or not.”
" I t  is fur from  serious, I tell you, 
and  It m eans only n m onth 's  Idleness.
L ean 'y o u  on me. T here: m ake no ex ­
ertion . I w ill lift- you to your s a d ­
d le.”
T he pow erfu l Scot rnised him ns If 
he w ere a child  and. w ith  a  w om an 's 
tenderness, se t him  gen tly  on h is horse.
H e got Into b is  ow n se a t so prom ptly  
th a t  his stead y in g  hand  w as on his 
com rade 's  shou lder before  th e  sw ay in g  
body could do m ore th an  th re a te n  a 
fall.
“T h is w ay, you say ?”
W entw orth  nodded w earily , nnd th e  
tw o set out slow ly for th e  h ighroad.
D espite th e ir  aw k w ard  going, th e  ed i­
fice they sought w as soon In sigh t, 
s itu n ted  In n park , to  w hich  a  w in d ­
ing  lane led from  th e  m ain  th o rough­
fare . T he pluce seem ed deserted , nnd 
a s  they  neared  It W entw orth  show ed 
n fa in t anx iety  th a t  he m igh t reach  his 
room unobserved.
“ My s is te r m ust be told, of course, 
an d  a  doctor brought, h u t I w ish  to
(.'H A TTER  XV.
(d  RM STKONG stepped  out in to  
' A  the hall, closing th e  door soft- 
ly behind him. T he  melody 
w as coming from  th e  broad 
-fa irw ay  und censed ns th e  s inger 
eeined to pause  on th e  lauding. H e  
. em einhered th a t  landing  us be enm e 
up w ith  his burden . H e stood h eslta t- 
ug, undecided w h e th e r to  ad v an ce  as  
fa r  us the  heud of th e  s ta i r  or iiw nlt 
th e  coming of the  girl w here he wns. 
T hen  he heard  her voice ev idently  
calling th rough  tlie open w indow : 
"John , th ere  a re  tw o  sadd led  horses 
u n d er the  trees. See who h as  com e.” 
A rm strong  s tro d e  fu n v u rd  to  th e  
s tu lr  head.
“ Your pardon, m adam ,” he suld. "O ne 
of th e  horses Is m ine; th e  o th e r  be­
longs to your bro ther. Muy I ask  the 
m an to look a f te r  them ?”
T he girl tu rned  quickly, her d a rk  eyes 
w ide w ith  a larm . In to  th e  m ind of 
the  in truder, looking dow n upon her 
from  his elevation, Unshed th e  w ords 
of her bro thor: " I t  sim ply m eans you 
huve not y e t m et the  r ig h t w om an. 
W hen you m eet her. you will he in  as 
g rea t a  daze a s  th a t  In w hich  I found 
you a t  th e  c rossronds.”
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avoid  a rubble of gossiping se rv an ts  
If 1 can ."
" I  will carry  you w h erev e r you d i­
rect, and  If we m eet an y  one w e m ust 
en jo in  silence. Can you Ind ica te  the  
position of a p riv a te  door through 
w hich  we m ay en te r.”
“T he m ost p riv a te  door is th e  most 
public door. T he f ro n t en tran ce  w ill 
likely be deserted. 1 would w alk  bu t 
th a t  we m ust h u rry  o r be seen. T ak e  
uie up the s ta ir  and  to  tb e  second room  
on your right. T h a t Is a lw ay s reudy 
fo r m e."
T h e  Scot took th e  yo u th  uguiu In big 
a rm s  and  speedily luid him  on his ow n 
bed. The Jolting, despite  th e  ca re  
tak en , hud sh ifted  th e  rude bandage, 
and  the wound hied a fresh . A rm ­
strong , anxious fo r th e  sa fe ty  of h is  
burden , hud not uoliced th a t  h is  ow n 
doublet w as sm eured w ith blood. W ith 
th e  b e tte r  appliances now a t  hand, be 
did w h a t w as Im m ediately necessary  
and  revived th e  lad ’s ebbing  s tre n g th  
w ith  a second d ru fi from  the lea th ern  
bottle . A sound of singing  cum e .40 
them  us be finished bis m luistru tious.
" T h a t  Is T rances, my s is te r.” breutli- 
ed W entw orth , w ith closed eye*. 
"B reuk  It gently  to  h e r und say 1 am  
n o t dangerously h u r t  Bhe will know 
w h a t to  do.”
ol
blik  l i e i t c h y ,
Cramps,
iiioitliug,
11a,
andSTOMACH t*"!!1'
“She 1b m agnificent,” he sa id  to  him ­
self. W ith  her rpuss of black  b a lr  fu ll­
in g  In w avy  cascade over h er shoul­
ders, her m idnight eyes uppeuliug and  
d ash ed  w ith  a feu r th a t  sw ep t tk e  
color from  her cheeks, she looked u 
pallid  goddess.
"M y b ro ther!” she cried  a t  last. | 
“ W hut of him ?” T hen, notlothg the 
blood on A rm stro n g 's  coat, she  gave 
u tte ran c e  to u s tu rtled  exclum atlou, 
m oving u step  fo rw ard  and  checking 
herself. “ Is  he w ounded? H us th ere  
been a b a ttle?  W here is he?”
“ l ie  Is wounded, b u t not seriously . 1 
b ro u g h t him  to bis ow n room.”
W ithou t an o th e r w ord  she sp ru n g  up 
th e  s ta ir, puvr her Interlocutor, and  
fiew along the hull, d isap p ea rin g  Into 
th e  Invalid 's  cham ber. A rm strong  
th o u g h t it  best not to In trude  a t  the  
m om ent of their m eeting, so passed  
on dow n the s ta ir  and  o u t to th e  
horses, w here he found an  old se rv ito r 
Blending g u ard  over them . A rm strong  
dlsputebed  hliu for th e  doctor.
T hen  he led his ow n horse  to  s  sta ll 
In the  stubles, took off suddle und b ri­
dle, then  w ent to th e  well an d  rem oved 
th e  stu lu s  from  h is clo th ing  us well 
a s  w a te r  would do it. d o in g  tow ard  
the house he m et the  girl.
"My bro ther suys you tell h im  the
told him  h r  shall do ns th e  docto r o r ­
ders, du ty  or no du ty . 1 an t going  to 
send  fo r Dr. M arsden, so p ray  pardon
m e.”
“ I li.'Ko a lready  sen t fo r Dr. M ars- 
den. 1 took th a t  liberty , fo r it Is b e t­
te r  in such a case  to  lose no tim e."
T he girl tu rned  nnd w alked  to  the  
house w ith him. l i e  found th e  p a tie n t  
restless nnd Irritab le . T he  w an  w h ite ­
ness of his face hnd given plnce to  r is ­
ing fever. Ills  eyes w ere u n n n tu m lly  
b rlg lit, and  they  followed A rm strong  
w ith  a haun ted  look in them .
W hen Dr. M nrsden a rriv ed  he w en t 
nhom  his w ork in b usinesslike  fa s h ­
ion. A physician  o f th a t  d ay  h ad  
am ple experience w ith  e ith e r gunsho t 
or sw ord w ounds, ench being  p len tifu l 
enough to a rouse  little  cu riosity  resp ec t­
ing th eir origin. 11c b ru sq u e ly  tu rn e d  
A rm strong  nnd th e  s is te r  out o f th e  
room a fte r  h av ing  requ isitioned  w h a t 
m ate ria ls  I10 needed, and  th e  tw o stood 
together In anx ious and  som ew hnt em- 
linrrasseil silence on th e  landing, w ith ­
in call If e ith e r w ere needed. T he 
girl w as th e  first to speak .
” 1 fear ray b ro th e r’s ease  Is m ore 
dnngerous th an  you would have m e 
suppose.” she said  In trem ulous voice. 
"N ot from  the w ound," he answ ered . 
“ Trout wlm t, th en ?” she ask ed  In su r ­
prise.
"I do not know. H o h as  som eth ing  
on his mlml. I saw  th a t  from  th e  mo­
m ent he .was h u rt. H e  Is very brnve, 
and  th is  nccident in I tse lf w ould m ak e  
little  im pression on him . My a c q u a in t­
ance w ith  him Is b u t a few  ho u rs  old, 
y e t 1 know he Is u fearless youth. A re 
you nw are  of n m ission tlin t tak es  him  
to O xford?”
“ 1 have not th e  lenst know ledge of 
It. I heard  no h in t of his going, nnd  he 
said  no th ing  of his jou rney  w hen we 
spoke together."
"H e told me he hnd expected  n com ­
rade  who had failed  him. Crom w ell 
h im self gave him a pass  for two. He 
said  he w as to  see the b ro th e r o f his 
sw eeth eart, who Is w ith  th e  king  In 
O xford.”
“T h a t  Is very  likely. T he  tw o  w ere 
g rea t friends alw ays, even w hen they  
took opposite sides In th is  deplorable  
co n te s t which is rend ing  o u r d is trac te d  
co u n try ."
“T h ere  m u st he m ore th an  f rien d ­
sh ip  In th is  Journey; o th erw ise  Crom ­
well would not have g iven him  such  
n pass as lie holds. I f  I can  ren d e r 
serv ice to him  In O xford I slinll be 
g lad  to  u n d ertak e  his com m ission .’1 
"D o you. then , go to O xford?" asked  
th e  girl Innocently, tu rn in g  h er d isq u ie t 
nnd d isqu ie ting  eyes full upon him.
” 1—1 laid no such in ten tion  w hen  I 
s e t ou t."  stam m ered  A rm strong, a b a sh ­
ed th a t  fo r onee his n a tu ra l caution  
hud forsaken  him . “ I t  m a tte rs  l ittle  
how fa r  south  I go. and  I am  w illing  
to  do un e rran d  for a friend. I took 
him fo r a royalist a t  first nnd saw  not 
d an g er in his purpose, h u t If he be a 
p a rliam en ta rian , then  O xford  Is a  plnce 
to  avoid.”
"D id he not tell you he w as a  p a rl ia ­
m en ta rian ?” questioned th e  girl, now 
a la rm ed  In her tu rn .
"No. You told me so.”
“I?  You m ust he m istaken , sir. I 
gave you no Inform ation  abou t my 
b ro th er.”
“ You said  Ills friend  In th e  k ing 's  
forces hnd not th o u g h t th e  less of him  
because be took the o th e r  side.”
" I  um d is trau g h t w ith  a n x ie ty  nbout 
him  and  g ave  but l it tle  heed to my 
w ords. 1 w ould huve you rem em ber 
only w h a t my b ro th e r h im se lf told 
you.”
T h eir conversation  w as in te rru p ted  
by th e  opening  of th e  door und th e  re ­
appearance  of the  doctor. T he  g irl 
rould not conceal h er trep idation , fo r 
th e  nontechnical s tru n g e r's  assu ran ces  
hud slig h t w eigh t w ith  her.
“Thom as Is doing very  w ell; very 
well Indeed,” suld th e  old m an. “ You 
have no cause fo r a lurm , not th e  
slightest. If h e  cun h u t he k ep t quiet 
for som e days und re s t w here  he is for 
u few  w eeks. Y’ou a tte n d e d  to  him , 
sir, nnd I tak e  It th a t  you possess a 
sm a tte rin g  of o ur a r t .”
“ I h av e  need of th a t  know ledge, doc­
to r,” replied A rm strong, “ fo r those 
w ho huve done me th e  honor to  run  
me th ro u g h  rare ly  hud th e  considera­
tion  to  m ake th e ir  a tta c k  w ith in  easy 
call of a surgeon.”
Then, tu rn in g  to th e  girl, th e  doctor 
sa id ; “ Your b ro th e r w ishes to  speak 
w ith  you, and  I h av e  re lu c tan tly  given 
m y c o n sen t You will s ta y  w ith  him  
us sh o rt a tim e us m ay he, und  X will 
he h ere  to see th a t  you do no t overstep  
u reasonab le  lim it. One w ord more. 
Do not a rg u e  w ith  him  or d isp u te  uuy- 
tlilng  he suys, no m a tte r  how ab su rd  
It m uy seem. A gree to  any  proposal 
h e  m akes even  If you know  It cunnot 
be ca rried  o u t  H e is ev iden tly  d is ­
tu rb e d  ubout his du ty . Soothe h im — 
soo the him  und concur. T here  Is l ittle  
use  lu telling  u lad In h is  condition 
th a t  d u ty  m ust w u lt till w ouuds a re  
healed , hu t he will recognize th a t  fac t 
w hen  he is well uguiu. M eanw hile hu ­
m or him ; hum or him . A w ay, an d  I'll 
co u n t th e  m luu tes till you a re  out 
ag a in . I will ilud Jo h n  uud send hlui 
fo r u com peten t nu rse .”
T runces opened th e  door gen tly  und 
m et h er b ro th e r 's  hun g ry  eyes. She 
s a t  dow n beside him , tak in g  his fe­
vered  hand  betw een h e r cool palm s.
‘‘Oh, I 'm  u doom ed muu, a doom ed 
m uu!"  he groaned.
“Nonsense, Tom ! The docto r qu ite  
ag rees  w ith  th e  s tra n g e r th u t your 
w ound  Is not dnngerous."
“ 1 w as not th in k in g  of the  wound. 
T h a t  does n o t m u tte r.”
" W h a t does, then , d ear?”
‘‘Bister, th is  m orning u t d ay lig h t I 
w as to huve been tak en  ou t uud sho t.”.  
T h e  g irl 's  h ands tig h ten ed  on his. 
“C rom w ell him self reprieved  me last 
n ig h t, h u t on conditions. T be  sentence 
s till bungs over me, uud  now I'm  he lp ­
less to a v e rt It, and ull th ro u g h  my 
ow n folly. Ob. 1 huve been a heedless 
fool! W ith  every incen tive not to lak e  
r isk  I h ave  w alked  b lind ly"—
"Yes, d ea r, ye*. H ut tell m e how I 
can  aid  you. T h e  s tra n g e r  suys he will 
do  a n y th in g  you w an t done in  Oxford, 
going  th ere  specially  on your errand , 
an d  h e  looks like a m an to he tru s ted .” 
" T ru s t  him !” he cried Im patien tly , 
"F ran ceu , F ran ieu , It is ugu iust him  1 
a m  going to  Oxford! T h e  m uu is u 
spy  c a rry iu g  a m essage to  th e  king, 
l i e  is In te rfe rin g  lu u qu arre l th a t
If necessary, by cunn ing  If possib le. I 
w as to  give him  every a id  to reach  Ox­
ford, hu t on th e  w ay back I w a s  to 
ga in  possession of th is  com m ission nnd 
rid e  to  Crom well w ith  it; then  life  nnd 
prom otion w ere mine, nnd now I lie 
h e re  helpless ns a tru ssed  fow l.”
“A loathsom e, treach ero u s ta s k  fo r  a 
m an to  pu t upon th e  shou lders o f a 
boy.”
“ B ut look you. F rances, ‘tls h u t  m eet­
ing treachery  w ith  treachery . A rm ­
stro n g  has no r ig h t In th is  contest, nnd 
his success m eans a new  blaze o f w ar, 
w ith  th e  loss of th o u san d s of innocent 
lives. I t  m eans th e  possible triu m p h  
of th e  kind w ho m u rd e red  o u r fa th e r  
nnd broke his pledged w ord  to him  nnd 
to  you. And seem ing trickery  m ay be 
renl m ercy, ns In th is  ense It Is, fo r If 
Crom well canno t olitnln th e  k in g ’s le t­
te r  by s ten lthy  m enus he w ill c rush  
th is  A rm strong  as ru th less ly  n s  he 
w ould c ru sh  11 g na t. Hy no possib ility  
can th is  Scot ev er see h is  land ag a in  If 
he holds th a t  fa ta l  In stru m en t, fo r  th e  
w hole a rm y  Is w a tch in g  him. H ut once 
b e re ft of It he is free  to  go ns he 
pleases. T ills sim pleton  th in k s  h e  has 
deluded Crom w ell and Is b lu n d erin g  on 
th ro u g h  a fool’s p a rad ise  th a t  b ris tle s  
w ith  unseen sw ords. I f  I w e re  his 
d ea res t friend  I could do him  no g re a t­
e r  serv ice  tlinn to purlo in  th e  docu­
m ent of doom he w ill c a rry  w h en  he 
tu rn s  his face n orth  ag a in .”
“ W h at do you w ish me to do?” nskod 
th e  g irl In a low voice, h e r eyes s ta r in g  
Into space, her hand  trem bling  w ith  a p ­
prehension a t w h a t she knew  In tu itiv e ­
ly w ns to  be requ ired  of her.
‘‘F ran ces , d ear, you once took n Jour­
ney alone to London, to  see A>ur fa th e r. 
A gain you w en t th e  sam e  road, to  a id  
him  If you could, nnd failed, to  o ur 
las tin g  grief, th ro u g h  th e  sup lncuess 
of n th rice  p e rju red  m onarch. W ill 
you refu se  to  se t out on n sh o rte r  e x ­
pedition, not for my sak e  only, n l­
th ough  th e  sav ing  of my w o rth less  life 
w ill be one effect of yo u r success, b u t 
to  o v e rtu rn  w h n t Is p erh ap s  th e  final 
plot o f our fa th e r 's  slayer, w ho hns 
a lready  deluged th e  land  w ith  blood?'
“ I’ll do It,” she said  quietly , ris ing , 
s tooping  over nnd k issing  him.
“ F ran ces ,” he suld h tfrriedly, ‘‘re­
m em ber you a re  p ro tected  by C rom ­
w ell’s ow n pass, so h av e  no fear. In 
ense of need the a rm y  or any p a r t  of 
It m u st s tan d  ready to  nkl you If you 
call upon It. Old Jo h n  w ill ride  be­
hind  and  look a f te r  you. A lthough the 
pass  m entions tw o only, It Is so sw eep­
ing th a t  they  will d oub tless tak e  It to 
Include a se rv an t. Any su b o rd in a te  
w ill h esita te  before he delays one 
rn rry in g  so b road  a perm it from  Crom ­
well him self.”
"Yes, yes. I shall m eet w ith  no diffi­
culty, you m ay be sure. You huve al 
ready  ta lk ed  too m uch, nnd th e  doctor 
w ill censure  me. Goodby, Tom. G et 
speedily  well, and  th n t wHl be m y re ­
w ard , fo r I sw eur to you, by o ur fa ­
th e r ’s m em ory, th n t my hand shnll give 
Into C rom w ell’s the  k ing’s p a rch m en t.” 
"Send A rm strong  to m e,” w ere his 
p a rtin g  w ords to her.
A rm strong  en te red  th e  room shortly  
a f te r  F ran ces  lmd left It.
"T ills w ill never do,” cried th e  Scot 
cheerily . "T h e  doctor Is In despnlr 
over th e  tim e yo u r s is te r  spen t w ith  
you, nnd he la a t th is  m om ent ch id ing  
her. Me he hns th rea ten ed  w ith  d ires t 
p ena lties If I exceed a scan t m inute. 
So I shall ju s t  lmve to  bid you fa r e ­
w ell and  he off, w ish ing  you quick re ­
covery .”
“A rm strong ,” said  th e  boy huskily . 
“ My s is te r  m ust tak e  to th e  O xford 
road  an d  tem edy m y d e fau lt. W ill you 
he her com rade th ere  uud hack?”
"A s fa ith fu lly  a s  ever belted kn ig h t 
a tten d ed  fa ir  lady.” replied A rm strong, 
h is  eyes suddenly ab laze  w ith  Joy.
"Jo lm  w ill a tten d  her. an d  I am  su re  
y o u r good sw ord w ill p ro tec t h e r If 
need  he.”
“ You m ay tak e  ontli on  th a t .”
“ 1 g ive you th e  p ass  w hich  Is sa fe  
conduct for you both, an d  I th in k  It 
w ill se rve  to cover Jo h n  ns well. I f  
not, y o u r ow n m ight shield him  as fa r  
a s  M anchester.”
“ My ow n will shield me as fu r as  
M anchester, nnd th is  w ill, m ore a p ­
p ropria te ly , convey yo u r s is te r  und h e r 
se rv a n t. A fte r  M anchester w e w ill 
m anage  some way. He not uneasy  
ab o u t th a t. 1 give you th e  w ord of u 
Scottish  gentlem an I w ill ca re  fo r y o u r 
s is te r  as If she w ere my ow n.” 
A rm stro n g  took th e  pass, w hich  w as 
now om inously sta in ed  red. H e g rasp ­
ed  Ills supposed friend  by th e  hand, 
bnde lilxn farew ell and  w ished  him  
quick  healing. W en tw o rth ’s th ro a t 
choked, fo r a feeling  of s tro n g  liking 
fo r  the  m an alm ost overpow ered  him , 
b u t a stin g in g  sense of his own per- 
fidiousuess held him  silent. Rem orse 
w a s  a lread y  b iting  w orse th an  th e  
w ound  In Ills side. T h e  s tra n g e r  tu n e  
ed for u m om ent a t  th e  door, w aved 
h is bund an d  culled to him  to  he of 
good cheer. A sob broke from  the b id 's  
th ro a t, and  w eukly he cursed  th e  
ex igencies of w ar.
(To Be Continued.)
HERALD RANGES
Thr*e nn ges save #ut 1 lircauhP the 
conutrnctinn of tlie flnoa i* the liest for 
economy; all part* of the oven are 
evenly heated with the least amount 
of fuel.
The oven had a being triple, the heat 
Is kept In the oven : this saves coal and 
makes the ranee hake better, a s  the 
ordinary stove*ure of single thickness.
Every Range is carefully Inspected 
before leaving the manufacturer.
4 0 2  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
B u rn  th e  B e s t
Ol fiuugerous. Is th a t  t ru e ? ” blioultl be uo ouceiu  of hie, aud  bid
life  i* ulreutly forfeit, u s  in deed  is tbe
ue I've  ba 1 a ijozeu w orse case  w ith  toy o\vn. But the lu ice of uiy
e epIieU. » lib  encouraging life  iti the  thwu r lto g  of him T b e king
w ill giv 
to  tlie h 
m em  1
ig u u ;  ofivitaivu 
b re a th  ; h a rd  u n d  fu ll belly  w ith  oc ca ­
sio n a l g r lp iu g su n d  irnliia ul*>ut th e  n a v e l; 
evea  h e a v y  u n d  d u l l : i tc h lu g o f th e u u a e ;  
a b o r t,  d ry  cou g h  : g r in d in g  o f  th e  te e th  ; 
s ta r t in g  d u r in g  a le e p ; a low  f e v e r ; a n d  
o f te n In c h ild re n , couvu lidona.
^  TRUE’S
E L I X I R
l  w o rm  rem e d y  m a d e . 11 haa  
been  lu  uae a im *  1 * 5 1 . la p u re ly  vega- 
ta b le , h a rm lea a  u n d  effec tua l. W h ere  
u o  w o rm *  u re  p reaeu  111 a c ta  aa  a  T o o le , 
a n d  c o rre c ta  th e  co n d itio n  o f  th e  m u ­
c o u s  m e m b ra n e  o l th e  e lo m u cb  a n d  
bow ela. A DoalUve c u re  fo rC o u u llp u - 
tlo u  a n d  liillouaueaa, a n d  a  va lu ab le  
re m e d y  In a ll  th e  cum  m o n  c o m p lu lu ta  
o f  c h ild re n . P r ic e  46 e ta . A sk  y o u r  
drugglr* ‘ ~ “
Bfwl •r Tape >•, Auburn, Me.
K I L L the c o u c h
AND C U R E  TH E L U N G S
WITH Dr. King’s 
New Discovery
Pries
60c 6 61.00
Free Trial.
. . .  /CONSUMPTION
FO R I  OUGHSand
^ O L O S
Surest ami Quickest Cure for all 
THROAT and LUNG TROUB­
LE*. or MONEY BACK.
F C P  S A L E  B Y
A.J.RIRD&CO.
Prices- - a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s .  N e v e r  u n d e r s o l d .
T e le p h o n e  3 6 -2
ROCKLAND. ME.
KNOX CASOLENE ENGINE
Marine 
and
Station- 
tionary.
m
SOLD 
ON ITS 
MERITS, 
NOT 
ON ITS 
OHKA P- 
NE8S.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
ROCKLAND, MB,, U. 8. A.
PALMER
GASOLENE
ENGINES
Best known 
and most relia­
ble engine on 
the market
DON’T BUY
EX FK RIM EX Tg.
190 4  P r i c e *
11-2 H.P., $80 
3 H.P. -----f  
H.P. 8
H.P. $:
102 
168 
18ft
COMPLETE, INCLUDING WliEKI. AND HIIAFT.T;
4 Cycle Jump 8park Marine Engiuen, from 3 to 
24 H.P. High speed and light. Prices from 
$12fl to $600. A Special Discount will be'given 
for the next 30 da\s. Write for same.
PALMER BltOS., COB COB, CONN, l'itf
RICE BROS. COMPANY
BUILDEKSOF ALL TYPES OF I'l.KAhl'llK,! BAFTS
ENGINES FOR'LAUN CUES 
An>l for Auxiliary Power la Sailing Veuels
Catalogue of Launches ami | Gasoline Engine* 
on request.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e ,  stf
i r a i v u  the  m s t  r a m u s .
S^SMITHSONlAtf
co ftftea  M—mm
THUSS
C . H . M oor &  Co.
D R U G G IS T S
322 MAIN ST., ROCKLAND
B . F . S M IT H  & BRO.
A R T E S I A N  A DR IV EN  W E L L S
CO M PLETE W A TER  W ORKS
you
C itie s , T ow ns, F ac to rie s  and  R esidences. 
O ffices — 38 O liver S t , B eaton , M aas, 
au d  B ru n sw ick , / la in e .
---------------  678*81
P A T E N T S —
' " n . Y a l u . / . l ’M M *
•  » tM t sc m io n  a i a m
E L L I S  S P E A R ,' 'y m I
ME Spear, Middleton, Donaldson & Spear.
W ASHINGTON, O. C. '
Boaton Oflloe sal Treuiou t lilUg. iotf,
T he C ourier-G azette  goes Into a  
la rg e r  num ber of fam ilies to  K nox 
coun ty  th an  any  o th er paper published.
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  20 , 1901
Harry Davie “She lovea me -ahe lovea me not.” 
___________ —Chicago Tribune.
STARTLED CARLYLE.
B o a r  C Y in rle n  G o d f r e y  I . e l n n d  I t r o n s r l i t  
t h e  C y n l e  t o  IU m S e iiN ea .
C harles G odfrey  Lelnnd said th a t  on 
his first m ee tin g  w ith  C arly le th e  w ise 
m an show ed  h im self In a som ew hat 
cynical f ra m e  of m ind, from  w hich lie 
w as a ro u sed  only by  a b it of w hole­
som e opposition.
“And w lin t kind  of an  A inerlcnn mny 
you be—G erm an  or I rish  o r w h a t? ” 
C arly le  asked .
“Since i t  in te res ts  you. Mr. Carlyle,” 
rep lied  Lelnnd, " to  know  th e  origin of 
m y fam ily  I mny sny th n t I am de­
scended from  H en ry  Lelnnd, a noted 
T u ritan , w ho  w en t to  A m erica in 1030.”
" I  do u b t w h e th e r any  of yo u r fam ily 
h ave  since been equal to  your old P u r i­
ta n  g rea t-g ra n d fa th e r,” g ro v led  C ar­
lyle, nnd tills, com bined w ith  some 
s lu rrin g  rem a rk s  w hich lie laid pre­
v iously th ro w n  out in reg a rd  to A m er­
ica and h e r h isto ry , roused Leland 's 
sp irit.
“Mr. C arly le ." he sa id  d eliberate ly . " I  
th in k  th n t  m y bro ther. I le u ry  Lelnnd. 
w h o  got tlie  w ound from  which he 
d ied  s ta n d in g  by  my side In th e  w a r  of 
th e  rebellion, w ns w o rth  ten  of my 
old P u r ita n  ancestors. A t least ho 
d ied  In a ten  tim es b e tte r  cause. And 
a llow  me to  say . Mr. Carlyle, th a t  I 
th in k  in all m a tte rs  of h isto rical c riti­
c ism  you a re  principally  iutluenced by 
th e  m erely m elo d ram atic  and  th ea tr ic ­
a l.”
jCnrlyle looked u tte r ly  am azed and 
s ta rtle d , th o u g h  not a t  nil angry .
“W h o t’s  th o t  ye say ?” he cried in 
b ran d  Scotch.
Mr. L elund repen ted  tlie  rem ark . A 
g rim  sm ile ns of a d m iratio n  cnme~*over 
th e  s te rn  old face. I t  w as w ith  a deeply 
reflective n nd  not d isp leased  a ir th a t  
he replied, still in Scotch.
“Na, nn, I ’m nae th o t,” he snld. And 
he d ropped in to  a m ilder s tra in  and 
m ade  th e  in te rv iew  an  occasion to  be 
tre a su re d  long in m em ory.
V Irttif -N  o f  t l i e  S w is s .
I did not m eet a tram p, encoun ter a 
beggar or a person th e  leas t in to x icat­
ed d u rin g  my s tay  in S w itzerland . Of 
how few  co u n tries  In Europe or A m er­
ica can tills be tru th fu lly  said. There  
m ay be a sm all percen tag e  of d ru n k en ­
ness, bu t if it  e x is ts  It is kep t ou t of 
sight. A th rif t ie r ,  cleaner, m ore w hole­
som e body of people, who carefu lly  ob­
serve  s a n ita ry  law s in th e ir  homes, 1 
hnve never m et in my various travels. 
They a re  a s  tidy  nnd nea t ns the  house­
w ives of H o lland  or th e  P ennsy lvan ia  
Q uakers. No w onder S w itzerland  Is n 
prosperous country . I t  owes m uch ol 
its  good fo rtu n e  to  th e  p ractical in ­
telligence of Its law  ab id ing  citizens.— 
London C aterer.
H a n d  O u t* .
D enier—H e re  is n c ig a r th n t is all 
r ig h t for th e  m oney. W e sell it  seven 
fo r a q u n rte r.
C ustom er—W ell, th a t  is a good m any.
“ Yes, b u t you d o n 't have to  sm oke 
them , you know .”
“Oh. I d id n 't  th in k  of th a t!  You 
m ay give m e n q u a rte r ’s w orth. They'D 
be handy to  tre a t  m y friends w ith .”— 
B oston T ran sc rip t.
T o o  S e n s i b l e  T o  G iv e  t ’p .
“W ill you p rom ise,” she anxiously  
asked , “not to do a n y th in g  despera te  
if  I say  it  can  uever be?"
"Y es," he replied. "I th ink  a m an 's  
n fool who goes to  tlie  bad because a 
girl refu ses  to  love him ."
“T hen I will be yours.”—Chicago 
R ecord-H era Id.
P r o f i t a b l e .
“Did you feel cheap  w hen you found 
ou t th a t  th e  co u n t yo u r d a u g h te r  w a n t­
ed to m arry  w as an  im postor?” 
“(ften p ?  I should  say  not! I t  wns 
a h a lf  m illion c lear profit to m e.”— 
Exchange.
l i e  G n v e  I t  U p .
Mrs. I leu p eck —I'v e  o ften  w ondered 
w lm t first a tt ra c te d  you to me. W hat 
w as it ab o u t m e th a t  m nde you w a n t 
to  m ^rry  m e? Ileu p eck —I give it up. 
I never w as good a t  riddles.—Chicago 
Jo u rn a l.
A Couple of Cargoes of 
BEST QUALITY OF
D R Y  H ARD -W O O D
JUST RECEIVED.
P L Y M O U T H  C O A L —Y o u  k n o w  w h a t it  in.
Simmoos, White & Co.
Guns, Rifles 
Ammunition.
The Largest Stock in Knox County.
R o c k la n d  H a rd w a re  Co.
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WECa HUY;A LARGER ANT) GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN. ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We em ploy th e  bea t of w orkm en and  
cau  g iv e  you  tb e  bea t q u a lity  of 
»u>clc. N o th ing  b u t th e  b ea t in  every  
way w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
282 Main Street, Rockland
SLEEP
ForSkinTortured Babies 
and Rest for Tired 
Mothers
In Warm Baths with
r u t i c u r q
YS0AP+
A n d  g e n t l e  a n o i n t i n g s  
w i t h  C U T I C U R A  
O i n t m e n t ,  t h e  g r e a t  S k i n  
C u r e ,  a n d  p u r e s t  a n d  
s w e e t e s t  o f  e m o l l i e n t s .  
I t  m e a n s  i n s t a n t  r e l i e f  a n d  
r e f r e s h i n g  s l e e p  f o r  t o r ­
t u r e d ,  d i s f i g u r e d ,  i t c h i n g ,  
a n d  b u r n i n g  b a b i e s ,  a n d  
r e s t  f o r  t i r e d ,  f r e t t e d  
m o t h e r s ,  w h e n  a l l  e l s e  
f a i l s .
Fold throughout the world. Cuticnra Snap, 23e„ Olnt- 
rnmt, 50c., Resolvent, .Mic. (In form of Chocolate Coated 
Pills, 25c. per vial of (10). Depots: London, T> Charter- 
house 8q.; Paris, 5 Hue dr la Paix ; Boston, 137 Columbu*
D R . F .  B . A D A M S
Office and Residence, 400 MAIN ST .
O p p o site  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p ec ia l a tte n t io n  p lven  to  S ta t ic  E le c tr ic ity  
a n d  X -R ay  W ork .
T E L E P H O N E  1G0 33
E . B. S IL S B Y , M . D.
O f f ic e  At Residence 15  S u m m e r  S t .
H ouse  fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F og lo r.
Office h o u rs  u n til  9 a . m . ; 12 to  2 p . m ;
7 to  9 p. m .
T elephone  174-2 20
W , V . H A N S C 0 M , M . D .,
$  Surgeon 0
----- O ffice 2 0  P ark  S t.
S t a t i c  E l e c t r ic i ty  a n d  X R a y  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—K ates R easonable .
Dr. Rowland J .  W asgatt
H om e form erly occupied tty the late D r Oo»e. 
18 S U M M E R  H T., R O C K L A N D , M E .
W. H. KITTREDQE
APOTHECARY 
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PRKHCKIPTION'H A SPECIALTY.
100 M A IN  S T R E E T ; - ROCKLAND
NOTAHY PUBLIC. JUSTICE OF TUB PEACE.
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l lo r  a t  L a w
299 M ain  S t. ,  Foot ofJPark.
RO C K LA N D , M A IN E 
T elep h o n e  C onnection .
No t a r y  P u b l ic Co l l e c t io n s
Ja m es E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  at L a w
W ILLO U G H B Y  BLO CK , M l M AIN STR EET 
Ko o k l a n d , Ma in s .
T elep h o n e 8 0 0 -8 82
J o n a t h a n  P . C il l k y . E d w a h d  B . B o b v i i
Cilley cSz: Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M ain  St. R o c k la n d , M e.
C h as. E . H e se rv e y
A tto rn e y  a t L a w .
J62 M AIN S T R E E T , - RO C K LA N D . M E 
A g e n t fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
Uo., Pi. Y „  a n d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
H e l e n  A .  K n o w l t o n ,
A t t o r n e v  a t  L a w .
400 M ain S t . ,  • -  R ock land . Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e d  S p e c i a l t y Sir
C R A N K  B. H IL L E R
1 A t t o r n e y - a t - L a w
fo rm e r ly  K eg la le r o f  D eed , fo r  K nox C ounty .
R eal E s ta te  Law  a sp e c ia lty , T itle s  exam * 
Ined an d  a b s tra c ts  m ade . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C o llec tions p ro m p tly  m ade . M o rt­
gage L oans n eg o tia te d .
P R O B A T E  C O U R T .
Specie 1 atten tion  given lo P robate and Insolvency 
proceedings, years experience in Probate Office 
CO LLECTIO N 6 M ADE.
PH ILIP HOWARD. Attornev at Law-
■ UM M A JN  K O t B L A A B .
I , .  D .  J o n e s
L A W Y K K  a n d  T 1 U A L  J U S T I C E
U N IO N , M A IN E .
R. S. Edwards
Consulting anJAnalytlcul Chemist
I m ak e  a  sp e c ia lty  o f a ll chem ica l p rob lem s 
in v o lv in g  th e  an a ly s is  of w a te r , lim e , cem en t, 
fu e ls ,  oil te s tin g ,  an d  th e  a ssay in g  o f m inera ls .
coHitJssroA'jjXtfcie so  h i d t k d . *
Box 0 8 0  R o c k l a n d ,  Mlo. w
W O R L D ’S  F A I R  
S P E C I A L  D A Y S
Events of W orldwide Importance Crowd 
One Another on the Season s Pro­
g ram m e-M any  Congresses and 
I Conventions to Meet.
Enoli of the  rotnnln ing  dnys of the* 
W orld 's F a ir  son son hns n p ropranuno 
filled w ith special ev en ts  th a t  o tter a d ­
ditional a ttrac tio n s  for la te  visitors. 
N ational and  s ta te  govern  merits, m u­
nicipalities. secret societies, t ra d e  o r­
ganizations and college fra tern itie s  
have a rran g ed  to p a rtic ip a te  in tlie 
special day s  a llo tted  to  them , nnd 
th o u san d s o f persons w ill be d raw n  to 
th e  W orld's F a ir upon th ese  occasions.
M issouri is to have a n  e n tire  week at 
th e  Exposition, and tlie L um ber men 
of America will he p rese n t for six 
days. St. I.ouis day Pent. Ifi. will he
one of the  big day s  of th e  Exposition 
In poin t of a ttendance . Some of the 
la rg est events, including th e  g rea t a ir­
sh ip  races, have not y e t been sched­
uled, and  they  a re  not included  in the 
lis t  o f a ttrac tio n s  given here:
S P E C I A L  E V E N T S  F O R  A U G U S T . 
22—M isso u r i  w eek  b e g in s . P y th i a n  d a y  a n d  
c o n v e n t io n  o f N a t io n a l  F i r e m e n 's  
a s s o c ia t io n .
H o r s e  a m i m u le  sh o w  in  L iv e  S to c k  
^  s e c t io n ;  c lo se s  S e p t. 3.
2 T -R a th b o n e  S is te r s ’ d a y .
24—D e u ts c h c r - K r ie g e r  B u n d  d a y .
26— C o n v e n t io n s  o f  d e n ta l  e x a m in e r s  a n d
I n s t i t u t e  o f  B a n k  C le rk s .
2G—R a m s e y  f a m ily  re u n io n .
27— L ib e ra l  A r t s  d a y .
29— I n a u g u r a t io n  o f  g r e a t  O ly m p ic  g a m e s .
h a m m e r  th ro w in g ,  r u n n in g  a n d  
ju m p in g .
30— T e n n is  to u r n a m e n t  a n d  M a r a th o n  ra c e
in  O ly m p ic  g a m e s .
31— E a g le s ’ d a y  a n d  T y le r  f a m ily  re u n io n .  
I n t e r n a t io n a l  t u g  o f w a r  in  O ly m p ic
g a m e s .
S P E C I A L  E V E N T S  F O R  S E P T E M B E R .  
29—N e v a d a  d a y .
A rc h e r y  c o n te s ts .
21— I l l in o is  d a y .
22— A r k a n s a s  d a y .
23— L e w is  u n d  C la rk  C e n te n n ia l  e x p o s itio n
d a y  a n d  V irg in ia  d a y .
24— I d a h o  d a y .
20—F r a t e r n a l  d a y .
M il i ta ry  a th l e t i c  c a rn iv a l .
27— N o r th  D a k o ta  n n d  A p p le  d a y .
28— I n t e r n a t io n a l  c o n g re s s  o f  l a w y e r s  a n d
ju s t ic e s  a n d  U ta h  d a y .
29— ^ K n lg h ts  a n d  L a d le s  o f  S e c u r i ty  d a y . 
39—K a n s a s  d a y .
S P E C I A L  E V E N T S  F O R  O C T O B E R .
1— I n d ia n  T e r r i to r y  d a y .
E q u e s t r iu n  po lo  c h a m p io n s h ip  co n ­
te s ts .
8—N e w  Y o rk  d a y .
S h e e p  a n d  sw in e  e x h ib i t io n  in  L iv e  
S to c k  se c t io n ;  c lo se s  O c t. 15.
4— N e w  Y ork  S ta te  a n d  A d v e r t is in g
Men's day.
5— R h o d e  I s la n d  d ay .
6— M u ln e , O hio , N ew  J e r s e y  a n d  G e rm a n
d a y .
7— W . C. T . U . a n d  D a u g h te r s  o f  C o n ­
fe d e ra c y  d a y .
8— C h ic a g o  P r e s s  d a y .
19—C u lm 's  n a t io n a l  d a y .
U —M is s o u r i  d uy .
12— I t a l i a n  a n d  M ic h ig a n  d a y .
13— C o n n e c t ic u t  a n d  C ity  o f  D e t r o i t  d a y .
14— A. A. U. W re s t l in g  C h a m p io n s h ip  d a y .
15— M y s t ic  T o i le r s ' d ay .
17— A m e r ic a n  L ib ra ry  A s s o c ia tio n  d a y .
18— A la s k a ,  N e b ra s k a  a n d  H e le n  K e l le r
d a y .
19— Je f f e r s o n  d a y .
19— M e e tin g  o f  C o lo n ia l D a m e s  o f  A m e ric a . 
U -C o n g r e g u t lo n u l  d a y .
12—F r a t e r n a l  M y s t ic  C irc le .
14— B a n k e r s  i f th e  W o rld  d a y  a n d  N a t io n ­
a l  C o u n c il o f  W om en .
P o u l t r y ,  p ig e o n s  a n d  p e t s to c k  e x h ib i­
t io n  In L iv e  S to ck  s e c t io n ;  c lo se s  
N o v . 6.
15— C le rg y m a n  d a y .
D o g  a n d  c a t  e x h ib itio n  in  L iv e  S to c k  
s e c t io n ;  c lo se s  O ct. 28.
10— N u t  g ro w e rs ,  d a iry m e n  a n d  s i lk  c u l-  
t u r l s t s ’ c o n g re s s . 
t7—F a r m e r s ’ m u ss  e x h ib itio n .
T u r n e r s ’ m u ss  e x h ib itio n .
28— A. A. U . g y m n a s t ic s  c h a m p io n s h ip .
29— H o m e  m is s io n a ry  c o n v e n tio n .
A. A. U. g y m n u s t lc  c h a m p io n s h ip s .  
S P E C IA L  E V E N T S  F O R  N O V E M B E R .
2— C o n v e n tio n  K in g 's  D a u g h te r s  a n d
S o n s  a n d  N a t io n a l  H u m a n e  s o c ie ty .
3— C o lle g ia te  A lu m n i a s s o c ia t io n .
5—M isso u r i  U n iv e r s i ty  duy .
7—I n te r s c h o lu s t lc  fo o tb a ll  g a m e s .
S o u th e r n  b re e d in g  c a t t l e  e x h ib i t  In  
L iv e  S to c k  s e c t io n ;  c lo se s  N ov . 12.
10—C o lleg e  r e la y  r a c in g .
12—C o lle g e  fo o tb a ll .
15—B ro o k ly n  d a y .
1G—A ss o c ia t io n  fo o tb a ll .
17— C ro s s  c o u n t r y  c h a m p io n s h ip .
18— A ss o c ia t io n  fo o tb a ll .
19— In te r s c h o lu s t lc  fo o tb a ll .
S O F T  C O R F
Like the running brook, tne 
red blood that flows through 
the veins has to come from 
somewhere.
The springs of red blood are 
found in the soft core of the 
bones called the marrow and 
some say red blood also comes 
from the spleen. Healthy bone 
marrow and healthy spleen 
are full of fat.
Scott’s Emulsion makes new 
blood by feeding the bone 
marrow and the spleen with 
the richest of all fats, the pure 
cod liver oil.
For pale school girls and 
invalids and for all whose 
blood is thin and pale, Scott’s 
Emulsion is a pleasant and rich 
blood food. It not only feeds 
the blood-making organs but 
gives them strength to do 
their proper work.
Scud for free  surnplc.
SCOTT & bO W N K , C hcm Lts,
4oy-4i£ Pfcurl S treet. N ew  Y o rk
y x .  a u d f r o o ,  a ll d rugg is ts .
H E  O L D
&  T H E  N E W
"HUB” Ranges
§
are as superior to o th e rs  as 
others are to  the  primitive “ fire 
p o t.”  “ H ub”  is in a class by 
itself—  th e  best bak in g  class I 
T here is no “ just as good.”  
A sk to see Proiler Hood attach- 
I m e n t used in  connection with N ew  Fa en c h  S e c t io n - 
' al T o r .  N o other Range has it. Insist on getting 
‘H u b ”  Range and become an expert cook.
Aa A a n t e d  byMANUFACTURED AND l
8-54 TTn 
BOSTIUN
R0CKIA.1D HARDWARE CO.
H E L D  H I G H
IN T H E  ESTIM A TIO N  OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
Every gallon of
Th e
Sherwin-Williams
Pa in t
will cover 3 0 0  or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. It is made 
to paint buildings with. It is the best 
and most durable house paint made.
C O V 1R . MOST, WEARS C O N G t.T , 1 
LOOKS BEST, MOST ECOROMICAL, 
A L W A Y S  F U L L  M E A S U R E .
R EPR ESEN TA T IV E  MEN
ON TH E WORLD’S FAIR
What Distinguished Statesmen anc
Others Say of the Educational and 
Inspiring Exposition at St. Louis.
T he public u tte rances of d istin g u ish ­
ed m en w ho have v isited  the w orld’s 
fa ir  have but one note, and  th a t  ot 
em phutie  praise. H ere a re  som e ot 
th e ir  com m ents:
H o n . J o h n  H a y ,  s e c r e t a r y  o f  s t a t e :  "1 
h a v e  n e v e r  seen  n o r  h e a r d  o f  a n y th in g  sc 
f in e .”
H o n . L e s lie  M. S h a w , s e c r e t a r y  o f  t h t  
t r e a s u r y :  " A n y  f a th e r  o f  a  b r ig h t  b o y  car. 
a f fo rd  to  s e n d  h im  to  t h e  F a i r  s im p ly  tc  
s tu d y  a n y  o n e  o f  a t  le a s t  a  t h o u s a n d  e x ­
h ib i t s . ”
H o n . C h a r le s  H . G ro s v e n o r  o f  O h io : “ A 
v is i t  o f  t e n  d a y s  b y  a  m a n  o f  o rd in a ry  
a p tn e s s  a n d  a p p re c ia t iv e  c a p a c i ty  to  t h t  
F a i r  is  a lm o s t  e q u a l  to  a  p o s tg r a d u a te  
c o u r s e  in  a  u n iv e r s i ty .”
H o n . B e n ja m in  B. O dell, g o v e r n o r  o: 
N e w  Y o rk : ” S t. L o u .s  h a s  b e e n  b a d ly  m is  
r e p r e s e n te d  by  a c c o u n ts  w h ic h  s a y  th a t  
h e r  w e a th e r  is  u n b e a ra b le .  T h e  F a i r  if 
w o n d e r f u l .”
H o n . G e o rg e  C. P a rd e e ,  g o v e r n o r  o f  C a l i ­
f o r n i a :  “ T h e  g o v e rn o r  o f  th e  G o ld e n  S t a t e  
w h o  h a s  s p e n t  a ll  h is  life  w i th in  h e r  b o r ­
d e r s ,  f in d s  t h a t  he k n e w  o n ly  a  li t t le  
a b o u t  h i s  s t a t e  u n til  h e  c a m e  to  t h e  F a l l  
a n d  s a w  a ll  h e r  v a r ie d  p ro d u c ts  a s se m b le d  
to g e th e r . ”
H o n . A lb e r t  B. C u m m in s , g o v e r n o r  ol 
I o w u :  “ T h e  L o u is ia n a  P u r c h a s e  E x p o s i­
t io n  Is o n  th e  g r a n d e s t  s c a le  o f  a n y  e x p o ­
s i t io n  th e  w o r ld  h a s  e v e r  s e e n .”
H o n . R ic h a r d  Y a te s , g o v e r n o r  o f  I l l i ­
n o is :  " T h e  m o re  I see  o f  th e  E x p o s i t io n  
th e  m o re  I e n jo y  It."
H o n . F e n n im o re  C h a t te r to n ,  g o v e r n o r  ol 
W y o m in g :  " I  w is h  th e  F a i r  th e  g r e a te s t  
su c c e s s .  I t  c e r ta in ly  d e s e rv e s  i t . "
H o n . F r a n k l in  M u rp h y , g o v e r n o r  o f  N ew  
J e r s e y :  “ I t  Is w ell w o r th  c o m in g  fro m  
N e w  J e r s e y  to  see  e v e n  a  s m a l l  p a r t  ol 
t h i s  F a i r . "
H o n . A . B. W h ite , g o v e r n o r  o f  W eal 
V irg in ia :  ” 1 c a n n o t  s p e a k  to o  s t r o n g ly  oi 
t h e  g r e a tn e s s  o f th i s  F a i r . "
H o n . W illia m  J . B r y a n :  “ T h e  E x p o s i ­
t io n  is  a n  u n p a ra l le le d  w o n d e r .”
H o n . J o h n  S h u rp  W illia m s , m e m b e r  ol 
c o n g re s s  f ro m  M is s is s ip p i:  “ T h e  m ost
W o n d e rfu l t i l in g  o f i t s  k in d .”
H o n . H o k e  S m ith  o f  G e o rg ia . f o rm e r ly  
s e c r e t a r y  o f  in te r io r  u n d e r  P re s id e n t  
C le v e la n d :  “ I  a m  h ig h ly  p le a s e d  w i th  th t  
E x p o s i t io n  a n d  b e liev e  It to  b e  o n e  o f  th t  
t r i u m p h s  o f  m o d e rn  c iv i l i s a t io n . ' '
H o n .  P e r r y  B e lm o n t o f  N e w  Y o rk : " In  
m a g n i tu d e  a n d  b e u u ty  t h e  F a i r  Is w o n d e r ­
fu l.  I t  is  w o r th  c o m in g  u lo n g  d is tu n c t  
to  s e e .”
H o n . D a n ie l  J .  C a m p a u ,  c h a i r m a n  o f  th t  
M lc h ig u n  d e le g a t io n  to  t l ie  D e m o c ra tic  
n u tio rm l c o n v e n t io n  a t  S t. I a j u Ih : " I t  if 
p o s i t iv e ly  s in fu l  f o r  p a r e n t s  to  fu ll  tc 
b r in g  th e i r  c h i ld r e n  to  se e  t h e  F a i r ."
M. P a u l  D u p u y , e d i to r  o f  L e  P e t i t  P u ri-  
Blen o f  P a r i s .  F r a n c # :  " I  a d m ire  t h e  E x ­
p o s i t io n  fo r  i t s  im m e n s i ty ,  i t s  s p i r i t  o f  th t  
s u b lim e ,  i t s  g e n e ra l  b e a u ty  u u d  I ts  c o m ­
p le te n e s s ."
P r in c e  G e o rg e  o f  B u v u r la :  “ I h a v e  n e v e i 
s e e n  a n y th in g  p r e t t i e r  th a n  tl ie  S t.  L o u li  
W o r ld ’s  F a i r  b u i ld in g s  w h e n  o u t l in e d  a t  
n ig h t  w ith  th e i r  m il l io n s  o f  e le c tr ic  
l ig h ts ."
H o n . L o u is  E . M c C o rn a s  o f  M a ry la n d .  
“ T h e  g r e a t e s t  F a i r  in  th e  w o r ld ."
H o n . J o h n  F . D ry d e n  o f  N ew  J e r s e y .  
“ T h e  p e o p le  h u v e  no  id e a  o f  th e  g re u ln c s *  
o f  t h e  E x p o s i t io n .  E v e ry  A in e r ic u n  s h o u ld  
Sco i t . ”
T . P . S h u n ts ,  p r e s id e n t  o f  th e  C lo v e t 
L e a f  r o u t e  o f  C h ic a g o : “ T h e  F u i r  is  a  big 
s u c c e s s  a n d  w ill c o n t in u e  to  b e c o m e  u 
g r e a t e r  s u c c e s s  u s  it  p r o g r e s s e s .”
H. K CRIE 6c CO.
DE A L E R  IN
Rifles, 
Guns, 
Revolvers, 
Sporting 
Goods, 
Powder, 
Shot 
and 
Loaded 
Shells.
WHOLESALE an d  RETAIL HARDWARE
H. H JR IE  & CO.
456 MAIN STREET ,* ROCKLAND
71 t f
$ 5 0  R E W A R D
The above reward will be paid 
for the arrest and conviction of 
any person who may ring a false 
alarm of lire from anj- of the fire 
alarm telegraph boxes in the city, 
or in any way by any of the appa­
ratus of the fire alarm telegraph 
system of the city during the cur­
rent municipal year.
J. E. RHODES, Mayor.
WHO WANTS IT?
A Good C hance for th e  R ig h t M an
P a r lo r  a n d  S le e p in g  Care B e tw een  R o ck la n d  
a n d  B outon.
A R R A N O E M E 5 T  O F  T R A I N *
Ir . F.flVct .lnrn> M, 100 1
P A SSEN G ER  T ra in s  leave R o ck lan d  a* fol Iow a:
8 . 0 0  a .  m .  fo r  R a th ,  B ru n sw ic k , T ew la to n  
A n s n s ta .  W aterv llle , R angor. S t.  J o h n ,  P o rt ,  
land  and  B oston , a r r iv in g  In B outon a t  4 p .m . 
I O . I O a . r n .  fo r P o rtlan d  a n d  B outon, a r r l r  
ing  In B oston «t4.16 p.m .
1 . 4 0  p . m .  fo r B a th , B rn n aw ick . L ew taton , 
A n n u m .  W ate rv llle , P o r tla n d  anti Hoe ton , 
and  New York.
9 . 0 0  p . m .  d a lly , S u n d a y * In c lu d e d .o f  B i th ,  
Lew in ton . P o rtla n d , B oston . A u g u s ta , B angor 
Bar H a rb o r. W ash. Cm, an d  S t. J o h n .  S a tu r ­
day n ig h t  tr a in  does n o t co n n e c t fo r  p o in ts  
e a s t  o f  B angor e x c e p t to  W ash . Co. R . R. land 
B ar H a rb o r.
T R A IN S A R R IV E .
4 . 4 5  a . m .  from  B o s to n ,P o r tla n d .  L ew iston , 
nnd B angor.
I 0 . 4 2 a . r n .  M orn ing  t r a in  from  P o rtlan d , 
L ew iaton. A u g u s ta , an d  W ate rv llle .
3 . 5 5  . m .  from  B oston , P o r t la n d .  L ew iston
anti B angor.
8 . 3 5  '.m. f ro m  B o sto n , P o r t la n d ,  S t . J o h n ,  
B angu i, and  a ll p o in ts  e a s t a n d  w est.
S T E A M E R  P E M A Q U I D
L eaves R o ck land  5.20 a .m ., and  4.10 p .m . week 
d ay s, 8.00 a .m . S u n d ay s, f a r  Is le sb o ro  an d  Cas- 
t in e . R e tu rn in g  leaves C ae tin e  7 .30a. m . week 
days an d  0.30 p . m . d a lly , S u n d ay s  in c luded , 
Islesbo ro  8.20a .m . an d  7 25 p. in ., c o n n e c tin g  a t
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
..AUTUMN JX C U R SIO N S..
E ffective SEPT. 20  to  OCT. 1, Inclusive
Good to R e tu rn  30 D ays 
from  D ate o f Issue.
R ock land  to Boston an d  R e tu rn , $2 .7 5
S team ers  leave R ock land  Tor B oston  M ondays
. « 1 * *~ i a t  7 p .m .
in te rp o r t
a t  0.30 p .m ., o th e r  days e x c e p t S u n d ay s  
F o r C am den, B e lfa st. B u ck sp o rt ,  Wl r. y 
a n d  B angor da lly  ex c e p t M ondays, a t  5.30 a.
o r  upon  a rr iv a l of s te a m e r fron t B oston .
F o r S ea rsp o rt an d  H am pden  T u esd ay s, T h u rs ­
days a n d  .Sundays.
F o r S to n in g to n , So. W est H a rb o r , No. E as t 
H arbo r, Seal H arbo r an d  B ar H a rb o r , d a ily , ex - 
c e p t  M ondays, a t  5.30 a. in ., o r u p o n  a r r iv a l o f 
s te a m e r from  B oston .
R ET U R N IN G
i B oston da ily , e x c e p t S u n d ay s  a t  5.00 n .m . 
i B angor v ia  W ln te rp o r t ,  B u c k sp o rt.  Bel­
fa s t  a n d  C am den M ondays a t  12.00 N oon, o th e r
'*---------------- S unday  a t  1.30 ]
ipden anti 
nesdays and  F rid a y s .
to rn  H am d  S e a rsp o rt  M ondays,W ed- 
F ro m  B ar H a rb o r a t  2.30 p .m ,  d a ily , ex c e p t 
— J v ia  w ay -lan d in g s.
largo v ia  s te a m e rs  o f  th is  <
Sunday , n
All C Com pany, 
c e p t  live s to ck , is in su re d  a g a in s t fire  an d
rin e  risk .
F . 8 . S H E R M A N . G .E .A ., R o ck lan d . Me. 
A. H . H AN8COM , G. I* an d  T . A. 
CA LV IN  A U ST IN , V . P .  a n d  O en ’l M gr, 
B o sto n , M ass.
P O R T L A N D , M T . D E S E R T  & 
M A C H IA S  S T B . C O .
C om m encing  F R ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r, 
F ra n k  Jo n e s  w ill, w e a th e r  p e rm it t in g ,  leave 
P o r tla n d  T uesdays an d  F r id a y s  a t  11.00 p .m .,  
R ock land  W ednesdays a n d  S a tu rd a y s  a t  5.40 
a .m .  fo r  B ar H a rb o r, Jo n e a s p o r t  a n d  in te r ­
m ed ia te  lan d in g s
R e t u r n in g  leave J o n e s p o r t  M ondays (a n d  
T h u rsd a y s  a t5 .0 0 a . ru. f o r a l l  la n d in g s ; leaves 
R ock lan d  a t  5.16 p m ., a r r iv in g jn  P o r t la n d  a t  
11 00 p .m ., c o n n e c tin g  w ith  ea rly  m o rn in g  tra in s  
fo r  B oston .
F . E . BO O TH B Y , G . P . an d  T. A .
G E O . F .  EV A N S, O en ’l M gr., P o r t la n d ,  Me.
d o c k la n d ,  Hlnebil l  & E l ls w orth  Stb. t o
B L U E  H IL L  L IN E
Sl'M M K R  SC H E D U L E  lMH
J u n e  I u n t i l  S e p t -  3 0
S team er w ill leave  R o ck land  (sam e p ie r)  upon  
a r r iv a l o f  s te a m e r fro m  B oston  (n o t  be fo re  5 a 
m .) da ily , ex c e p t M onday , fo r  D a rk  H arb o r, 
•H tyke’a P o in t, * I)irigo , K ggouioggin , S ou th  
B rooksv ille , • H e r r ic k ’s, SnrgentvilTe, D eer Isle , 
Sedgw ick , B rook lin , •S o u th  B lue H ill, B lue H ill 
S u rry . E l ls w o r th .( tra n s fe r  fro m  S u rry )  
R e t u u n ix o —Leav es E llsw o rth  ( t ra n s fe r  to  
8 u r ry ) 8.45 a .m ., S u rry  a t  9.00 a .m . fo r  B lue H ill 
Sou th  Bluo H ill. B rook lin , S ed g w ick , D eer Is le , 
S a rg e n tv llie , ’ H e rr ic k 's ,  B ooth  B rooksv ille , 
K ggeinoggin , "B lak e 's  P o in t, * *
H arb o r. R ock land , 
e rs  fo r B oston .
, c o n n e c tin g  w ith  t
sch ed u le  e x c e p t In e v e n t o f  u n a v o id ab le  causes 
o f  d e lay  to  Its s te a m e rs .
•F la g  land ings.
O. A . C RO CK ETT, M anager, 
R ock land , M e., J u n e  1,1904
VINALMAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  RO C K LA N D , 
H U R R IC A N E  IS L E . V 1N A LH A Y EN , N ORTH 
H A V E N . STONINGTON. a n d  S W A N ’8 IS ­
LA N D .
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
In  E ffec t W ednesday , J u n e  1, 1994. 
W EEK  DAY SE R V IC E  
E a st  Bo u n d  L eave R o ck land  fo r  N o rth H av en , 
H u rr ic a n e  is le  an d  V in a lh av en  a t  5.00 a . tn .; 
fo r  H u rr ic a n e  Isle an d  V in a lh av en  a t  1.30 p .m  ; 
fo r N o rth  H aven , S to n in g to n  a n d  S w an ’s 
Is la n d  a t  2.00 u. in.
W kst  Bo u n d —D  av e  B w an’s ls la n d  a t 5.45a .m .:  
S to n in g to n  a t  7.00a . in .: N o rth  l la v e n  a t  8.00 
a . m .a u d  5.00 u .m .:  V in a lh av en  u t8 .0 0 a .  m . 
an d  4.00 p . i n . ; H u rr ic a n e  Is le  a t  8.15 a . in . an d
4.16 p. in ., fo r R ock land .,__
W . 8 . W H IT E , G e n ’l M gr. 
J .  R . F L Y E . A g en t, T illso n ’s W h arf. 
R ock laud , M e., May 23, 1904.
P O R T L A N D  flt R O C K L A N D
F O R  BALE TO SE T T L E  AN E S T A T E ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
F o r p a r tic u la rs  ap p ly  to  
L. B. K E E N , A d m in is tra to r .
Given Away
W rit# os ______ ____
A  l a  b a s i l  n e  d a i i r  tor 
particulars and f  r o e  sam pi* card of
\^Gtaas\vc\e
T h e fk io ltu ry  W a ll  Clouting
Dfttt!<jyad.s*is eirm suud  v«num. N«*er 
rub* or scuioe- You can apply l i -m ix  w lib 
o o h i w oi*r. Ceuuuful etrecta lu  whit* aud 
di-1 Irate lima. NotadUMMM-breadiuf, oul- 
ofdatu h o t  wttU r jflue preparation- Buy 
A lu b a a t in e  iu 6 lb. |>&cfca#aa. p rop trlr lo- 
belled, of paiut, hardware and dru* dealer*, 
“ i i lu ta o u  Jfeoorauu*. * a n d  ou r ArtiaU'
i d e s  l u :  UABisIltt til,  Olu< lif jil,  SkL, 
M itSDiU, S I . .IU /
W. H. Glover 6c Co.
A  C a r e le * a  H a b it .
No m an or w om an should b ru sh  a 
h a t o r coat In a  room contain ing  food, 
yet m any people of excellen t d isposi­
tion  aud  cu ltu re  will use a b rush  vig 
orously iu  the  hail w hile room  doors 
a re  open. Is  th is  iu accordance w ith  
comrnou sense? Think! T h e  th ings 
b rushed  have accum ulated  from  far 
aud  near, num berless abom inations, 
living an d  dead. They have se ttled  iu 
or on  th e  article, aud  th e  cen ter of tire 
hom e Is the  place selected to  se t tliein 
aga in  free, enabling  them  th u s  to pass 
on chance d ra f ts  th roughou t the  house 
aud  be b rea th ed  aud  sw allow ed by its 
residents.
T i u l «  l u  tb e  H u m e.
“A w rong selection m ay leave a tra il 
o f d issa tisfac tio n  over h a lf  a life tim e," 
say s  a w rite r  iu  H a rp e r’s Uaxar, u n ­
der th e  head  of “ p ru d e n t  l 'u rch u sln g ."  
“ I t  is no t too m uch to  say  th a t  ha lf 
o f  th e  'h ad  ta s te ’ d isp layed  lu  some 
hom es aud  th e  a tte n d a n t d issa tis fac ­
tion  fe lt In them  a re  th e  resu lt not so 
m uch of an  inh eren t lack o f ta s te  iu 
the  housekeeper as  o /  a  lack of tra iu lu g  
in  a tiec ting ."
B ipans T abulea a re  tb e  be* 
Uy*p«pela m ed ic ine  e v e r  
m ade. A h u n d re d  m illion*  of 
th em  have been oold in  tb e  
ITuiled H tatea iu a t.ingle y ear. 
C uuatip a liu u , h e a r tb u rn ,  nick 
h e a d a c h e , dixziueiM. bad  b re a th , sore  th ro a t  a n d  
e v e ry  d lueea  a rh tiu g  fro m  a  d iso rd e red  s to m a c h  
a re  re liev ed  o r  cu red  by R iu an s T abu lee . O ne 
w ill g en e ra lly  g iv e  re lie f  w ith  
T he five ecu 
occasion*
^ 9
s in  tw en ty  m in u te s ,  
f i c e n t trackage is enough  fo r o rd in a ry  is. A ll d ru g g is t*  se ll th em . 70-75
MAYS AUD * . AUSTIN U1CUFOUD
A u s t i n  &  B i c k f o r d
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C. B .  E M E R Y ,
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND, MAINE.
W . S .  S H 0 R K Y  . .
BOOK BINDER.
B t t t t l ,  M e .
INLAND ROUTE.
MONHEGAN
I .  K. AKCHIUALD, MAMIKH,
L eaves P o rtla n d , T u esd ay , T h u rsd a y  an d  S a t­
u rd ay , P o rtlan d  P ie r  a t  tf.00 au d  B o ston  B oat 
W harf a t  7 a . or., fo r R o ck lan d , to u c h in g  a t  
B ootbbay  H arbo r, New H arb o r, R ou n d  P ond . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lyde an d  T en a n ts  
H arbo r, a rr iv in g  in  sea so u  to Mc o n n e c t w ith  
s team er fo r  B oston.
Leaves R ockland  M o n d ay ,W ed n esd ay  a n d  
F rid ay ,T illso u V  W h a rf , a t  0.30 a . m ., f o r  P o r t ­
la n d , rn ak iu g  way la n d in g s  as  ab o v e , a r r iv in g  
in seasou  to  c o n u ec t w ith  tb e  B oston  an d  New
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa s t, C astine , 
B u ck sp o rt a u d  B an g o r: Is lesbo ro . D eer Isle , 
Sedgw ick , B rook lin , B lu e ^ m  a n d  E llsw o r th ; 
V ina lhaven , H tou iugum , HWatrfc Is la n d , S o u th ­
w est l ia r l to r .  N o rth e a s t H a rb o r a u d  B a r H a rb c r, 
T im e tab le  s u b je c t to  ch an g e .
J  A. W E B B E R , A g en t, P o r tla n d .
J .  K. I  LY E. A g e n t. R ock laud
A PLAIN 
FLATTEDWALL
w ith  a  F rieze  iu  re lie f  m ak es  
a res tfu l u ud  a rt is t ic  room .
T h e  c o s t  is  low  if p e r­
m a n e n c y  is  c o n s id e r e d .
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DECORATOR 
C l o v e r  B lo c k  T e l e p h o n e s
JA H E S  W IG H T ,
Park Placs, K O CELAN D , MB.
PRACTICAL GAS AND STEAM FITTER
A nd  d ea le r in P in e  a n d  b learn  F i t t in g s ,  M ubber 
P ac k in g . H em p P ac k in g . C o tton  W ar « ,  au d  a ll 
goo d s per tam in g  to  G as  a n d  8 j h a h  F it t in g s .
b team  a u d  H o t W a te r H ouse  H e a tin g .  
A g e n t fo r  B L A K E  A KNOW L E b  STEA M  P U M P
A. J. Erskine 6c Co.
t i r e  I n s u r a n c e  A y o n o y ,
«17 BU1N ST K EET - R O C K L A N D , MK. 
OBice, r e a r  room  o v e r K o ck lan d  N u t 'l  u . , , .  
L e sd u ik  A iuei u au  a n d  K u .i l . l i  E re  l u s u r a c c  
‘ ip w if r .  r e e l I'Bt'ii l e d.
. v e l o i ' .  A c c id e n t  iu s u i a
H s r t f w c
npM ijf
TUe Co u ile.‘-G aze tte  sues In to  
la rg e r n u m b er o t  fam ilies lu  K n 
county  tn s n  any o lite r p a p e r pubU .bc
T H E  B O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  s T U E S D A Y , S E P T E M B E R  20 , 1904.
T H O H A S T O N .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r*  o f  t h e  P .  H e n r y  
m i l s o n  R e l i e f  C o r p s  c i r c l e  h a v e  b e e n  
e l e c t e d :  M rs .  J .  E .  M e a r s ,  p r e s i d e n t :  
M rs .  F r a n k  M o rs e ,  v ic e  p r e s i d e n t :  M r s .  
E l l e n  M a x c y .  t r e a s u r e r ;  M rs .  W .  B . 
B r a d f o r d ,  p u r c h a s i n g  c o m m i t t e e .
A . W . L e v e n s a l e r ,  E s q . ,  a n d  I r v i n g  
J a m e s o n  o f  B o s to n ,  r e t u r n e d  t o  t h a t  
c i t y  l a s t  w e e k .
T h e  f u n e r a l  o f  F r e e d a  A . W i l l e y  to o k  
p l a c e  f r o m  h e r  l a t e  h o m e  o n  K n o x  
s t r e e t  a t  2  p . m . ,  F r i d a y .  T h e r e  w a s  a  
l a r g e  a t t e n d a n c e ,  a n d  R e v .  W .  A. N e w -  
c o m b e  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  o f f ic ia te d .  
T h e  f lo r a l  t r i b u t e s  w e r e  m a n y ,  a m o n g  
t h e m  b e i n g  a  h a n d s o m e  p i l lo w  c o n t a i n ­
i n g  t h e  w o r d  " s i s t e r . "  T h e r e  w a s  
s i n g i n g  b y  a  m ix e d  q u a r t e t t e  c o m p o s e d  
o f  M is s e s  K a t h e r i n e  F e e h a n ,  A n n ie  
J a m e s o n .  M e s s r s .  W . W .  G i l c h r i s t ,  
S t a n l e y  C u s h in g .  T h e  b e a r e r s  w e r e :  
M e s s r s .  R .  G . W h i t n e y ,  E ,  S. L e v e n -  
s a l e r ,  C . W . S in g e r ,  C . C . M c D o n a ld ,  
A . H . P e a b o d y .  H . S . M c D o n a ld .
T h e r e  w il l  b e  a  " S t r u g g l e  F o r  G o ld "  
a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  S e p t .  27. 
M a n y  T h o m a s t o n l a n s  a r e  p l a n n i n g  to  
b e  p r e s e n t .
F r e d  M a x c y ,  w h o  h a s  b e e n  v l a l t i n g  
h i s  o ld  h o m e  h e r e ,  r e t u r n e d  to  P i t t s ­
f ie ld ,  S a t u r d a y .  H e  d r o v e  t h r o u g h  
w i t h  h i s  w e l l  m a t c h e d  s p a n  o f  h o r s e s  
a n d  w a s  a c c o m p a n ie d  a  p a r t  o f  t h e  
w a y  b y  E .  R . B u m p s ,  w h o  t a k e s  a  d a y  
o r  tw o  f o r  a n  o u t in g .
E .  S . C r a n d o n  a n d  d a u g h t e r  M a r ­
g a r e t  v i s i t e d  In  W e s  t  W a r r e n  l a s t  
w e e k .
L .  J .  S a n b o r n  w ill  l e a v e  t o d a y  f o r  
B r o o k s ,  w h e r e  h e  w il l  h a v e  c h a r g e  o f  
t h e  M a in e  C e n t r a l  s t a t i o n .  M r. S a n ­
b o r n  h a s  a c t e d  a s  s t a t i o n  a g e n t  a t  t h e  
d e p o t  In  t h i s  t o w n  f o r  n e a r l y  a  y e a r  
a n d  g iv e n  g o o d  s a t i s f a c t i o n .  T h e  r a i l ­
r o a d  c o m p a n y  g iv e s  h im  a  b e t t e r  Jo b  
In  B r o o k s .  M r . S a n b o r n  w i l l  b e  s u c ­
c e e d e d  b y  M r. B e a t t i e ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  n i g h t  o p e r a t o r  a t  t h e  s t a t i o n  in  
B o c k la n d .
A . H .  S im m o n s ,  w h o  f o r m e r l y  r u n  a  
c o n f e c t i o n e r y  s t o r e  In  t h i s  t o w n  h a s  
p u r c h a s e d  t h e  b i l l i a r d  r o o m s  o c p u p le d  
b y  t h e  l a t e  F r e d  H u n t l e y  In  R o c k l a n d .  
H e  t a k e s  c h a r g e  t o d a y .
R a l p h  C u s h i n g  r e t u r n s  t o  R o w  J o i n  
C o l le g e  to d a y .
T h e  L o t u s  Q u a r t e t t e  o f  L e w i s t o n ,  
a s s i s t e d  b y  E l s i e  L i v e r m o r e  o f  P o r t ­
l a n d  In  m o n o lo g u e s  a n d  c h a r a c t e r  
s o n g s ,  w il l  g iv e  a  c o n c e r t  a t  W a t t s  
h a l l  F r i d a y  e v e n i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e  C o n g r e g a t io n a l  c h o i r .
A  n u m b e r  o f  y o u n g  p e r s o n s  e n j o y e d  
a  c o r n  r o a s t  a t  t h e  “ B e a c h e s "  F r i d a y  
e v e n in g .
M r s .  A . J .  R a w l e y  o f  T e n a n t 's  H a r ­
b o r  v i s i t e d  a t  C a p t .  E .  S . S m a l l e y  s  
l a s t  w e e k ,  a n d  a l s o  a t  t h e  h o m e  o f  
M r s .  A lo n z o  S p a u l d i n g  In  R o c k la n d .
C o l .  E l i j a h  W a l k e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  C o l. M . M . P a r k e r ,  M rs .  P a r k e r ,  
o f  W a s h i n g t o n ,  D . C ., M rs .  B . M . 
P l u m m e r ,  t h e  M is s e s  P l u m m e r  o f  
P h i l a d e l p h i a ,  w e r e  g u e s t s  o f  D r .  J .  E .  
W a l k e r  a n d  w if e  a t  t h e  K n o x  H o u s e  
S u n d a y  a t  d in n e r .
A  n u m b e r  o f  T h o m a s t o n  p e r s o n s  w il l  
a t t e n d  t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  f o u r -  
m a s t e d  s c h o o n e r  E l l e n  L i t t l e  a t  R o c k ­
l a n d ,  S a t u r d a y .
G e o r g e  C r o s s  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  In  B o s to n .
M is s  L e i l a  W l n c h e n b a c h  p r e s id e d  a t  
t h e  o r g a n  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n i n g .  R e v .  A . L .  N u t t e r  
o f  U n io n  p r e a c h e d .
T h e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d  w i l l  g iv e  
a  g r a n d  c o n c e r t  a n d  b a l l  a t  W a t t s  h a l l ,  
W e d n e s d a y  e v e n in g .  S e p t .  28. T h e  
b a n d  w il l  b e  a s s i s t e d  b y  M a d a m e  
M a r i e  F o s t e r ,  s o p r a n o  s o lo i s t ,  a n d  A t ­
w o o d  C ll le y  o f  B o s to n ,  c o m e t  s o lo i s t .
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r g a r e t  T h o m a s  
lo o k e d  g a y  S u n d a y  w i th  h e r  f la g s  
f l o a t i n g  In  t h e  b r e e z e ,  w h i le  s h e  l a y  a t  
F o r t  w h a r f ,  f o o t  o f  K n o x  s t r e e t .
E d w a r d  G e tc h e l l  a n d  w if e  o f  A u ­
g u s t a  w e r e  In  t o w n  F r i d a y .  M r .  G e t -
The Children’s  Remedy
BROWN'S
INSTANT
Thru m e  to  f a te  I t.
KFTfJ TMM M U  AM) flATTY. 
I W S w t  D w p w n d  U p o n  H .oost r etrinorn ten run when
RELIEF ***<?#« directed. *n It.rrfr«pp«1 by th t N'd«w*t M rntrr*tO o_Nfrw*», M*. tor T—tim onff.
c h e l l  I s  a  p r o m i n e n t  d r u g g i s t  I n  t h e  
C a p i to l  c i t y .
W i l l i a m  M . C u lle n  r e t u r n s  t o  P r o v i ­
d e n c e .  R .  I .  t o d a y ,  w h e r e  h e  w i l l  r e ­
s u m e  h i s  s t u d i e s  a t  B r o w n  U n i v e r s i t y .
R o g e r  T e n n e y  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
h o m e  in  B r o o k l in e ,  M a s s .
T h e  s u p p e r  t o  h a v e  b e e n  g i v e n  a t  
t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  t o m o r r o w  e v e n ­
i n g  h a s  b e e n  p o s tp o n e d .
C h a r l e s  M . M o o d y , w h o  Is  a t  t h e  
K n o x  h o s p i t a l .  Is s t e a d i l y  I m p r o v in g .
J .  O . C u s h i n g  C o . a r e  s o o n  to  o p e n  a  
c a n n i n g  e s t a b l i s h m e n t  In  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e i r  b u s in e s s .  T h e  t w o  s t o r y  
b u i l d i n g  o n  t h e  w h a r f ,  k n o w n  a s  t h e  
B r o w n  s t o r e h o u s e  I s  b e i n g  f i t t e d  u p  f o r  
t h i s  p u r p o s e .
T h e  S o u t h  W a r r e n  b r i d g e  w h ic h  h a s  
b e e n  o u t  o f  c o m m is s io n  f o r  t h e  l a s t  
tw o  w e e k s ,  w a s  r e o p e n e d  to  t r a f f i c  
M o n d a y .
M rs .  E m m a  E . L a w r y ,  w id o w  o f  t h e  
l a t e  R o js e r t  M . U w r j r .  d ie d  s u d d e n l y  
a t  t h e  h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  
C h a r l e s  N e w h a l l  F r i d a y  m o r n in g ,  a g e d  
69 y e a r s .  S h e  w a s  f o u n d  d e a d  In  h e r  
ro o m , e v i d e n t l y  f r o m  h e a r t  f a i l u r e .  
D e c e a s e d  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  a n d  a  d e v o u t  C h r i s t i a n  w o m a n .  
H e r  h u s b a n d ,  w h o  w a s  a  d e a c o n  o f  t h e  
c h u r c h ,  d i e d  a b o u t  t h r e e  > 'e a r s  a g o .  
F u n e r a l  s e r v i c e s  t o o k  p l a c e  a t  2  p . m . 
S u n d a y .  R e v .  W .  A . N e w c o m b e  o f f i­
c i a t e d .
M is s  H a r r i e t  N . R a w l e y  o f  B o s to n ,  
M a s s . ,  w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  L u c y  E .  H o lb r o o k ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
O . D . M a t t h e w s ,  w h o  I s  111 w i t h  
t y p h o i d  f e v e r ,  w a s  r e p o r t e d  v e r y  s i c k  
M o n d a y .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  t h e  p a s t o r  w i l l  p r e a c h  In  t h e  
m / r n l n g  u p o n  " E d u c a t i o n ,  o r  T h e  D i s ­
c ip l in e  o f  L i f e , ”  a n d  In  t h e  e v e n i n g  
g iv e  a  r e p o r t  o f  t h e  G e n e r a l  C o n f e r ­
e n c e  a t  G o r h a m ,  w h ic h  h e  is  a t t e n d i n g  
t h i s  w e e k
R e v .  E .  M . C o u s i n s  l e f t  T u e s d a y  
m o r n i n g  f o r  G o r h a m ,  w h e r e  h e  a t ­
t e n d e d  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  M a in e  o f  
w h ic h  h e  h a s  b e e n  c o r r e s p o n d i n g  s e c ­
r e t a r y  f o r  t h e  p a s t  12  y e a r s .
R id e  o n  t h e  e l e c t r i c s  T h u r s d a y  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  K n o x  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
T a k e  In  t h e  f r e e  s p o r t s  a t  K n o x  T r o t ­
t i n g  P a r k .
ST0N 1N0T0N .
R e v .  H . N . P r i n g l e ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
M a in e  C iv i c  L e a g u e  l e c t u r e d  o n  “ L aw - 
E n f o r c e m e n t "  a t  t h e  o p e r a  h o u s e  S u n ­
d a y  n i g h t ,  a n d  o n  " S a b b a t h  O b s e r v ­
a n c e "  a t  a  u n io n  m e e t i n g  In  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  in  t h e  m o r n i n g .  
M r. P r i n g l e  I s  a n  a b l e  s p e a k e r  a n d  h is  
r e m a r k s  m a d e  a  p r o f o u n d  i m p r e s s io n .
R e v .  M r .  J a c k s o n ,  p a s t o r  o f  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h ,  w h o  h a s  l e f t  h e r e  t o  
t r a v e l  In  t h e  c a p a c i t y  o f  a n  e v a n g e l i s t ,  
w a s  t e n d e r e d  a  r e c e p t io n  F r i d a y  e v e n ­
in g .  M r. J a c k s o n  w e n t  t o  t h e  c h u r c h  
f o r  t h e  u s u a l  p r a y e r  m e e t in g ,  a n d  a f ­
t e r  t h e  s e r v i c e  w a s  I n v i t e d  t o  t h e  v e s ­
t r y  w h e r e  r e f r e s h m e n t s  o f  i c e  c r e a m  
a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d .  A  p u r s e  o f  $30 
w a s  p r e s e n t e d  t h e  r e t i r i n g  p a s t o r  
w h ic h  Is  o n ly  a  s l i g h t  to k e n  o f  t h e  a p ­
p r e c i a t i o n  t h e y  f e e l  o f  h i s  s e r v i c e s  
h e r e .  T h e  p e o p le  a r e  l o o k in g  f o r w a r d  
to  t h e  t i m e  w h e n  h e  s h a l l  c o m e  h e r e  
a g a i n  a s  e v a n g e l i s t .
W h i l e  r o w i n g  f r o m  S t o n l n g t o n  to  
C r o t c h  I s l a n d  S u n d a y  a f t e r n o o n  tw o  
I t a l i a n s  w e r e  d r o w n e d  b y  t h e  c a p s i z i n g  
o f  t h e i r  b o a t .  A  t h i r d  I t a l i a n  w h o  o c ­
c u p ie d  t h e  b o a t ,  s w a m  a s h o r e .
JU S T  to be R E A D Y  ... Keep Near at Hand
CAflDEN
C A R D I N  E R  S
H e a d a c h e  a n d  N e u r a l g i a  P o w d e r s
S A F E  AND PR O M PT.
i re c e ip t o f T rice.
D R .  S T E A R N S ’ ---------— .
Colic, Cholera, Diarrhoea Remedy
A S ure  Relief F o r
C ram ps and  S u m m e r C o m p la in t.
p re p a id  on re c e ip t o f 50 cen ts
T h e R O BIN SO N  DRUG CO., . .t h o i v i a s t o n , M A IN E
^  L  f  n p  f a s t  a p p r o a c h i n g  a m i  t h o  c o n s t a n t  a t r a i n^5C/iOOI I G1 iTlJ o n  t h e  eyoH  o f  t h o  n e b u la  rt* itt o n c e  m o r e
" u t  h a n d .  I f  y o u r  c h i l d r e n  c o m p l a i n  o f  
t h e i r  e y e a  s m a r t i n g ,  o r  t h e y  lo o k  i n i l a m e d ,  o r  c a n n o t  a e e  t h e  b l a c k  h o a r d  
a t  a  r e s p e c t a b l e  d i s t a n c e — a a y  20  f e e t — o r  h o l d  t h e i r  b o o k  to o  c lo a c ,  e t c . ,
B ring  them  to  me and  H ave th e ir  Eyes E xam ined.
I  w i l l  t e l l  y o u  f r a n k l y  w h e t h e r  t h e y  n e e d  g l a s s e s  o r  n o t .  E y e - s t r a i n  
c a n n o t  b e  r e c o g n i z e d  to o  e a r l y  i n  y o u t h .  I t s  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  b y  
m o d e r n  m e t h o d s  a n d  i t s  r a d i c a l  c o r r e c t i o n  m a y  f a v o r a b l y  m o d i f y  b o t h  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  d e v e l o p m e n t .
CHAS. A. DeCOSTA, Eyesight Specialist
“ S tim pson  B lo c k /’ T hom aston , He.
O f f i c e  H o u r S -  hA TU ItU A  YS. 8 A. M .to  9 P . M. o r by spec ia l a p p o in tm e n t.
O D E )  P I E C E S
FURNITURE
Will get broken
or damaged be­
yond repair, or 
perhaps an extra 
piece is needed.
We h a ve  n ice  lto ek ers  f o r  the kltnhen  o r s a v in g  
room  w h ere  the h o u se w ife  sp e n d s no m uch o f  h e r  
t im e , d ln in y  room  c h a ir* , o r  a choice  Ito c k e r , a 
P lu sh  c h a ir ,  G o ld  K n a n te lcd  c h a ir , E a s y  c h a ir ,  
l ) l c u n .  So fa  a n d  m a n y  o ther p ieces needed to f i l l  a  ^
net o r  to a d d  e x tra  f in ish  to a room . We h a ve  a n  ••/ 
im  m et hue a sso rtm e n t to select f ro m , w h ich  m a k e* it c 
cany to d u p lic a te  w hat you a lre a d y  have.
A m o n *  th o s e  w h o  a t t e n d e d  t h e  f a i r  
a t  M o n ro e  l a s t  w e e k  w e r e  M r .  a n d  
M rs .  F .  A . H a n s o n ,  M r .  a n d  M rs .  J o h n  
O o u ld .  A . A . P a u l .  J o s e p h  G o u ld ,  
C la r e n c e  T h o r n d i k e .  H o l l i s  C l a r k .  M r .  
a n d  M rs .  C . F .  G o u ld  a n d  H o w a r d  
D e r r y .
O r r i s  O o u ld  r e t u r n e d  l a s t  n i g h t  to  
Is h o m e  In  J a m a i c a  P l a i n  a f t e r  a  
s h o r t  v i s i t  In  to w n .
D r .  D . P .  O r d w a y  r e t u r n e d  t h e  l a s t  
o f  t h e  w e e k  to  T o r o n t o ,  C a n a d a  a f t e r  
s e v e r a l  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  h i s  f a m i l y  in  
to w n .
E l l e n  F .  G r o v e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  in  F r a n k l i n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  L . G . 
H r a g d b n .
T h e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d  w i l l  g iv e  
a  c o n c e r t  a n d  b a l l  in  t h e  o p e r a  h o u s e ,  
F r i d a y .  S e p t .  23. T h e y  w il l  b e  a s s i s t ­
e d  b y  M is s  F o s t e r  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  
a  f in e  v o ic e  a n d  w il l  r e n d e r  s e v e r a l  
s o lo s .  M is s  F o s t e r  i s  a  n i e c e  o f  t h e  
l a t e  E .  K . S m a r t  a n d  w a s  h e a r d  h e r e  
s e v e r a l  y e a r s  a g o .  C o n c e r t s  w i l l  a l s o  
b e  g iv e n  in  R o c k l a n d .  T h o m a s t o n ,  
S t o n l n g t o n  a n d  V l n a l h a v e n .
H . W .  S t e v e n s  h a s  r e t u r n e d  t o  W a s h ­
in g t o n .  D . C . ,  a f t e r  s e v e r a l  w e e k s ’ v i s ­
i t  In  to w n  a  g u e s t  a t  t h e  B a y  V ie w .
A m o n  B r o w n  l e f t  b y  b o a t  y e s t e r d a y  
f o r  O r o n o  w h e r e  h e  w i l l  c o n t i n u e  h is  
s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e .
T h e  e l e g a n t  s t e a m  y a c h t  I n t r e p i d ,  
N e w  Y o r k  w a s  in  o u r  h a r b o r ,  l a s t  
w e e k .
M rs .  C o r a  W h i t m a n  a n d  M rs .  M a r l a  
H o p k i n s  r e t u r n e d  t h e  l a s t  o f  t h e  w e e k  
t o  t h e i r  h o m e s  in  V l n a l h a v e n  a f t e r  a  
v i s i t  w i t h  M rs .  F a n n i e  B lc k m o r e .
M rs .  W l l l l s t o n  G r l n n e l l  a n d  d a u g h t e r  
M a ry r h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  in  
B a n g o r .
W .  B . B u l l  a n d  f a m i l y  w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  a t  E .  C . G r e e n w o o d ’s  d u r ­
i n g  t h e  s u m m e r ,  l e f t  S a t u r d a y  f o r  t h e i r  
h o m e  in  Q u in c y ,  111.
M is s e s  O r r l e  a n d  E l s i e  B e v e r a g e  o f  
N o r t h  H a v e n  w e r e  g u e s t s  o f  f r i e n d s  In 
t o w n  l a s t  w e e k .
W . C . B o e k lo s b y  o f  N e w  H a v e n  Is 
t h e  g u e s t  o f  P r o f .  E .  H . S n e a t h .
O r r i s  G o u ld  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  
in  B o s to n  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  in  to w n .
M is s  M a r lo n  D e c r o w  h a s  l e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  g r a n d ­
p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s .  D . W .  R u s s e l l .  
H ig h  s t r e e t .
M rs .  E d w a r d  L ib b y ’ Is  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In  W a t e r v i l l e  t h i s  w e e k .
G e o r g e  G r e e n l a w  h a s  r e t u r n e d  to  
C h a r l e s t o w n ,  M a s s . ,  a f t e r  a  m o n t h s  
v i s i t  w i t h  h i s  m o t h e r ,  M r s .  J .  S .  G r e e n ­
law*.
T h e  c o m m u n i ty ’ w a s  s a d d e n e d  S u n ­
d a y  to  h e a r  o f  t h e  d e a t h  o f  M is s  C o r a  
M ix e r  w h ic h  o c c u r r e d  a b o u t  o n e  o ’c lo c k  
p . m . S h e  h o d  b e e n  c o n f in e d  to  t h e  
h j u s e  s e v e r a l  m o n t h s  w i t h  c o n s u m p ­
t io n  a n d  h e r  d e a t h ,  t h o u g h  n o t  un»*x- 
p e c t e d  s a d d e n e d  . m a n y  h e a r t s .  S h e  
d ie d  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  b r o t h e r  G e o r g e  
• •n • " 'l ip s t i iu t  s t r e e t  w h e r e  e v e r y t h i n g  
t h a t  m e d ic a l  s k i l l  o r  lo v in g  h a n d s  
c o u ld  d o  w a s  d o n e  f o r  h e r ,  a n d  a l ­
t h o u g h ,  d u r  n g  h e r  I l l n e s s  h e r  s u f f e r ­
i n g s  w e r e  I n t e n s e  s h e  b o r e  t h e m  h n v c -  
ly  a n d  c o m p la in e d  b u t  l i t t l e .  P r e v i o u s  
t o  h e r  i l l n e s s  s h e  w a s  e m p lo y e d  a s  
c l e r k  in  h e r  b r o t h e r ’s  s t o r e  w h e r e  s h e  
w o n  m a n y  f r i e n d s .  S h e  w a s  p u r e ,  r e ­
f in e d  a n d  h ig h ly  r e s p e c t e d  a n d  h a d  a  
k i n d  h e a r t  a n d  g e n e r o u s  d i s p o s i t i o n .
A  m o t h e r ,  M rs .  H o r a c e  M ix e r  o f  P e ­
n o b s c o t ,  o n e  s i s t e r ,  M rs .  J a m e s  P e r ­
k i n s  o f  P e n o b s c o t  a n d  s i x  b r o t h e r s  
G e o r g e  o f  C a m d e n ,  M a r s h a l l  o f  H o ld e n  
F r a n k  o f  B e l f a s t ,  M a n s f i e ld  o f  P e n o b ­
s c o t ,  H e r b e r t  o f  S t o c k t o n  S p r i n g s  a n d  
A l f r e d  o f  C o n c o r d ,  N . H .,  a r e  l e f t  to  
m o u r n  h e r  lo s s ,  a n d  to  t h e m  a l l  e x t e n d  
d e e p e s t  s y m p a t h y .  T h e  d e c e a s e d  w a s  
a  m e m b e r  o f  M e g u n t i c o o k  R e b e k a h  
L o d g e  o f  C a m d e n  a n d  w a s  32 y e a r s  o f  
a g e .  H e r  r e m a i n s  w il l  b e  t a k e n  t o  h e r  
o ld  h o m e  in  P e n o b s c o t  f o r  b u r i a l .  
R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r s .  E v a  
R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M is s  E v a  
R o s e  s e v e r a l  d a y ’s  l a s t  w e e k .
S t i l l m a n  K e l ly  h a s  b e e n  in  B o s to n  
f o r  s e v e r a l  d a y s .
M rs .  J .  K . H o o p e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
v i s i t  w i th  h e r  p a r e n t s  In  M a c h la s .  
M rs .  G o r d o n  C a r r l g a n  a n d  c h i l d r e n  
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  P h i l a ­
d e l p h i a  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  in  
>wn, g u e s t s  o f  M r s .  C a r r l g a n ’s  m o t h -  
\  M rs .  S . A . A d a m s .
T h e  d e a t h  o f  M rs .  M c D o n a ld ,  w id o w  
o f  t h e  l a t e  C o l l in  M c D o n a ld  o c c u r r e d  
S u n d a y  m o r n i n g  a f t e r  a  s e v e r e  i l ln e s s .  
T h e  d e c e a s e d  w a s  a b o u t  46 y e a r s  o f  a g e  
a n d  w h e n  in  h e a l t h  w a s  a  l o v i n g  w if e  
a n d  m o t h e r  a n d  s i n c e r e  f r i e n d .  T h e  
s y m p a t h y  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  Is  
w i t h  t h e  b e r e a v e d  d a u g h t e r  w h o  
w i t h i n  a  f o r t n i g h t  h a s  l o s t  b o t h  p a r ­
e n t s .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  
t h i s  a f t e r n o o n .
M rs .  L u c y  C a r v e r  a n d  d a u g h t e r .  M is s  
L iz z ie  C a r v e r ,  o f  N o r t h  H a v e n  w e r e  
g u e s t s  a t  R o d n e y  B e v e r a g e s  l a s t  w e e k .
W i l l i a m  B o r d a n  w a s  t h e  g u e s t  o f  
h i s  f a m i l y  in  to w n  o v e r  S u n d a y .
D . Y . M o r r i s o n  o f  B o s to n  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  in  to w n  l a s t  w e e k .
M is s  F i a n c e s  a n d  A l ic e  L e e  H e r r i c k  
l e f t  F r i d a y  f o r  t h e i r  h o m e  in  C h ic a g o  
a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  In  to w n ,  
g u e s t s  a t  M rs .  A n n e  W a l d r o n ’s.
D u n c a n  M c C u l lo c h  w h o  h a s  b e e n  a  
g u e s t s  o f  R e v .  J .  S . J o n e s  a t  t h e  W i l ­
l i a m s  c o t t a g e  l e f t  S a t u r d a y  f o r  h i s  
h o m e  in  P h i l a d e l p h i a .
M rs .  M . W . S m i t h  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  to  h e r  h o m e  In  N e w  Y o r k  a f t e r  
s e v e r a l  w e e k s  v i s i t  in  to w n .
M m . S u z a n n  L y m a n ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  F .  J .  W i l e y  
s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  F r i d a y  t o  h e r  
h o m e  in  B o s to n .  M r s .  W i l e y  a c c o m ­
p a n ie d  h e r  a n d  w i l l  a t t e n d  t h e  m i l l i ­
n e r y  o p e n i n g s  in  B o s to n  a n d  N e w  
Y o r k .
T h e  s t e a m  y a c h t  M o n a lo a  c a l l e d  a t  
B i r d  B ro s ,  a n d  W i l l e y ’s  l a s t  w e e k  in  
p r e p a r a t i o n  f o r  a  w e e k ’s  c r u i s e  W e s t ­
w a r d .
E .  H . B r a m h a l l  a n d  f r i e n d  W i l l  B a r ­
r e t t  o f  N e w  Y o r k  a r e  e n j o y i n g  a  c r u i s e  
o n  t h e i r  h o u s e  b o a t  t h e  S e a  H o m e .  
T h e y  w il l  c a m p  a t  M a t i n i c u s  a n d  o t h e r  
i s l a n d s  in  t h e  b a y .
D a n  S o b e l  h a s  m o v e d  f r o m  C h e s t n u t  
s t r e e t  t o  t h e  F .  O . C l a r k  h o u s e  o n  
M o u n t a i n  s t r e e t .
M rs .  A . L . W o r t h i n g  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  W h i t m a n ,  M a s s . ,  w i th  
h e r  s i s t e r ,  M rs .  M . R .  H a l l .  S h e  a l s o  
a t t e n d e d  t h e  m i l l i n e r y  o i> e n in g 8 
B o s to n .
D r .  R u s t  a n d  f a m i l y  h a v e  r e t u r n e d  
to  t h e i r  h o m e  in  B o s to n  a f t e r  s p e n d i n g  
t h e  s u m m e r  a t  t h e  R i c h a r d s  c o t i a g  
B a y  V ie w  s t r e e t .
M rs .  H a r r y  L . S c o t t  o f  l t o x b u r y  is  
g u e s t  a t  J .  I t .  G lo v e r ’s  f o r  s e v e r a l
VINALHAVEN
M r* . C e le s te  W o o d  o f  C h a r l e s t o w n ,  
M a s* ., a n d  M rs . E l i z a  W o o s t e r  o f  C a m ­
d e n ,  a r e  v i s i t i n g  M rs .  C h a r l o t t e  M c ­
D o n a ld .
M is*  M a u d e  L ib b y  a n d  M is*  L o u la e  
T a l b o t  w e n t  to  B o s to n ,  W e d n e s d a y .
L .  W . V ln a l  s p e n t  T h u r s d a y  In  R o c k ­
l a n d .
J .  L .  W a r e h a m  a n d  C h a r l e s  L e n f e s t  
a r r i v e d  h e r e  S a t u r d a y ,  h a v i n g  s p e n t  
t h e  s u m m e r  a t  A l l e n h u r s t ,  N . J .
M rs .  W i l l i a m  B i r n t e  a n d  s o n  l e a v e  
t h i s  w e e k  f o r  Q u in c y ,  M a s s .
E p h r a i m  D o c k u m  a n d  s o n .  G e o r g e  
r e t u r n  t h i s  w e e k  to  P o n t i a c ,  111.
C h a r l e s  M u g r id g e  o f  B o s to n ,  f o r ­
m e r l y  o f  t h i s  p la c e  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  
l a s t  w e e k .
M is s  A n g le  M a x w e l l  a n d  M r s .  M a r y  
T h u r s t o n  o f  R o c k p o r t  h a v e  b e e n  t h e  
g u e s t s  o f  M is s  R o b e r t a  a n d  M is s  P h l l -  
b to o k  a t  R r ld g e s ld e ,  t h e  p a s t  f e w  d a y s .
M rs .  W m . B l s s e t t  w i l l  s o o n  l e a v e  f o r  
M il f o r d .  M a a s .
M is s  E d i t h  M il ls  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  s e a s o n  a t  J e f f e r s o n ,  N . H .,  a n d  w ill  
s p e n d  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  m o t h e r ,  
M r* . M a r t h a  M ills .
M is s  B la n c h e  A r e y  o f  B a r r e ,  V t . ,  Is 
t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  M is s  L e n a  
A r e y .
I b r o o k  C. C r o s s  o f  R o c k l a n d  s p e n t  
S u n d a y  In  to w n .
M rs .  M a t t h e w  R o b e r t s  o f  M il f o r d ,  
M a s* ., Is v i s i t i n g  a t  C a p t .  E .  S . R o b ­
e r t s ’.
M rs .  R o b e r t  S l a t e  a n d  n e p h e w ,  E u ­
g e n e  R o s s ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  
In  L y n n ,  M a s s .
W . F .  R o b e r t*  w e n t  t o  R o c k l a n d ,  
S a t u r d a y .
H e le n  A m e s ,  d a u g h t e r  o f  * I r .  a n d  
M rs .  P r e s t o n  A m e s  I s  r e c o v e r i n g  f r o m  
a n  a t t a c k  o f  t y p h o id  f e v e r .
M rs .  G e o r g e  M c F a r l a n d  a n d  t h r e e  
c h i l d r e n  o f  R o s to n ,  a r e  v i s i t i n g  a t  H a r ­
v e y  A b b o t t 's .
F .  C . W e b b e r  l e f t  M o n d a y  f o r  h i s  
h o m e  In  S c h u y le r .  N e b . ,  a c c o m p a n i e d  
b y  D r .  H . L . R a y m o n d  a n d  w if e .
M rs .  L . T . G r a y  o f  L u b e c  a r r i v e d  
h e r e  S a t u r d a y .
M r. a n d  M rs .  W . Y . F o s s e t t  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  In  
R o u n d  P o n d .
B a r k  " R o s a "  w h i c h  d i s c h a r g e d  a  
c a r g o  o f  s a l t  f r o m  I t a l y  f o r  t h e  V l n a l ­
h a v e n  F i s h  C o ., f i n i s h e d  l o a d i n g  s t o n e  
b a l l a s t  f r o m  J .  P .  A n m b r u s t 's  S a t u r ­
d a y ,  a n d  w il l  s a i l  f o r  S t .  J o h n  t h i s  
w e e k .
A m a s a  L ib b y  o f  L i n c o l n  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h i s  b r o t h e r ,  T .  G . L i b b y ,  t h e  
p a s t  w e e k .
H .  E .  R o m a n  r e t u r n e d  M o n d a y  to  
B a t e s  C o lle g e .
M is s  C o r a  H o p k i n s  a n d  M is s  P e a r l  
K i t t r e d g e  e n t e r t a i n e d  f r i e n d s  a t  t h e  
h o m e  o f  M is s  H o p k i n s  F r i d a y  e v e n i n g  
a t  a  k n i t t i n g  b e e  s o c i a l  In  w h ic h  w a y  
t h e y  e a r n e d  t h e i r  d o l l a r  f o r  t h e  C o r p s  
f u n d .  A  p l e a s a n t  e v e n i n g  w a s  s p e n t  
b y  o v e r  50 p e r s o n s .  M u s ic a l  s e l e c t i o n s  
b y  M is s e s  A lic e  H o p k i n s ,  F l o r e n c e  K i t ­
t r e d g e ,  M rs .  C a r l  J o n e s ,  M rs .  J .  E .  T o l .  
m a n  a n d  M rs .  L . A . J o n e s ,  a n d  a  r e a d ­
i n g  b y  M rs .  I .  L . H a l l  w e r e  m u c h  e n ­
jo y e d .
R o s s ,  M e c h a n ic  s t r e e t ,  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  w a s  a  m o s t  
d e l i g h t f u l  o c c a s io n  a n d  a  f i n a n c i a l  
s u c c e s s .  T h e  h o u s e  a n d  g r o u n d s  w e r e  
a t t r a c t i v e l y  d e c o r a t e d  a n d  t h e  m u ­
s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  b y  M r s .  E .  
B . F a l e s  w a s  m o s t  e n j o y a b l e .  T h e  
r e c i t a t i o n s  b y  t h e  M is s e s  H a t t i e  a n d  
G e r t r u d e  G r ln n e l l  w e r e  f i n e ly  r e n ­
d e r e d .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  a b u n d a n t  
a n d  d a i n t i l y  s e r v e d ,  a l t o g e t h e r  m a k i n g  
t h i s  o n e  o f  t h e  p l e a s a n t e s t  a lT a l r s  o f  
t h e  s e a s o n .
R id e  o n  t h e  e l e c t r i c s  T h u r s d a y  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  K n o x  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
T a k e  In  t h e  f r e e  s p o r t s  a t  K n o x  T r o t ­
t i n g  P a r k .
SUSPICIOUS SPARRING.
Rockland Sports Buncoed By Big Bluffs 
From Boston and Bath.
w  a r r e n
M is s  S u s i e  S t e v e n s  w a s  o u t  o f  t h e  
p o s to f f le e  S a t u r d a y  o n  a c c o u n t  o f  I l l ­
n e s s .
W im . L a w r y  r e c e iv e d  t h e  n e w s  o f  t h e  
d e a t h  o f  h i s  b r o t h e r  R o b e r t ' s  w i f e  a t  
T h o r r a s t o n ,  S a t u r d a y .
A u to m o b i l e s  w e r e  q u i t e  p l e n t y  a t  W .  
T .  C a s w e l l 's ,  S u n d a y .
M is s  L u b e l l e  H a l l  g o e s  t h i s  w e e k  to  
W a t e r v i l l e  to  a t t e n d  C o lb y  c o l le g e .
C lIfT o rd  B u x to n  o f  T o le d o ,  O h io ,  v i s ­
i t e d  h i s  s i s t e r s  h e r e  l a s t  w e e k .
Z . F .  W i g h t  Is  t o  o p e n  a  b i l l i a r d  
r o o m  In  t h e  b a s e m e n t  o f  H o t e l  W a r ­
r e n .
C h a r l i e  S t e v e n s ^ w l l l  g o  t o  B a n g o r  
t h i s  w e e k  to  e n t e r  t h e  T h e o lo g ic a l  
S e m i n a r y .  T h e  J u n i o r  C h r i s t i a n  E n ­
d e a v o r  m e t  a t  h i s  h o m e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  a n d  p r e s e n t e d  h im  w i t h  
l a r g e  d i c t i o n a r y  a n d  h o l d e r ,  a s  
t o k e n  o f  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  d e e p  
i n t e r e s t  n n d  w o r k  In  t l i e l r  s o c i e ty .
M r s .  E l l i s  S t a r r e t t  f e l l  a n d  h u r t  h e r ­
s e l f  q u i t e  b a d l y  l a s t  w e e k ,  w h i l e  e n ­
g a g e d  In  p a p e r i n g  f o r  M r s .  J a n e  J o n e s .
n e w  s e t  o f  c a r d s  a r e  b e i n g  p u t  In  
t h e  w o o le n  m ill .
M r .  P a r e n t  o f  B r u n s w i c k  I s  t h e  
g u e s t  o f  P e r c y  R o b in s o n .
M ia s  A n n ie  D a v i s  w e n t  t o  B o s to n  
F r i d a y .  M is s  M y r t l e  H a s k e l l  Is  k e e p ­
in g  s h o p  d u r i n g  t h e  m i l l i n e r 's  a b ­
s e n c e .
S i l a s  M o n tg o m e r y  a n d  w if e  a n d  M rs .  
L e w is  M o n tg o m e r y  w e n t  t o  B o s to n  
S a t u r d a y .
M is s  A l ic e  K e e p  o f  G le n  C o v e  Is  v i s ­
i t i n g  a t  A l b e r t  C o p e l a n d ’s.
F r e d  M a n k  o f  P o r t l a n d  h a s  t h e  c o n ­
t r a c t  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  c o n c r e t e  
w a l k  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .
W m .  B u r g e s s  o f  P o r t l a n d  w a s  a t  h is  
s i s t e r 's ,  M rs .  L .  F .  K a l l o c h 's  l a s t  
w e e k .
R e v .  R o l l l n  T . H a c k  o f  P o r t l a n d  
p r e a c h e d  a  v e r y  a i d e  s e r m o n  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  l a s t  S u n d a y ,  to  
a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n .
M rs .  S a r a h  C r a w f o r d  o f  B e l f a s t  Is  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r .  M rs .  J a m e s  T e a g u e .
M rs .  D e l l a  H a y e s  a n d  d a u g h t e r  
M a r i e  w e n t  t o  N e w  H a m p s h i r e  S a t u r ­
d a y  t o  v i s i t  f r i e n d s .
W m .  S m i t h  o f  N e w b u r y p o r t ,  M a s s ,  is  
v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M r s .  A . L .  K i r k .
M rs .  J a n e  W a t t s  r e - tu r n e d  t o  T h o m -  
a s t n n ,  S a t u r d a y .
R id e  o n  t h e  e l e c t r i c s  T h u r s d a y  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  K n o x  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
T a k e  In  t h e  f r e e  s p o r t s  a t  K n o x  T r o t ­
t i n g  P a r k .
5j^Your baby will appreciate these  
nice fall days. The pure air will bring 
out the bloom of health. One of our 
many Co-Carts \3 w h it  you want.
T h r o u g h  n o  a p p a r e n t  f a u l t  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  t h e  s p a r r i n g  m a t c h  In  
E lm w o o d  h a l l  F r i d a y  n i g h t  w a s  a  
f ie r c e  f a k e .  T h e r e  w a s  a  f a i r - s i z e d  a u ­
d i e n c e  a n d  I t  w a s  d i s p o s e d  t o  g i v e  t h e  
s c r a p p e r *  n o  e n d  o f  e n c o u r a g e m e n t ,  
b u t  t h e  m o r e  t h e  s p e c t a t o r s  a p p l a u d e d  
t h e  y e l lo w e r  t h e  e x h i b i t i o n  b e c a m e .  I t  
w a s  9 p . m . b e f o r e  t h e  f i r s t  c o u p le  w a s  
p r e s e n t e d — M il le r  a n d  L a r r a b e e  o f  
B a th .  T h e  f o r m e r  1* f a m o u s  f o r  t h e  
n u m b e r  o f  d r a w *  h e  c a n  f ig h t ,  a n d  t h e  
l a t t e r  h a s  t h e  m a n n e r s  o f  a n  I l l - b r e d  
6t h  g r a d e  s c h o o l  p u p i l .  T h e  c o n t e s t  
s t a r t e d  a s  I f  I t  w e r e  t o  b e  t h e  g e n u i n e  
a r t i c l e ,  b u t  s p e e d i l y  d e v e lo p e d  I r i to  a  
p a t t i n g  m a t c h  v a r i e d  b y  a n  e x h i b i t i o n  
o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  t h a t  w o u ld  h a v e  
s t o p p e d  a  c lo c k  o r  s m a s h e d  a  m o v in g  
p i c t u r e  m a c h i n e .
S o m e  o f  t h e  s p e c t a t o r s  g rew - s o  t i r e d  
o f  t h e  s h a m  t h a t  t h e y  f i n a l ly  o f f e r e d  
g r a t u l t l o u s  a d v ic e ,  w h ic h ,  I n s t e a d  o f  
p r o v i n g  b e n e f ic ia l  o n l y  r e s u l t e d  In  
d r a w i n g  s o m e  I n s o l e n c e  f r o m  L a r r a -  
b e e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t h  b l u f f  t h e  
d e c i s io n  w a s  g i v e n  t o  M i l le r .
" I  w il l  m e e t  L a r r a b e e  a g a i n  In  tw o  
w e e k s .  I f  h e  w i l l  t r a i n  d o w n  t o  m y  
w e i g h t , "  d e c l a r e d  M i l le r ,  s t e p p i n g  f o r ­
w a r d  to  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r i n g .
" N o t  In  R o c k l a n d , ”  r e m a r k e d  a  s p e c ­
t a t o r .
I f  t h e  m a t c h  Is  d e p e n d a n t  u p o n  L a r ­
r a b e e  t r a i n i n g  d o w n  to  M i l l e r 's  w e i g h t  
I t  Is  d o u b t f u l  If  I t  e v e r  t a k e s  p l a c e  a n y ­
w h e r e .  L a r r a b e e  l o o k s  t o o  h e a v y  to  
b e  w e ig h e d  In  a p o t h e c a r y  s c a l e s .  T h e  
m a in  b lu f f  w a s  b e t w e e n  F r e d  B r y s o n  
o f  W a l t h a m  a n d  J i m m y  D a v e n p o r t  o f  
B o s to n ,  w h o  w e r e  I n t r o d u c e d  a s  133- 
p o u n d  c h a m p io n s .  B r y s o n  m i g h t  p a s s  
f o r  t h a t  w e i g h t  b u t  I t  w o u ld  n e e d  a  
r e c o u n t  t o  g e t  D a v e n p o r t  I n t o  t h a t  
c l a s s .  H e  lo o k e d  l i k e  a  s u b s t i t u t e  o n  
f a t  m e n ’s  b a s e b a l l  t e a m .  H e  f o u g h t  
l i k e  I t ,  to o .
L i k e  t h e  p r e l i m i n a r y  b lu f f  I t  w a s  a  
f a i r l y  g o o d  p e r f o r m a n c e  f o r  o n e  r o u n d .  
A f t e r  t h a t  I t  w a s  a  t h r e e - c o r n e r e d  g o -  
a B -y o u  p l e a s e  In  w h i c h  R e f e r e e  S t u a r t  
d id  m o s t  o f  t h e  h a r d  w o r k .  D a v e n p o r t ,  
p u f f in g  l ik e  a  p o r p o i s e ,  s e e m e d  to  h a v e  
b u t  o n e  o b j e c t  In  v i e w ,  t h a t  o f  c l i n c h ­
i n g  h is  o p p o n e n t  a n d  f i g h t i n g  w h i l e  In  
t h e  c l i n c h .  H e  w a s  c a u t i o n e d  b y  t h e  
r e f e r e e ,  b u t  s e e m e d  to  t h i n k  h e  w a s  
b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t ,  a n d  o n c e  
m a d e  a  p a s s  a t  S t u a r t ,  t o  w h ic h  t h e  
l a t t e r  r e t a l i a t e d .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
t h i r d  r o u n d  D a v e n p o r t  w a s  c l i n g i n g  to  
t h e  r o p e s ,  a n d  w h e n  h e  w e n t  b a c k  In to  
h i s  c o r n e r  o n e  o f  t h e  s e c o n d s  t o s s e d  
t h e  s p o n g e  I n to  t h e  m id d le  o f  t h e  r o o m  
— t h e  ( la g  o f  s u r r e n d e r .
M r .  S t u a r t  I g n o r e d  I t  h o w e v e r  a n d  
t h e  b lu f f  w e n t  o n  in  m u c h  t h e  s a m e  
m a n n e r  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  f i f t h ,  w h e n  
t h e  s p o n g e  a g a i n  c a m e  f r o m  D a v e n ­
p o r t ' s  c o m e r ,  a n d  t h e  f i g h t  w a s  a g a i n  
a w a r d e d  to  B r y s o n  o n  a  fo u l .  D a v e n ­
p o r t  u n d e r t o o k  t o  p r o t e s t  b u t  a  s t o r m  
o f  h i s s e s  a n d  J e e r s  g r e e t e d  h im  a n d  .a 
d i s g u s t e d  c r o w d  o f  s p o r t s  m a d e  r e c o r d  
t i m e  In  g e t t i n g  o u t  I n to  t h e  o p e n  a i r  
w h e r e  t h e r e  w a s  r o o m  e n o u g h  f o r  t h e i r  
a d j e c t i v e s .
I n  J u s t i c e  t o  F r e d  B r y s o n  I t  m u s t  b e  
s a i d  t h a t  h e  u n d e r t o o k  to  g iv e  a  g o o d , 
f a i r  f ig h t .  I t  w a s  h i s  m i s f o r t u n e — a n d  
t h e  c r o w d s — t h a t  h e  w a s  l i n e d  
a g a i n s t  s u c h  a  r o c k y  p r o p o s i t i o n  
t h i s  m a n  D a v e n p o r t .  I f  M a s s a c h u ­
s e t t s  Is  g o in g  to  u n l o a d  a n y t h i n g  e l s e  
l ik e  D a v e n p o r t  u p o n  u s  t h e  s o o n e r  w e  
g o  b a c k  t o  b lu e  l a w s  t h e  b e t t e r .  A n d  
t h e  s a m e  a p p l i e s  t o  t h e  M i l l e r - L a r r a ­
b e e  c o m b i n a t i o n .  A w a y  w i t h  t h e m  to  
t h e  n u r s e r y .
E .  B .  H a s t in g s  &  C o .
Special Bargain Days this week will be W ed­
nesday, Thursday, Friday and Saturday. 
It will pay you to come to the city on any 
of these days to see the N ew  Goods and get 
some of the B ig Bargains to be found here.
W o a re  op en in g  th is  week o u r New F a ll Goods and  w e w ill g iv e  o u r  c u s ­
to m ers  a chance to sav e  m oney  by  tra d in g  a t o u r atore. W o ask  e v e ry b o d y  to 
co ine am i see tho tem p tin g  b a rg a in s  we a ro  d isp la y in g  on e v e ry  co u n ter.
O u r  N e w  F a l l  C l o a k s  a n d  H a l t s  a r e  
h e r e — a l l  s i z e s ,  a n d  a l l  t h e  n e w e s t  
s t y l e s  to  s e l e c t  f r o m .  W e  c a n  s e l l  y o u  
a  g o o d  S u i t  n s  lo w  a s  > 5 .0 0  a n d  f r o m  
t h a t  p r i c e  u p  a s  h i g h  a s  y o u  w a n t .
S o m e  S p e c i a l  G o o d  V a l u e s  a n d  S t y ­
l i s h  S u i t s  f o r  $ 1 2 .5 0  a n d  > 1 5 .0 0 .
C h i l d r e n 's  C o a t s ,  L a d l e s '  C o a t s — a n y  
p r i c e  y o u  w a n t .
N e w  l o t  o f  R a i n  G a r m e n t s ,  $10  to  $15 
— s o m e  n e w  s t y l e s .
W e  w i l l  o p e n  t h i s  w e e k  a  f u l l  l i n o  
o f  N e w  W a l k i n g  S k i r t s  f r o m  $ 1 .0 8  to  
$ 3 .5 0 .
N o w  S k i r t s ,  $ 3 .5 0  t o  $ 5 .5 0 .
1 cbho F lo e c e d  U n d e r w e a r — o n l y  2 5 c .
W o rth  37c
1 c a s e  F lo e c e d  U n d e r w e a r ,  5 0 c .
W o rth  76c
B o y a ' F l e o c o d - l i n e d  V e s t s  a n d  P a n t s  
25  c e n t s .
C h i l d r e n 's  V e s t a  n n d  P a n t s  —  o n l y  
2 5 c ,  a l l  s iz e s .
M e n 's  U n d e r w e a r ,  3 7 c  a n d  5 0 c .
M o n ’s  N i g h t  S h i r t s  5 0 c — w o r t h  7 5 c .
L a d i e s ’ N i g h t  D r o s s e s  o n l y  4 8 c  e a c h .
L a d l e s '  C o t t o n  D r a w e r s ,  e x t r a  g o o d  
c l o t h ,  o n l y  25c
L a d l e s ’ C o t t o n  D r a w e r s ,  l a c e  t r i m m e d  
o n l y  5 0 c .
A fu ll lin e  o f  C otton U n d erw ear a t 
th e  low est p rices to be found in  the 
c ity .
N e w  l i n o  o f  N e c k w e a r  a n d  t h e  l a r g e s t  
a s s o r t m e n t  to  lio  f o u n d .  S o m e  h a n d ­
s o m e  s t y l e s  o n l y  2 5 c .
N e w  J C o t to n  D r e s s  G o o d s  — o n l y  
1 2  l - 2 c  n y a r d .
50  p i e c e s  N e w  O -’ t l n g  F l a n n e l ,  p r e t t y  
s t y l e s ,  o n l y  10 c .
G o o d  R l n n k e t s ,  4 8 c  a  p a i r .
G o o d  B l a n k e t s ,  6 5 c  a  p a i r .
G o o d  B l a n k e t s ,  l a r g e r  s i z e ,  f r o m  75o 
to  $ 5 .0 0 .
H i l k o l l n e  C o v e r e d  P u f f s  w o r t h  $ 1 .5 0  
o n l y  0 8 c .
10  d o z .  3 8 - I n .  T o w e l s  o n l y  9 c  e a c h .
B a t h  T o w e l s  12 l - 2 c ,  l 6o  a n d  2 5 c .
T a b l e  L i n e n ,  h a n d s o m e  s t y l e s  w i t h  
N a p k i n s  to  m a t c h ;  s o m e  g o o d  N a p k i n s  
f o r  $ 1 .0 0 , $ 1 .2 5  a n d  $ 1 .5 0  p e r  d o z .
P r i n t s  a n d  S h l r t i u g s  i n  g r o a t  v a r l o t y  
a t  t h o  l o w e s t  p r i c e s .
S h e o t s |n n d  P i l l o w  S l i p s  a l l  r e a d y  to  
u s e .  M n d o  o f  t h o  b e s t  c o t t o n  a t  p r i c e s  
th o  s a m e  n s  t h e  g o o d s  w o u l d  c o s t  b e f o r e  
b e i n g  m a d e .
ROCKPORT
M rs .  E u g e n e  S i m p s o n  a n d  d a u g h t e r
M r. a n d  1
i. N e b .
s. D a v i d  T a l b o t  o f  
e r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
W . A x -h o rn  a t  t h e i r  s u m m e r  
B u l l a r d  P a r k ,  l a s t  w e e k .  
R e e v e s  h a s  e n t e r e d  t h e  e m -  
d r s .  A . L .  W o r t h i n g .
o f  B e l f a s t  a r e  v i s i t i n g  In  to w n .
D a n a  G . C a r e o n  h a s  g o n e  to  A v o n ,  
c a l l e d  t h e r e  b y  t h e  c r i t i c a l  I l l n e s s  o f  
h i s  b r o t h e r ,
M rs .  J .  S . F o s t e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  In  T h o r n d i k e .
M rs .  C . E .  P a u l  I s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
t n  F r a n k l i n .
C a p t .  J .  G . C r o w le y  Is  r e m o d e l i n g  th e  
h o u s e  h e  l a t e l y  p u r c h a s e d  o f  W . A . 
M e r r l a m .
M is s  L o t t i e  C a ld e r w o o d  l e f t  M o n d a y  
n i g h t  f o r  B o s to n ,  w h e r e  s h e  w i l l  s t u d y  
to  b e  a  t r a i n e d  n u r s e .
b l i s s e s  K ff le  a n d  A n n a b e l  I n g r a h a m .  
H o r t e n s e  U o h n d e l l ,  M a b e l  W a l l  a n d  
M a s t e r  M a y n a r i  C .  I n g r a h a m  a r e  a t ­
t e n d i n g  H e b r o n  A c a d e m y .
M rs .  A . H . L io n e l !  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  H a u t e  S h a w ,  t n  F r e e ­
p o r t .
M is s  E d w i n a  L o v e j o y  i s  c l e r k i n g  tn  
C . E .  P a u l 's  s t o r e .
i l t s s  M i ld r e d  K i b b l e  h a s  r e s i g n e d  h e r  
d u t i e s  i n  S h e p h e r d ’s  s t o r e  t o  a t t e n d
c b a o L
H .
T h u
i t  t h e  1 
i.  A . F .
Burpee Furniture Co.
t e r a l  H o s p i t a l .
S y l v e s t e r  o f  B o s t o n  Is  q u i t e  
m in e  o f  h i s  p a r e n t s ,  b l r .  a n d  
S y l v e s t e r ,  R o c k l a n d ,  
la  G r e e n l a w  h a s  r e t u r n e d  
i t  In  P o r t l a n d .
T r i b o u  l e f t  M o n d a y  f o r  
, w h e r e  h e  w ill  a t t e n d  C o lb y
A  C O R R E C T I O N .
H o p e 's  c o r r e s p o n d e n t  a s k s  F .  S . P .  If  
h e  d id  n o t  m a k e  to o  l a r g e  a  c l a i m  f o r  
t h e  d e s c e n d a n t s  o f  h i s  a n c e s t o r ,  b y  
s a y i n g  t h a t  o f  48 s o l d i e r s  g o in g  f r o m  
H o p e ,  47 w e r e  H e w e t t s  o r  o f  H e w e t t  
b lo o d  a n d  F .  S . P .  In  h i s  a c c o u n t  
t h e  H e w e t t  f a m i l y  r e u n i o n  q u o t e d  
f r o m  t h e  " h i s t o r i c a l  a d d r e s s "  g iv e n  a t  
t h e  H o p e  c e n t e n n i a l ,  w h ic h  s a i d  in  e f ­
f e c t :  “ O f  t h e  84 s o l d i e r s  o f  t h e  C iv i l  
W a r  w h o  w e n t  f r o m  H o p e ,  47 w e r e  d e ­
s c e n d a n t s  o f  t h e  o r i g i n a l  H e w e t t  w h o  
s e tH e d  In  H o p e ,  w h ic h  s p e a k s  w e l l  o f  
t h e i r  p a t r i o t i s m . "  F .  S . P .  w a s  
a s t o n i s h e d  to  r e a d  t h a t  t h e  p r i n t e r  h a d  
m a d e  h im  c l a i m  47 o u t  o f  48 s o ld ie r s ,  
e t c . ,  b y  s i m p l y  r e v e r s i n g  h i s  f i g u r e s ,  84 
t o  48. F .  S . P .
W EST
f o u n t  P l e a s :  
s e d  b l r e .  C h
ROCKPORI liv e .-  M a t t h e w s ,  w h o  i s  d o i n g  t h e  
- k s m l t h l n g  f o r  t h e  s c h o o n e r .  Is  v e r y  
o f  t y p h o id  f e v e r  a t  h i s  h o m e  In
i 4 - e # «  e - i ^ e .  ♦■ V : e - i ' t  : A ' :
p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t
r a n g e  h a l l . T u e s d a y  e v e n in g . M r. a n d  M r# . J o h n  M a r i n e r  s p e n t
27. T h e  p o g i a m  w il l  I n c lu d e n d a y  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r ,  M ix . G u y
o f  t h e  l a d y tf b e a t  s e l e c t  io n * , a n d I v e a l e r ,  o f  R o c k l a n d .
be w e l l  w o r  
u b l lc .
1) i k e  p a t r o n a g e  o f
a t
I 'h e  l a w n  a o c l a l  g i v e n  l a s t  F r i d a y  
c u in g  a t  t h e  h o m e  o t  M m . E .  O .
SO LID L E A T H E R  
UNION H A D E
S C H O O LH O E S
L I T T L E  G E N T S ,  S i z e s  8  to  18 )
6 9 c  a n d  9 8 c
Y O U T H S ,  B izet* 11 to  2
9 8 c  a n d  S  1 . 2 5
B o y ’s  G o o d  W e a r  a n d  N e v e r  R i p  
S c h o o l  S h o e s ,  S i z e s  2 )  to  5 ) ,
$ 1 .0 0 , 1 .25 , 1.40
Mifettett’ School blioea, Box Call’ 
and  Viol K id , h eavy  dou b le  bole,
n il"  2, 7 5 c , 9 8 c , S I .  25
Uhildieii’a Box 
.Situb 6 to 1 1 ,
-’all' and  Vie! lvkl
6 5 c , 8 9 c , 9 8 c
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s  In  
E v e r y t h i n g .
BOSTON SHOE STORE
Foot of P ark  Stree
feT. M C U O L tt th B U lL b ltfU .
Our Stock is Complete In every De­
partment, and at the Luw Prices it 
will pay all to visit our store. R e­
member the Bargain Days— Wed­
nesday, Thursday, Friday and Sat- 
ursay.
E. B. HASTINGS & COMP’Y
SCHOOL SUPPLIES
_Pencils, 1, 2, 3 and 5 cents each.
T ab lets, ru le d  and n n ru led , for ink  or for 
p en c il. 5 cents each.
Com position Books, p la in  or fancy covers, 
the best ones for the m oney, 6c each.
S lates, W riting  Books, P a in ts , Crayons 
and every th ing  for school.
( 10c, 16c, 19c, 26c, 36c,
D ictionaries 1 60c, $1.00. $1.60, $2.00,
( $2.60, $3 00, $8.50, $9 25
ALL KIND& SCHOOL BOOKS.
S T A N D A R D  P A T T E R N S  
Reduced to 1 0  and 15 Cents.
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O p p o s i t e  T h u r n d i k o  H o t e l
YOU E A T \
O f  co u rse  y o u  d o . A n d  yo u  ca n  e n jo y  
e a tln y  better i f  the  a p p o in tm e n t*  o f  the table  
a re  a ll  r ig h t . We p a y  p a r t ic u la r  a tten tio n  
to the a p p o in tm e n ts . We a re  n h ow in y  a
B E A  U T I F U L  L I H E  O F
. . .D IN N E R  S E T S . . .
I n  fa c t , it  in the laryent a n d  bent annortm ent 
w e h a ve  ever h a d , a n d  thin m eunn the bent 
in  thin  sectio n  o f  the state. E a c h  net In o f  
1 1 2  p ie c e s , a n d  the p r ic e s  ra n g e  f r o m
$ S.O O , $ 1 0 , $ 1 2 .5 0 , $ 1 0 , $ 2 2  a n d  $ 2 5 . 
I t  is  a  p le a s u re  f o r  us to show  them .
V A I t P E  T 1) E P A  I t T H E N !
F U L L E R  & C O B B
OSTEOPATHY
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U M B E R  2 B B - i  2
3 4  M a s o n ic  S t . , 
R O C K L A N D , M E
46-tl
M A R T I N  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  M a r t i n  
f a m i l y  w il l  b e  h e ld  a t  O a k l a n d  o n  S a t ­
u r d a y ,  S e p t .  24. I f  s t o r m y  w i l l  b e  
p o e lp t iu e d  in d e f in i t e ly .  P i c n i c  d i n n e r .
e tnas
■4 I ihimli Hjmil
io time, bold by dru^Klol*
r a r a » c T = « F i r i
T H E r R O C K LA U D  C O U R IE R -G A Z E T T E  i T U E S D A Y , S E P T E M B E R  20 , 1«J04
I
•  1
Don’t Let Another Wash Day Go Dy 
Without Using _
5^ if£
P  r  i  a e
A  r ..... ; s £ 0 i !
S W I F T ' S
i n i
Exact Size of S w if t’s P ride  Soap.
If  w e  co u ld  p re v a il  u p o n  th e  H o u s e w iv e s  of N e w  E n g la n d  to g iv e  S w if t ’s  P r id e  S o a p  a  
t r ia l  in  th e  L a u n d r y  w e  w o u ld  be d o in g  e v e ry  one of th e m  a  f a v o r  w h ic h  th e y  w o u ld  n e v e r  
fo rg et. W e  a r e  s i n c e r e  i n  e v e r y  s t a t e m e n t  w e  m a k e — w e  k n o w  t h a t  n o  m a n u f a c t u r e r  o n  e a r t h  
c a n  p r o d u c e  a  l a u n d r y  s o a p  b e t t e r  t h a n  S w i f t ’ s  P r i d e .  J U S T  R E A S O N  I T  O U T  F O R  Y O U R S E L F .  F o r  
y e a r s  w e  h a v e  b e e n  t h e  l a r g e s t  p r o d u c e r s  o f  t a l l o w  i n  t h e  w o r l d .  T h e  c r e a m  o f  t h i s  t a l l o w  g o e s  
t o  o u r  s o a p  f a c t o r y  a n d  i s  m a d e  i n t o  t h e  p u r e s t  s o a p  b y  t h e  m o s t  m o d e r n  m e t h o d s  d e v i s e d  b y  
m a n .  F o r  y e a r s  w e  h a v e  e n g a g e d  e x p e r t s  i n  s o a p  m a k i n g — M e n  w h o s e  l i f e  w o r k  i s  t o  p r o d u c e  
a  p e r f e c t  L a u n d r y  S o a p — a  s o a p  t h a t  w i l l  w a s h  q u i c k l y  a n d  e a s i l y  a n y  k i n d  o t  g a r m e n t  w i t h o u t  
a  p a r t i c l e  o f  i n j u r y  t o  t h e  f a b r i c .
I f  e v e r  a  l a u n d r y  s o a p  r e a c h e d  p e r f e c t i o n  t h a t  s o a p  i s  S w i f t ’ s  P r i d e .
A n d  n o w  t h a t  it  i s  p erfect  
W e  a re  g o in g  to k eep  it  p erfect.
I f  y o u  w i l l  t a k e  a  c a k e  o f  S w i f t ’s  P r i d e  S o a p  n e x t  w a s h d a y  a n d  d o  y o u r  w a s h i n g  i n  j u s t  
t h e  w a y  y o u  a r e  u s e d  t o  d o i n g  i t ,  w e  k n o w  i t  w i l l  b e  d o n e  m o r e  q u i c k l y  a n d  e a s i l y  a n d  w i t h  
b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  w i t h  a n y  o t h e r  L a u n d r y  S o a p .  '
Housewives
S w i f t ’s  P r id e  S o a p  
W a s h e s  C lo th e s  Q u ic k ly  
A n d  E a s i l y  
W it h  L e s s  L a b o r  
T h a n  A n y  O th e r  
L a u n d r y  S o a p .
O n e  C a k e  W i l l  W a s h  
M o re  C lo th e s  
T h a n  A n y  O th e r  
L a u n d r y  S o a p .
T h a t ’s  W h y  
S w i f t ’s  P r id e  
Is  C h e a p e s t  
A nd Y e t  th e  B e s t .
A L L  G R O C E R S  W I L L .  R E C O M M E N D  I T
M
p° » c
Work
« ! •
CT
s w i f u n ^
u . 3 -  A -
T h e  T I D Y  H O U S E W I F E ’S  
B E S T  F R I E N D  ^  dt dt
If you want to lessen the labor of housecleaning, use Swift’s Washing Powder. For washing paint, 
floors, wood work of any kind, and for cleaning pots, kettles and pans it has no equal. If you will try it once, 
its superiority over all others will be so clearly demonstrated that you will never use any other kind.
A  P o u n d  P a c k a g e  o f  S w i f t ' s  W a s h i n g  P o w d e r  w e i g h s  a  f u l l  p o u n d  a n d  i s  th e  
l a r g e s t  p a c k a g e  o f  W a s h i n g  P o w d e r  f o r  th e  m o n e y  o n  th e  m a r k e t  t o - d a y .
That’s a big statement to make but its absolutely true. And when you stop to consider that SWIFT’S 
is the purest and best Washing Powder in the world and that it will do anything any other Washing Powder will 
do and do it better and easier, isn’t it time for the prudent housewife to throw prejudice and indifference to the 
winds and frankly say:
“ T h e r e ' s  a  H  u s h i n g  P o w d e r  T l i u i ’ i  W o r t h  u  T r i a l  a n d  T i n  G o i n g  ( o  
G i v e  I t  t i n e ”
A trial pound package of Swift’s Washing Powder costs but a few cents, and if you only kuew how much 
better it is than any other washing powder, you would ordtr a trial package to-day. Besides being better, 
S W I F T ' S  W A S H I N G  P O W D E R  I S  C H E A P E R  T H A N  A L L  O T H E R S .
It comes in 1 and I  pound packages, and is sold by all grocers.
COBB, WIGHT & CO., Distributors, ROCKLAND, ME,
R H I E  R O C K L A N D  C O U R 1ER -O A Z E  L’TK : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  go 1904.
Testifying to Soap Perfection, M eans—
S u n l i g h t
Those who w a s h  in the “ Sunlight  
w a y ,’’ (according to directions on ea.ch 
package) always speak of it in the high­
est terms. Why not? Sunlight is Soap 
Perfection. It is a wonderworker through­
out the household, no matter where used. 
T ry  it and convince yourself.
A 3 K  F O R  “ L A U N D R Y ”  S H A P E  S U N L I G H T
BRYAN SPEAK FOR JUDGE PARKER.
In  T h e a t r ic a l  C ir c le s
H e n r y  W . S a v a g e  w il l  h a v e  t w o  , s e r i o u s  s t r a i n  o f  p a t h o s  t h a t  i s  d r a -  
G r a n d  O p e r a  c o m p a n i e s  u n d e r  h i s  m a l i c  in  I t s  s u p p r e s s e d  I n t e n s i t y .  T h e  
m a n a g e m e n t  t h i s  s e a s o n .  T h e  s p l e n d id  | c h a r a c t e r  o f  t h e  J u d g e  I s  o n e  o f  h ig h  
a r r a y  o f  s i n g e r s  t h a t  h e  h a s  e n g a g e d
In  E u r o p e  f o r  t h e  f i r s t  p r o d u c t io n  o f  
’• P a r s i f a l ’* In  E n g l i s h  w il l  f o r m  a  s e p ­
a r a t e  a n d  d i s t i n c t  o r g a n i z a t i o n  f r o m  
h i s  E n g l i s h  G r a n d  O p e r a  c o m p a n y ,  
w h ic h  w il l  n o t  I n c lu d e  W a g n e r ’s  f e s t i ­
v a l  p l a y  In  i t s  r e p e r t o i r e .  * P a r s i f a l '*  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  o n ly  in  a  f e w  o f  t h e  
c i t i e s  t o  b e  v i s i t e d  b y  M r. S a v a g e 's  
E n g l i s h  G r a n d  O p e r a  c o m p a n y .
R o b e r t  B . M a n t e l l ’s  p la y .  “ T h e  E i g h t  
o f  O t h e r  D a y s , ”  is  a  p a g e  t a k e n  f r o m  a  
f a s c i n a t i n g  c h a p t e r  o f  h i s t o r y .  r o ­
m a n c e  In  w h ic h  f a c t  a n d  f a n c y  a r e  s o  
c h a r m i n g l y  I n t e r m i n g l e d  a s  t o  e n t r a n c e  
t h e  b l a s e  t h e a t r e - g o e r .
T h e  l e a d i n g  c h a r a c t e r  I s  p l a y e d  b y  
M r. M a n  t e l l ,  w h o s e  n a m e  i s  a l m o s t  a  
h o u s e h o ld  w o r d  in  A m e r i c a  a s  w e ll  a s  
In  E n g l a n d .  I t  w a s  w r i t t e n  f o r  h im  b y  
W . A . T r e m a y n e  a n d  I r v i n g  L . H a l l .  
M r. T r e m a y n e  I s  t h e  a u t h o r  o f  t h r e e  o f  
M r. M a n t e l l 's  S U 0 C U W 8 : I n  “ T h e  L i g h t  
o f  O t h e r  D a y s , ”  h e  h a s  g iv e n  M r. M a n -  
t e l l  a  p a r t  o v e r s h a d o w i n g  In  I n t e r e s t  
t h o s e  t h a t  h a v e  g o n e  b e f o r e .
H e  a s s u m e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  y o u n g  
I r i s h  g e n t l e m a n ,  M a u r i c e  D e s m o n d ,  
w h o s e  l i f e ,  h i s  lo v e  a n d  a d v e n t u r e s  f u r ­
n i s h  t h e  t h e m e  o f  t h e  p la y .
T h e  o p e n i n g  s c e n e s  a r e  t h e  t u r b u l e n t  
tim e®  o f  t h e  F r e n c h  R e v o lu t io n  o f  1793, 
t h a t  p e r io d  w h ic h  t e e m s  w i t h  I n t e r e s t  
to  t h e  h i s t o r i a n ,  d r a m a t i s t  a n d  n o v e l i s t  
a l ik e .  M a u r i c e  D e s m o n d  o fT e rs  h i s  l i f e  
In  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  w o m a n  h e  
lo v e s ,  t h e  C o u n t e s s  d e  l a  C r o ix ,  a  y o u n g  
w id o w  w h o s e  o n l y  c r i m e  i s  t h a t  s h e  
b e lo n g s  t o  t 'h e  a r i s t o c r a c y .  T h e  s t o r y  
o f  t h e  t r a g e d y  o f  t h e i r  l iv e s ,  w h e n  th e y  
a r e  b o u n d  h e a r t  t o  h e a r t  a n d  f lu n g  i n ­
to  t h e  s e a ;  h o w  t h e  b o d ie s  a r e  r e s c u e d  
f r o m  t h e  w a v e s :  t h °  s u r v i v a l  o f  M a u ­
r ic e  D e s m o n d ,  h i s  o a t h  o v e r  thfc d e a d  
b o d y  o f  h i s  lo v e ;  a n  o a t h  o ’ v e n ­
g e a n c e  o n  n e r  m u r d e r e r s ;  a n d  h H  v o w  
to  l iv e  f o r  h e r  c h i ld .
M is s  M a r i e  B o o th  R u s s e l l ,  M r. M a n -  
t e l l ’s  l e a d i n g  a c t r e s s ,  h a s  t h e  r o le  o f  
t h e  C o u n t e s s  d e  l a  C V oix , w h ic h  s h e  
p l a y s  m o s t  c o n v i n c i n g l y .  M r. M a n te l l
i ll b e  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  S a t ­
u r d a y ,  S e p t .  24.
S T A T E  B O A R D  O F T R A D E
P r o g r a m m e  fo r  t h e  A n n u a l  M e e t in g  in  
L e w is to n  T h is  W eek .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M a in e  
S t a t e  B o a r d  o f  T r a d e  w il l  b e  h e ld  in  
L e w i s t o n  S e p t .  22 a n d  23 w h e n  t h e  d e l ­
e g a t e s  w i l l  b e  e n t e r t a i n e d  b y  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  lo c a l  b o a r d .  T h e  p r o g r a m  
w i l l  b e  a s  fo l lo w s :
T h u r s d a y ,S e p t .  22, 11 a .  m .— B u s in e s s  
s e s s io n  a t  L e w is to n  C i ty  B u i ld in g .  O p ­
e n i n g  a d d r e s s  b y  t h e  p r e s i d e n t ,  H o n .  
E d w a r d  B . W in s lo w .  A n n u a l  r e p o r t  o f  
S e c r e t a r y  E .  M . B la n d in g .  A n n u a l  r e ­
p o r t  o f  T r e a s u r e r  G . N . W e y m o u th .  
A n n u a l  e le c t i o n  o f  o f f ic e rs  a n d  r o u t i n e  
b u s i n e s s .
T w o  p . m .— L i t e r a r y  e x e r c i s e s  a t  
L e w i s t o n  C i t y  B u i ld in g .  1, G o o d  R o a d s ,  
H o n .  W m .  E .  M c C l in to c k ,  c h a i r m a n  
M a s s a c h u s e t t s  H i g h w a y  C o m m is s io n .  
D i s c u s s io n .  2, H o w  C a n  D e s i r a b l e  I m ­
m i g r a n t s  B e  I n d u c e d  to  L o c a t e  in  
M a i n e ?  H o n .  W i l l i a m  W i l l i a m s ,  C o m ­
m i s s i o n e r  o f  I m m i g r a t i o n ,  E l l i s  I s l a n d ,  
N e w  Y o r k .  D is c u s s io n .  3 T h e  F u t u r e  o f  
M a in e  A g r i c u l t u r a l ,  P r o f .  C h a r l e s  D. 
W o o d s ,  d i r e c t o r  o f  M a in e  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  s t a t i o n .  D is c u s s io n .
A t  7.30 p . m . — B a n q u e t  a t  L e w is to n  
C i ty  H a l l ,  t e n d e r e d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
d e l e g a t e s  b y  t h e  L e w is to n  B o a r d  
T r a d e  t o  b e  f o l lo w e d  b y  a n  i l l u s t r a t e d  
l e c t u r e .  P i c t u r e s q u e  M a in e  b y  H o n .  
E .  C . S w e t t .
F r i d a y ,  S e p t .  23— C la m b a k e  t e n d e r e d  
t h e  S t a t e  B o a r d  d e l e g a t e s  a t  L a k e  
G r a v e ,  A u b u r n ,  b y  t h e  L e w is to n  B o a r d  
o f  T r a d e .  •,
I d e a ls ,  I n v in c ib l e  f i d e l i t y  t o  p r in c ip l e ,  
w h e n  lo v e ,  h a p p i n e s s  a n d  f o r t u n e  a r e  
a t  s t a k e .  T h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  d r a t n a  
is  p u r e .  I t s  to n e  Is l o f ty ,  i t s  p u r p o s e  Is 
s e r io u s ,  a n d  I t s  e n t i r e  t r e a t m e n t  g l i t ­
t e r s  w i t h  a  l i t e r a r y ’ b r i l l i a n c y  s e ld o m  
e x c e l le d  in  a  m o d e r n  p l a y .  M r. S u l ly  
h a s  s u r r o u n d e d  h i m s e l f  w i t h  a  c a p a -  
b le  c o m p a n y  a n d  t h e  p l a y  Is  b e a u t i f u l ­
ly  s t a g e d  in  a  s c e n ic  w a y .  P r i c e  60, 
75 a n d  $1. A d v a n c e  s a l e  S a t u r d a y ,  
S e p t .  24. a t  9 a .  m .
#
T h e  e m i n e n t  r o m a n t i c  a c t o r  w h o  h a s  
n e v e r  a p p e a r e d  In t h i s  c i t y  b e f o r e  w ill  
b e  s e e n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  
S a t u r d a y ,  S e p t  24. I t  s u r p r i s e s  m a n y  
p e o p le  t o  l e a r n  t h a t  R o b e r t  B . M a n ­
t e l l  Is  n o t  a  n a t i v e  b o r n  A m e r i c a n .  H i s  
b i r t h p l a c e  i s  t h e  o ld  w o r ld  t o w n  o f  I r ­
v in e ,  A y r e s h l r e ,  S c o t l a n d ,  n o t  f a r  , 
f r o m  A y r  w h ic h  c l a i m s  t h e  p o e t  B u m s  
a s  o n e  o f  i t s  i l l u s t r i o u s  s o n s .  M r . M a n ­
t e l l  b e g a n  h i s  s t a g e  c a r e e r  in  R o c k -  j 
d a le ,  E n g l a n d  a n d  p l a y e d  u n d e r  m a n y  | 
o f  t h e  t r a v e l l i n g  “ s t o c k  s t a r s * ’ o f  t h e  j 
d a y .  M r .  M a n te l l  
t h e  l o a d i n g  r o le  In  T h e  R o m a n y  R y e ,  
a n d  t h e n  fo l lo w e d  t h e  m e m o r a b l e  e n ­
g a g e m e n t  w i t h  F a n n y  D a v e n p o r t
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ANNUAL SA LE-TEN  MILLION BOXES
Brea test In the World
A  MILLION ROMPING, ROTSTBRING AMERICAN BOYS, the 
kind th a t ea t too much plo whenever they  get a  ohanoe, know th a t 
there’s a  sw eet little  fragrant medlolne tab le t—a  pleasure to  ea t It 
—th a t cures th a t to rture of childhood—SMALL BOYS’ OOLIO. 
Sometimes the  little  girls get It too—but OASOARET8 Oandy 
Cathartic, the perfect bowel and liver medicine and preventive of 
childhood's ailments, keep the children's stomaohs and system s' 
alw ays In perfectly healthy condition. W ise m others alwayB keep 
a  box handy In th e  house. All druggists, XOo, 25o, 50o. Be sure 
you get the genuine—eaoh tab let marked O O O. Sample and book­
let free. Address Sterling Remedy Oo, Ohloago or New York.
L A W Y E R ’S  S T O R Y .
A  s h o r t  t i m e  a g o  in  o n e  o f  o u r  s o u t h -  
w as  e n t r u s t e d  w i t h  e r n  s t a t e s  a  b r i d g e  w a s  b u i l t  o v e r  t h e  
r i v e r  c o n n e c t i n g  tw o  c i t i e s .  T h i s  w a s  a  
m o s t  I m p o r t a n t  o c c a s io n ,  f o r  I t  n o t  
o n ly  m a d e  t r a f f i c  m o r e  p r a c t i c a l  b u t  
w h ic h  w o n  h im  t h e  t i t l e  t h a t  h a s  c l u n g  c o n s o l id a t e d  m o r e  f i r m ly  t h e  I n t e r e s t s  
to  h im  e v e r  s in c e ,  “ t h e  m a n  t h a t  Gf  t h e  tw /L  t o w n s .  S o  I m p o r t a n t  w a s  I t  
m a d e  t h e  h i t  in  F e d o r a . "  “ T h e  L i g h t  c o n s id e r e d  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e
o f  O t h e r  D a y s "  In  w h ic h  h e  a p p e a r s  d e d ic a t io n  t h e  m a y o r s  v o t e d  a  h o l id a y
t h i s  s e a s o n ,  is  a  s t r o n g  r o m a n t i c  p l a y  j po t h a t  a l l  c o u ld  t u r n  o u t  t o  w i t n e s s
a n d  M r. M a n te l l  f in d s  in  t h e  h e r o  a  g r a n d  s i g h t .  A n  o p e n  a i r  p ic n ic
o n g e n l a l  p a r t  w h ic h ,  a s  t h e  b o y s  s a y ,  j w a s  a r r a n g e d  a n d  w h e n  t h e  e v e n t f u l
" s u i t s  h im  d o w n  t o  t h e  g r o u n d . "
♦
M is s  M a r i e  W a i n  W r i g h t 's  t o u r  o f  t h e  
c o u n t r y  a s  V i o l a  i n  S h a k e s p e a r a s ’ 
“ T w e l f t h  N i g h t ”  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  M r. J u l e s  M u r r y  h a s  b e e n  a  t o u r  o f  
t r i u m p h .  H e r  e a r l y  a p p e a r a n c e  In 
t h i s  c i t y  w i t h  a  c o m p a n y  o f  s p l e n d id  
a r t i s t s  w i l l  f o r m  a n  e p o c h  in  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  d r a m a  n e r e .
O c c a s i o n a l l y  a  p a r t  i s  w r i t t e n  I n to  
a  p l a y  b y  a  p l a y w r i g h t  w i t h  l i t t l e  r e ­
g a r d  t o  i t s  p o s s i b i l i t i e s  in  t h e  h a n d s  
o f  a n  a c c o m p l i s h e d  a c t o r ,  a n d  th e n  
w h e n  t h e  p l a y  i s  p r o d u c e d  t h e  p l a y ­
w r i g h t  I s  a s t o n i s h e d  a s  t h e  w o r ld  in  
T h e  a n n u a l  a p p e a r a n c e  o f  t h i s  f u n n y  g e n e r a l  u p o n  d i s c o v e r i n g  h o w  i m p o r t -  
f a r c e  c o m e d y .  " P e c k  s  B a d  B o y "  a n t  t o  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  s t o r y  t h i s  
is  s c h e d u le d  f o r  t h e  F a r w e l l  m in o r  c h a r a c t e r  is .  S u c h  a  p a r t  is 
o p e r a  h o u s e  t o m o r r o w  e v e n in g .  W e d -  t h a t  o f  G u i s e p p e ,  t h e  I t a l i a n  o r g a n  
n e s d a y .  S e p t .  21. T h e r e  i s  n o  o t h e r  g r i n d e r ,  in  " T h e  M u m m y  a n d  th e  
c o m e d y  t h a t  h a s  s to o d  t h e  t e s t  o f  t i m e  H u m m i n g  B i r d ,  F r o m  t h e  m o m e n t  
t h a t  t h i s  o n e  h a s .  M r .  G e o r g e  W . w h e n  G u i s e p p e  s t e p s  i n t o  t h e  s t o r y  u n -  
H e a t h  t h e  m a n a g e r ,  w h o  h a s  b e e n  t i l  t h e  e n d ,  h e  is  a  l i v e  c r e a t i o n ,  a  
w i th  i t  f r o m  t h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  t e l l s  b r e a t h i n g  r e a l i t y .  G u i s e p p e  a n d  a l l  t h e  
o f  a n  i n c i d e n t  t h a t  h a p p e n e d  in  L o u i s -  o t h e r  e q u a l l y  i m p r e s s i v e  c h a r a c t e r s  in  
v i l le ,  K y . ,  s o m e  f o u r  o r  f iv e  y e a r s  a g o .  t h i s  f a s c i n a t i n g  a n d  g r e a t e s t  o f  c o m e -  
O n e  o f  t h e  d a i l y  p a p e r s  t h e r e ,  in  c r i t i -  d y  s u c c e s s e s  w i l l  b e  s e e n  h e r e  s o o n ,  
r i s i n g  t h e  p l a y ,  s a i d  i t  c o u ld  s e e  n o  j
r e a s o n  f o r  i t s  b e i n g  o n  t h e  r o a d  a n y  ! T w o  s t r o n g  m e l o d r a m a s  to  b e  s e e n  
lo n g e r .  T h a t  n i g h t  M r. H e a t h  p o i n t i n g  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  n e x t  w e e k  a n d  
to  t h e  a u d i e n c e  w h ic h  f i l le d  e v e r y  s e a t  p a r t i c u l a r l y  n e w  f o r  t h i s  s e c t i o n  o f  th e  
a n d  in c h  o f  s t a n d i n g  r o o m  s a id ,  “ t h e r e  c o u n t r y  a r e  “ T h e  S t r u g g l e  f o r  G o ld , 
is  t h e  r e a s o n  w e  h a v e  b e e n  o n  t h e  T u e s d a y .  S e p t .  27 a n d  " W h e n  W o m e n  
r o a d  f o r  f i f t e e n  y e a r s  a n d  t h a t  Is t h e  L o v e " ,  T h u r s d a y ,  S e p t .  29. B o th  o f  
r e a s o n  w e  w i l l  s t a y  f o r  f i f t e e n  m o r e  t h e r e  a r e  b ig  p r o d u c t i o n s .  M e lo d r a m a  
y e a r s .  Y o u  s e e  t h e  p e o p le  l i k e  I t . ”  T o  n a t r o n s  s h o u ld  k e e p  In  m in d  t h e  .a b o v e
d a y  a r r i v e d  t h e  s h o r e s  w e r e  l i n e d  w i th  
a n  e n t h u s i a s t i c  p o p u l a t i o n .
O n e  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h o  w a s  in  
c h a r g e  o f  t h e  c e r e m o n i e s  w a s  s e e n
H E A L  E S T A T E  T R A N S F E R S .  m a n  o f  V l n a l h a v e n  w e r e  In  t o w n  F r i -  
— —  d a y  to  a t t e n d  t h e  d a n c e .
T h e  E a s t e r n  R e a l  E s t a t e  C o ., u n d e r  ■ T h e  c o n c e r t  a n d  d a n c e  h e ld  In  t h e  
t h e  im a n a g e m e n t  o f  F l o y d  L .  S h a w ,  h a l l  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  b a n d  w a s  a  
r e p o r t s  t h e  f o l l o w in g  s n l e s  m a d e  s in c e  s u c c e s s  In  e v e r y  w a y .  A  f in e  s u p p e r  
J u l y  9, 1904: | w a s  s e r v e d  a t  l n t e r m l w d o n  c o n s i s t i n g
A  h o u s e  a n d  d o u b l e  l o t  o f  l a n d  s i t u -  o f  b a k e d  b e a n s ,  p i c k l e s ,  d o u g h n u t s  a n d  
a t e d  a t  E a s t  M e a d o w s  b e l o n g i n g  to  C . f a n c y  c a k e .  M u s ic  w a s  b y  F a r n h a m  
F .  W o t t o n  o f  W a r r e n ,  s o ld  t o  G i l b e r t  a n d  P u t n a m .
U lm e r .  I M a r y  S h ie ld s .  M r s .  W .  B e n n e r ,  M rs .
H o u s e  s i t u a t e d  o n  F r o n t  s t r e e t ,  b e -  A n g le  M a r t i n ,  M r s .  W .  S h i e l d s  a n d  
lo n g i n g  to  L . B . K e e n e ,  s o ld  t o  G i l b e r t  E v a  B o w e n  w e r e  In  R o c k l a n d  l a s t  
U lm e r .  j w e e k .
A  h o u s e  s i t u a t e d  o n  C l a r e n d e n  s t r e e t  | M a r y  F l e m m i n g  I s  t a k i n g  m u s ic  l e s -
i s o n s  o f  M a e  P e n d l e t o n  o f  V l n a l h a v e n .s o ld  t o  H . B . W e b b e r .
H o u s e  a n d  a b o u t  t w o  a c r e s  o f  l a n d ,  
s i t u a t e d  o n  T h o m a s t o n  s t r e e t  a n d  
o w n e d  b y  M rs .  I r a  W e b b e r  k n o w n  a s  
l' e ™ ‘0 ” " ,c s  WHS s e e n  th(1 J o h n  M e e h a n  p i a c e  g o ld  t o  G e o r g e  T a b l e t s .  T h e y  a r e  e a s y  t o  t a k e  a n d  
S h ln g  w i ld ly  a b o u t ,  s p e a k i n g  f i r s t  t o  I R  Q ( jv e  o f  C a l a l s  I n r o r t o c .  n o  tr r ln ln n -  o r  o t h e r  t i n n l r f l s -
H o u s e  s i t u a t e d  o n  t h e
W h e n  t r o u b l e d  w i t h  c o n s t i p a t i o n  t r y  
C h a m b e r l a i n 's  S t o m a c h  a n d  L i v e r
C u re d  o f L u rn e  B u ck  A f te r  IA Y earn
o f  H u fle r iu g .
" I  h a d  b e e n  t r o u b l e d  w i th  l a m e  b a c k  
f o r  f i f t e e n  y e a r s  a n d  I  f o u n d  a  c o m ­
p l e t e  r e c o v e r y  In  t h e  u s e  o f  C h a m b e r ­
l a i n ' s  P a i n  B a lm ,"  s a y s  J o h n  G . 
B l s h e r ,  G U la m , I n d  T h i s  l i n i m e n t  Is 
a l s o  w i t h o u t  a n  e q u a l  f o r  s p r a i n s  a n d  
b r u i s e s .  I t  Is f o r  s a l e  a t  W .  H . K i t -  
t r e d g e 's  D r u g  S to r e ,  a n d  C . H . P e n d l e ­
t o n 's  D r u g  S to r e .
S T R A I N  T O O  G R E A T .
H u n d r e d s  o f  R o c k l a n d  R e a d e r s  F i n d  i t  
S o .
T h e  h u s t l e  a n d  w o r r y  o f  b u s i n e s s  
m e n .
T h e  h a r d  w o r k  a n d  s t o o p i n g  o f  
w o r k m e n ,
T h e  w o m a n 's  h o u s e h o ld  c a r e s ,
A r e  to o  g r e a t  s t r a i n  o n  t h e  k id n e y s .
B a c k a c h e ,  h e a d a c h e ,  s i d e a c h e ,
K i d n e y  t r o u b l e s ,  u r i n a r y  t r o u b l e s  
fo l lo w .
A  R o c k l a n d  c i t i z e n  t e l l s  y o u  h o w  to  
c u r e  t h e m  a l l .
G e o . S h u m a n  o f  B l a c k l n g t o n 's  C o r n e r  
s a y s :  " I  f i r s t  s t r a i n e d  m y  b a c k  w h i l e  
w o r k i n g  o n  a  R . R .  b r id g e ,  l i f t i n g  s o m e  
h e a v y  t i m b e r  a n d  s in c e  t h e n  I t  h a s  
b e e n  m y  w e a k  p o in t .  I t  w a s  a  c o m ­
m o n  t h i n g  t o  c o m e  h o m e  w i t h  a  t i r e d ,  
a c h i n g  b a c k  a n d  a  s l i g h t  c o ld  a g g r a ­
v a t e d  I t  c a u s i n g  m e  to  f e e l  m i s e r a b l e .  
I  h a d  t a k e n  s o m e  o t h e r  m e d i c i n e  b e ­
f o r e  f o r  t h e  c o m p l a i n t  b u t  i t  d id  n o t  
g iv e  t h e  d e s i r e d  r e l i e f  s o  I  g o t  D o a n 's  
K i d n e y  P i l l s  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  s t o r e  
in  R o c k l a n d  a n d  u s e d  th e m  w i t h  g r a t i ­
f y i n g  r e s u l t s .  I  h a v e  f o u n d  m u c h  r e ­
l i e f  In  t h e i r  u s e  a n d  t h i n k  a  g r e a t  d e a l  
o f  t h e m  a s  a  m e d ic in e  f o r  t h e  k i d n e y s .
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 
c e n t s .  F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N . 
Y ., s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  D o a n 's  a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
1 0 0 4 1 0 0 4 .
o n e  a n d  t h e n  to  a n o t h e r  o f  t h e  I m p o r t ­
a n t  p e r s o n a g e s ,  a n d  a l l  t h e  t i m e  w i t h  
t h e  lo o k  o f  d e s p a i r  u p o n  h is  f a c e .  I t  
s e e m e d  t h a t  t h e  g e n t l e m a n  w h o  w a s  to  
m a k e  t h e  a d d r e s s  h a d  a t  t h e  l a s t  m i n ­
u t e  f a i l e d  t o  p u t  in  a n  a p p e a r a n c e  a n d  
t h e  c o m m i t t e e  w a s  p u t  t o  f e a r s o m e  
s t r a i g h t s  t o  f in d  a  s u b s t i t u t e .
R u n n i n g  u p  t o  a  y o u n g  lo c a l  l a w y e r  
h e  b r i e f ly  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n ,  
u r g i n g  h im  to  m a k e  t h e  a d d r e s s .  H e r e  
w a s  a  c h a n c e  t o  m a k e  a  r e p u t a t i o n .  
" I ’ll  d o  i t , "  h e  s a i d ;  " H o w  m u c h  t im e  
h a v e  I t o  p r e p a r e ? "  " H a l f  a n  h o u r ,"  
r e p l i e d  t h e  o t h e r ,  r u s h i n g  a w a y  to  t e l l  
t h e  g o o d  n e w s .
T h e  l a w y e r  s t r o l l e d  d o w n  t o w a r d s  
t h e  r i v e r ,  m a d e  a  f e w  c a r e f u l  n o t e s  
a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a t  h i s  e a s e .  T h e  
h a l f  h o u r  w a s  u p ,  a n d  h e  h a d  in  m in d  
a  s p e e c h  h e  w a s  w e l l  s a t i s f i e d  w i th .  
T h e  p e o p le  c r o w d e d  f a r  o u t  o n  th e  
b r i d g e  a n d  c h e e r e d  m a d l y .  A  b e l l  w a s  
r u n g  f o r  t h e  d e l i n q u e n t  o n e s  a n d  w h e n  
h e  s t e p p e d  u p o n  t h e  p l a t f o r m  h e  h e ld  
t h e  a t t e n t i o n  o f  a l l .  T h e r e  w a s  n o t  a  
s o u n d .
S ix  m o n t h s  a g o , "  h e  b e g a n ,  " t h i s  
b r id g e  w a s  i n  t h e  p r i m e v a l  f o r e s t . "  
T h e n  h e  p a u s e d  to  f e e l  h i s  w a y .  " Y e s ,"  
h e  c o n t i n u e d ,  " s i x  m o n t h s  a g o  t h i s  
b r id g e  w a s  in  t h e  p r i m e v a l  f o r e s t . "  
( C h e e r s  f r o m  t h e  c r o w d . )  H e  s t o p p e d  
a n d  lo o k e d  f a r  o u t  o v e r  t h e  w a t e r  h u t  
t h e  m o m e n t  w a s  t o o  g r e a t .  " S ix  
m o n t h s  a g o , "  h e  w e n t  o n ,  " t h i s  b r id g e
w a s  in  t h e  p r i m e v a l  f o r e s t ,  a n d  d ------
i t ,  I  w i s h  i t  w e r e  t h e r e  n o w ."
p r o d u c e  n o  g r i p i n g  o r  o t h e r  u n p l e a s -  
O ld  C o u n t y  a n t  e f f e c t .  F o r  s a l e  a t  W .  H .  K i t -  
r o a d  o w n e d  b y  G i l b e r t  U lm e r ,  s o ld  t o  t r l d g e ’s  D r u g  S t o r e  a n d  C . H .  P e n d l e -  
C . F .  W o t t o n  o f  W a r r e n  t o n 's  D r u g  S to r e .
A  h o u s e  s i t u a t e d  o n  t h e  O ld  C o u n t y  
r o a d  o w n e d  b y  M rs .  M a y  M o n ro e ,  s o ld  
t o  H e r b e r t  U l m e r  o f  R o c k l a n d ;  a l s o  a  
l o t  o f  h o u s e h o ld  f u r n i t u r e  a n d  a  p i a n o  
f o r  s a m e  p a r t y .
F a r m  o f  100 a c r e s  s i t u a t e d  In  W a r ­
r e n  o w ned*  b y  C . F .  W o t t o n ,  s o ld  to  
O s c a r  E l l i s o n  o f  S t o n i n g t o n .
A  f in e  f a r m  s i t u a t e d  o n  O l iv e r  s t r e e t  
a n d  o w n e d  b y  A lv in  O x to n  o f  W a r r e n  
s o l d  t o  C. J .  M . M e r r i f l e ld  o f  R o c k la n d .
A  f in e  tw o  s t o r y  d o u b l e  h o u s e ,  o w n e d  
b y  C a p t .  W i l s o n  M e r r i l l  o f  R o c k p o r t ,  
a n d  s i t u a t e d  o n  W i l lo w  s t r e e t ,  s o ld  t o  
J a m e s  E .  M a lo n e y  o f  C a m d e n .
'T h e  p o p u l a r  w e l l  k n o w n  h o t e l  a n d  
r e s t a u r a n t ,  k n o w n  a s  t h e  P e r k i n s  h o ­
t e l  a n d  d i n i n g  r o o m s  o w n e d  b y  J a m e s  
W e lc h ,  s o ld  t o  M r . J a c q u e s  o f  B a n g o r .
A ls o  s e v e r a l  o t h e r  p i e c e s  o f  p r o p e r t y  
w h ic h  t h e  p a r t i e s  d id  n o t  c a r e  t o  h a v e  
m a d e  p u b l ic .
S U N S E T
M rs .  F .  P .  L u f k in  a n d  c h i l d r e n  h a v e
X  •/
Q u in c y  A d a m s  S a w y e r  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  T h u r s d a y ,  S e p t .  22
Insu re ;
r e t u r n e d  f r o m  H a m p d e n  a f t e r  a  p l e a s -  I i>eell
Hebron Academy
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
a n t  v i s i t  t o  h e r  s i s t e r ,  M rs .  F r a n k  
B r o w n ,  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s .
R e v .  C l a r e n c e  W i l l i a m s  h a s  r e t u r n e d  
to  h i s  h o m e  in  P h i l a d e l p h i a ,  P a . ,  a f t e r  
s u p p l y i n g  t h e  p u l p i t  in  S u n s e t  d u r i n g  
t h e  s u m m e r .
M rs .  G . F .  S m a l l  a ik d  d a u g h t e r  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e  f r o m  B a n g o r ,  w h e r e  
s h e  h a d  b e e n  f o r  t r e a t m e n t  o f  h e r
e y e s .
F r a n k  S m a l l  h a s  a r r i v e d  h o m e .
M rs .  W m . H a y n e s  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n .
r l y  a l l  t h e  s u m m e r  v i s i t o r s  h a v e
i t  a  l o n g e r  l i f e  t h e  p la y  
e n t i r e l y  r e - w r i t t e n ,  a n d
h a s
U  T h e  t e a c h i n g  f o r c e  i*  l a r g e l y  ' >„n  t o l . t h e l r
i t , C l e a n e d .  M L *  M a b e l  C h i ld s  a f t e r  s p e n d i n g  h e r
,  . . ,  ,  v a c a t i o n  a t  S u n s e t ,  b a a  r e t u r n e d  to
H e b r o n  A c a d e m y  h a s  o e e u  h e i  h o m e  in  B o a to n .  
p l a c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  b y  t h ep l i  .
N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e  
C e r t i f i c a t e  H o a r d .  H e n c e  e n t r a n c e  ! 
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m - j  
l> e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o u  
t h e  P r i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
V For catalog write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N  M E .
f ™  - . large Peed Hoclrr
Im B & K B  k /i idT , l ’“
H o m e  f e u p p l ,  C o .
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s c e n e r y  p r o v id e d ,  n e w  c o s t u m e s  a n d  
s p e c i a l t i e s .  I n  f a c t ,  e v e r y t h i n g  e x c e p t  
t h e  n a m e  i s  b r a n d  n e w .  P r i c e  35 a n d  
50 c e n t s ,  c h i l d r e n  25 c e n t s .
♦
T h e  n e x t  r e p e r t o i r e  c o m p a n y  t h a t  
w ill  v i s i t  u s  w il l  b e  t h e  B e n n e t t* M o u l ­
to n  C o m p a n y — a l w a y s  g o o d ,  a l w a y s  
s o m e t h i n g  d o in g ;  a  p o p u l a r  p r i c e d  a t ­
t r a c t i o n  a t  p o p u l a r  p r i c e s .  T h e i r  d a t e  
h e r e  w e e k  o f  O c t .  3.
❖
D a n  S u l ly ,  t h a t  n a t u r a l  a c t o r  a n d  
g e n e r a l  f a v o r i t e ,  r e t u r n s  t o  t h e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  n e x t  M o n d a y  S e p t .  26 w i th  
a  n e w  p l a y  b e a r i n g  t h e  e x c e l l e n t  a n d  
p r o m i s i n g  t i t l e  ‘T h e  C h ie f  J u s t i c e , "  
w r i t t e n  b y  F i t z g e r a l d  M u r p h y .  T h i s  
i s  t h e  b e s t  a n d  m o s t  p o w e r f u l  p la y  in  
w h ic h  M r . S u l ly  h a s  e v e r  a p p e a r e d  in  
r e c e n t  y e a r s .  T h e  l a u g h  is  m in g le d  
w i t h  t h e  t e a l ’s  a n d ,  u n d e r l y i n g  th e  
l i g h t e r  p h a s e s  o f  t h e  c h a r a c t e r ,  i s  a
T H R E E  J U R O R S  C U R E D
O f C h o le r a  M o rb n *  w li l» O n e  S m a ll  B o t t le
o f  C h a m b e r l a i n 's  C h o l ic ,  C lio W ra  a n a
D i a r r h o e a  R e m e d y .
M r. G . W .  F o w l e r  o f  H i g h t o w e r ,  
A la .,  r e l a t e s  a n  e x p e r i e n c e  h e  h a d  
w h i le  s e r v i n g  o n  a  p e t i t  j u r y  i n  a  
m u r d e r  c a s e  a t  E d w a r d s v i l l e ,  c o u n t y  
s e a t  o f  C le b o u r n e  c o u n t y ,  A l a b a m a .  H e  
s a y s :  " W h i l e  t h e r e  I  a t e  s o m e  f r e s h
m e a t  a n d  s o m e  s o u s e  m e a t  a n d  i t  g a v e  
m e  c h o l e r a  m o r b u s  in  a  v e r y  s e v e r e  
f o r m .  I  w a s  n e v e r  m o r e  s i c k  in  m y  
l i f e  a n d  s e n t  t o  t h e  d r u g  s t o r e  f o r  a  
c e r t a i n  c h o l e r a  m i x t u r e ,  b u t  t h e  d r u g ­
g i s t  s e n t  m e  a  b o t t l e  o f  C h a m b e r l a i n ’s 
C o lic , C h o l e r a  a n d  D i a r r h o e a  R e m ­
e d y  I n s t e a d ,  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  w h a t  
I  s e n t  f o r ,  b u t  t h a t  t h i s  m e d ic in e  w a s  
m u c h  b e t t e r  h e  w o u ld  r a t h e r  s e n d  
i t  to  m e  in  t h e  f ix  I  w a s  in .  I  t o o k  o n e  
d o s e  o f  i t  a n d  w a s  b e t t e r  in  f iv e  m i n ­
u t e s .  T h e  s e c o n d  d o s e  c u r e d  m e  e n ­
t i r e l y .  T w o  f e l lo w  J u r o r s  w e r e  a f ­
f l i c te d  In  t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  o n e  
s m a l l  b o t t l e  c u r e d  t h e  t h r e e  o f  u s . "  
F o r  s a l e  a t  W .  W .  K i t t r e d g e ’s  D r u g  
S to r e  a n d  C . H .  P e n d l e t o n  s  D r u g  
S to r e .
FR IE N D SH IP
HURRICANE ISLE
M rs .  M c B r id e  a n d  d a u g h t e r  M a g g ie  
v i s i t e d  fr ie n d s *  in  R o c k l a n d  S a t u r d a y .
M rs .  B e n d  a n d  s o n  W a l t e r  W . a r e  
v i s i t i n g  R a c h e l  W h e e l e r  a t  W h e e l e r ’s 
B a y .
M rs .  M a r t i n  w a s  in  t h e  c i t y  S a t u r ­
d a y .
M rs .  H a n s e n  C lo u g h  i s  s i c k  a n d  u n ­
a b l e  t o  b e  a r o u n d  m u c h .
M rs .  F r a n k  G a r r e t t  h a s  b e e n  s i c k  b u t  
is  m u c h  b e t t e r  a t  t h i s  w r i t i n g .
M r. P e n t r e e  w a s  in  R o c k l a n d  S a t u r ­
d a y .
M rs .  S w e e t s e r  o f  B e l f a s t  v i s i t e d  h e r  
b r o t h e r  a n d  s i s t e r ,  M r .  a n d  M r s .  M c ­
B r id e ,  r e c e n t l y .
J a m e s  B u r n s  a n d  C h a r l e s  R o w l in g  
w e n t  t o  t h e  C i ty  S a t u r d a y .  #
S c h o o l  c o m m e n c e d  h e r e  M o n d a y  w i t h  
M is s  M o r e y  o f  I s l e s b o r o  a s  t e a c h e r .
A  d a n c e  w a s  h e ld  i n  t h e  h a l l  T h u r s ­
d a y .  T h e  I t a l i a n  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  
t h e  m u s i c .  T h e r e  w a s  a  v e r y  s m a l l  
c r o w d .
A  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  h a v e  b u i l t  
h e n  h o u s e s  a n d  a r e  g o i n g  i n t o  t h e  h e n  
b u s in e s s .
M r . a n d  M rs .  M i ln e  v i s i t e d  f r i e n d s  
in  S t .  G e o r g e  r e c e n t l y .
B u s in e s s -  i s  v e r y  g o o d  h e r e  a t  p r e s ­
e n t
M rs .  C o n d o n  o f  V l n a l h a v e n  w a s  in  
t o w n  l a s t  w e e k .
J o h n  E .  S u l l i v a n  h a s  a  f e w  m o r e  
d o g s  t o  d i s p o s e  o f  y e t .
M rs .  K e y e s  a n d  M is s e s  L a n d e r s  p r e ­
s id e d  o v e r  t h e  s u p p e r s  a t  t h e  d a n c e .  A  
so4o  w a s  r e n d e r e d  o n  t h e  b a g p ip e s ,  
a n d  t h e  H i g h l a n d  s C h o t t i s c h e  w a s  
d a n c e d  b y  a  f e w  o f  t h e  S c o tc h  p e o p le .
M is s e s  L iz z i e  a n d  G e r t r u d e  L a n d e r s ,  
A l ic e  G i l l a n ,  T o m  L a n d e r s  a n d  E d d ie  
P a t t e r s o n  w e n t  t o  R o c k l a n d  t o  a t t e n d
SUMMER’S
CORN!
Y o u ’v e  G o t  t o  K e e p  W a r m .  
C o a l  w i l l  d o  i t .
S o  w i l l  W o o d .
W e  h a v e  b o t h .
C o a l  i s  B e s t  w e  c a n  g e t .
S o  i s  t h e  W o o d .
P r i c e s  A r e  A l l  R i g h t .
O r d e r  i n  p e r s o n ,  b y  t e l e p h o n e  
o r  p o s t a l  c a r d .
D e l i v e r i e s  A r e  P r o m p t .
F r a i l  Spear & Co.
R O C K L A N D .
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Eleanor  Cote Howard
S oprano-S olo ist, 
“C oncerts, Voice P lac ing  *and 
T eacher of S ing ing . 
A d d r e s s :  6 4  S u m m e r  S t r e e t .
A r t h u r  G . S i m m o n s  o f  F r i e n d s h i p ,  | t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  S i lv e r  S l ip p e r .
w h o  h a s  b e e n  In  t h e  W e s t  p r o s p e c t i n g  
s in c e  l a s t  s p r i n g ,  i s  b a c k  in  B o s to n  
a g a i n  a n d  h a s  s e c u r e d  a  p o s i t i o n  a s  
m o t o r m a n  o n  t h e  B o s t o n  E l e v a t e d  
R a i l r o a d ’s  s u r f a c e  l i n e s  r u n n i n g  to  
G r o v e  H a l l  a i / d  l t o x b u r y .  T h i s  Is t h e  
t h i r d  t i m e  h e  h a s  b e e n  In  t h e  e m p lo y  
o f  t h e  B o s t o n  s t r e e t  c a r  l in e s ,  h a v i n g  
l e f t  t h e  o ld  W e s t  E n d  C o m p a n y ,  o f  
w h ic h  t h e  B o s t o n  E l e v a t e d  Is t h e  s u c ­
c e s s o r ,  In  18D9 to  e n l i s t  In  t h e  r e g u l a r  
a r m y  f o r  s e r v i c e  In  t h e  P h i l i p p i n e s  a n d  
h a v i n g  r e t u r n e d  t o  t h e  E l e v a t e d  s e r ­
v ic e  a f t e r  h e  m u s t e r e d  o u t ,  t h r e e  a n d  a  
h a l f  y e a r s  a g o .
M is s  L e n a  D e L t^ i - e y  a n d  M in a  C h a p -
Miss Eaiih W. G reenhalgh
A P U P IL  O F
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  t u k o  s c h o l a r s  f o r  P i a n o - f o r t e  I n ­
s t r u c t i o n  a t  h e r  h o m o  
G7 P a u k  S t b k e t , R O C K L A N D ,  M E  
O ltf
Cam paign F lag s.
W o o le n  B u n t i n g  F l a g s ,  $ 1 .2 5  t o  $ 3 0  
S t a t e  F l a g s ,  Y a c h t  F l a g s ,  a n d  F l a g  
P o l e s .  B r a c k e t s  5 0 c  t o  $ 1 .7 5
s .  T. NIUGRIDGE. 4 7 7  Main S t.
d a t e s  a n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  m e lo ­
d r a m a  p r i c e s .
T o n i g h t  K a t h e r i n e  W i l l a r d  In  t h e  
m a g n i f i c e n t  p r o d u c t i o n  “ T h e  P o w e r  
B e h in d  t h e  T h r o n e . "
<S>
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  a n n o u n c e s  t h e  a p p e a r a n c e  
to n i g h t  o f  t h e  b r i l l i a n t  y o u n g  a c t r e s s ,  
K a t h e r i n e  W i l l a r d ,  w h o  h a s  w o n  a  p o ­
s i t i o n  o f  n o  m e a n  i m p o r t a n c e  b y  h e r  
s p l e n d id  e m o t i o n a l  w o r k .  M is s  W i l ­
l a r d  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  r o l e  o f  “ A r i a "  
in  T h e  P o w e r  B e h in d  t h e  T h r o n e . ' '  
o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  r o m a n t i c  
d r a m a *  p r o d u c e d  In  r e c e n t  y e a r s .  T h e  
v a r i o u s  r o l e s  a r e  in  t h e  h a n d s  o f  w e l l -  
k n o w n  a n d  c a p a b l e  a c t o r s ,  a n d  t h e  
p la y  la  m a g n i f i c e n t l y  m o u n t e d ,  t h e  
s c e n e r y ,  c o s  n a n c e  a n d  f u r n i t u r e  b e in g  
h i s t o r i c a l l y  c o r r e c t ,  a r t i s t i c  a n d  c o s t ly .  
T h e  m a n a g e m e n t  p r o m i s e s  t h a t  a  v e r y  
h a n d s o m e  p r o d u c t i o n  w il l  lie  m a d e  in  
t h i s  c i t y .  P r i c e s  50, 75 a n d  *1.
W hich  Do You Buy
I t  c o s t s  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  
to  p u t  p a i n t  o n  a s  t o  b u y  i t .  A  g a l lo n  
o f  p o o r  p a i n t  c o s t s  a s  m u c h  a s  a  g a l ­
lo n  o f  g o o d ,  f o r  t h e  w o r k ;  a n d  a  g a l ­
l o n  o f  p o o r  d o n ’t  g o  h a l f  a s  f a r .  P o o r  
p a i n t  l a s t s  h a l f  o r  a  t h i r d  o r  a  q u a r t e r  
a s  lo n g  a s  g o o d ;  a n d 1 p r o t e c t s  w o o d  
a n d  I r o n  a  h a l f  o r  a  t h i r d  o r  a  q u a r t e r  
a s  w e l l  a s  g o o d .
D o  y o u  b u y  g o o d  p a i n t  o r  p o o r ?  
Y o u  d o n ’t  k n o w  a n y  p o o r ?  W h y .  t h e  
m a r k e t  i s  f u l l  o f  It.
W e  h a v e  a  s t a t e  c h e m i s t ' s  C e r t i f i c a t e  
w h ic h  t e l l s  j u s t  w h a t 's  In  D e v o e 's .
G o  b y  t h e  n a m e :  t h e  o n e  s a f e  n a m e :  
D e v o e  le a d  a n d  z in c .
F a r r a n d  &  S p e a r .  30
T h e
n S S B S H H B E N G f f i B a
Old Home
o r a N EV r H O M E
H e r b e r t  >B. T u r n e r  & C o . a n n o u n c e  
f o r  e a r l y  p u b l i c a t i o n  a  n o v e l  e n t i t l e d  
" P l n e y  H o m e "  b y  G e o r g e  S e lw y n  
K i m b a l l .  I t  i s  a  s t o r y  o f  t h e  w o o d s  o f  
M a in e ,  r e d o l e n t  w i t h  t h e  f r a g r a n t  o d o r  
o f  t h e  p in e .  I t s  M o t iv e s  a r e  a s  p u r e  
a n d  n a t u r a l  a s  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
T h e r e  i s  p l e n t y  o f  a c t i o n  a n d  a d v e n t u r e  
a n d  a l l  Is  p e r v a d e d  b y  a  lo v e  o f  n a t u r e .
T e rrib le  p lag u es, th o se  i tc h in g ,  p e t e r i n g  die- 
itbtfc o f th e  »kin. T u t au  e u u  w U ery . L>oxii 0 
A t u uv  <iruj£ btoroO in tm en t cures.
w i l l  be m o re  c o m fo rta b le  
a n d  h a p p y  if y o u  u se
Susquehanna Coal
fo r C o o k in g  a n d  H e a t in g .
IT IS THE BEST BY EVERY TEST.
. . . F O R  S A L E  B Y . . .
S F E A R
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  C o a l ,  W o o d ,  H a y ,  D r a i n  P i p e ,  
a n d  M a s o n 's  B u i ld in g  M a t e r i a l ! .
5  P A R K S T R E E T
■ t  I K
L I L Y  W H I T E  F L O U R
THE FLOUR THE BEST COOKS USE.
. . . F o r L I C B v . .  T H O R N D I K E  &  H I X ,
o e s  i n t o  a  
e»  i n  K n o x  
e r  p u b l i s h e d . T E L E P H O N E R o c k l a n d ,  JVIe>.
